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Deze syllabus dient twee doelen: ten eerste vormt het de handleiding voor het Propedeusevak 
‘Praktijkopleiding 1 & 2’ en ten tweede dient het als werkinstructie tijdens de opgraving te Oegstgeest. De 
tekst is samengesteld aan de hand van de richtlijnen die zijn opgenomen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA versie 3.2), het Programma van Eisen (PvE) en het Plan van Aanpak (PvA) voor het project 
te Oegstgeest, de werkinstructies van Archol bv en eerdere versies van deze syllabus. Deze handleiding is 
daarom specifiek toegespitst op de werkwijze binnen het project Oegstgeest, maar kan tevens dienen als 
naslagwerk tijdens latere veldwerkstages. Eerst zal kort op het praktijkgerichte studietraject binnen de 
opleiding worden ingegaan en het archeologisch bestel waarbinnen onderzoek wordt uitgevoerd. Hierna 
worden de verschillende onderdelen van het veldwerk besproken. 
 
Studenten worden opgeleid tot zelfstandige functionerende en kritische veldmedewerkers, die direct voor 
diverse categorieën archeologisch veldwerkwerkzaamheden kunnen worden ingezet. Het praktijkgerichte 
studietraject komt ieder studiejaar kort aan de orde en bestaat uit in totaal drie onderdelen, goed voor 23 ECs 
(zie Tabel ‎1.1). Het eerste onderdeel is het Propedeusevak ‘Praktijkopleiding 1 & 2’. In dit kader zullen in het 
eerste blok de inleidende theoretische colleges van ‘Methoden en Technieken 1’ worden gevolgd en begint het 
‘Meet- en Tekenpracticum’ in het derde blok. Tijdens het Meet- en Tekenpracticum wordt kennis gemaakt 
met het waterpasinstrument, de Total Station en de basisbeginselen van het tekenen. Deze vaardigheden 
worden tijdens het twee weken durende veldpracticum in Oegstgeest verder ontwikkeld. 
 
Tijdens het tweede en derde studiejaar worden deze vaardigheden toegepast tijdens diverse binnen- en 
buitenlandse archeologische projecten, van binnen of buiten de Faculteit. Hierbij is het belangrijk dat 
studenten leren hoe wetenschappelijke vraagstellingen in het veld worden getoetst en hoe hij/zij een kritische 
houding kan ontwikkelen ten opzichte van de gevolgde onderzoeksstrategie. ‘Stage 1 & 2’ beslaan een totaal 
van tien weken, verdeeld over de tweede en derde studiejaren. Studenten wordt aangeraden om deze 
stageweken als een minimum te beschouwen; het volgen van extra stages is namelijk mogelijk en wordt ook 
aangeraden. Deze extra stages zijn echter geen vervanging voor andere vakken, maar zij zullen als 
‘extracurriculair’ op de cijferlijst worden bijgeschreven. 
 
Studiejaar Onderdeel EC Niveau Vorm 
Propedeuse Praktijkopleiding  
1 & 2 
8 100 a) Meet- en tekenpracticum 
(=Praktijkopleiding 1)  
b) Inleidende colleges op het 
Veldpracticum 
c) Veldpracticum te Oegstgeest 
d) Stageverslag 
Bachelor jaar 2 Stage 1 5 300 Veldwerk 
Duur: minimaal 17 werkdagen 
Bachelor jaar 3 Stage 2 10 300 Veldwerk, materiaalonderzoek, 
museumstage, erfgoedstage of etno-
archeologisch veldwerk. 
Duur: minimaal 33 werkdagen 
Master Internship 5 500 Veldwerk of overige archeologische 
stages 
Tabel ‎1.1  Het praktijkgerichte studietraject aan de Faculteit der Archeologie. 
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Praktijkopleiding 2 wordt beoordeeld aan de hand van: 
– een tentamen over de opgegeven literatuur (deze syllabus) en de inhoud van de colleges, 
– 5 toetsmomenten op het veldpracticum te Oegstgeest, te weten vlaktekenen, vlakschaven, profiel 
afsteken, waterpassen en coupetekenen,  
– - een beoordeling van de stagebegeleider, waarbij vooral zal worden gelet op inzet, archeologisch 
inzicht en teamwork, 
– de bijbehorende dagrapporten en weekverslagen, en 
– het stageverslag dat uiterlijk veertien dagen na de laatste dag van het veldpracticum moet worden 
ingeleverd als zowel papieren hardcopy en digitaal via SafeAssign. 
 
Er kan een feedbackgesprek volgen wanneer uit deze toetsingen (of op andere wijze) blijkt dat de 
archeologische vaardigheden op beginnersniveau nog niet goed beheerst worden. Het veldpracticum moet 
met een voldoende zijn afgesloten om het stageverslag te kunnen inleveren. Het wordt aangeraden om na het 
inleveren van het stageverslag direct een opgraafstage te doen. In dit kader worden eerstejaarsstudenten 
aangeraden om zich alvast aan te melden voor de blackboardmodule ‘Stage 1 & 2’, want hier worden namelijk 
stageplaatsen aangekondigd. Tijdens de Master volgen alle studenten een stage voor 5 EC. Studenten kunnen 
ook kiezen voor de specialisatie Field Archaeology, een specialisatie tot leidinggevende binnen archeologisch 
veldwerk. 
 
Voor meer informatie worden studenten doorverwezen naar de website van de Faculteit, waar zich verdere 
richtlijnen ten behoeve van stages staan vermeld. Tevens bieden de drie blackboardmodules ‘Praktijkopleiding 
1’, ‘Praktijkopleiding 2’ en ‘Stage 1 & 2’ en de studiegids verdere informatie. 
 
Na afronding van Praktijkopleiding 1 & 2: 
- beheerst de student een aantal praktische archeologische vaardigheden op beginnersniveau en kan 
hij/zij tijdens een opgraving onder begeleiding in een ‘coupeerteam’ werken. 
- heeft hij/zij kennis van, en inzicht in, de specifieke archeologische opgraafmethoden en -technieken 
en weet hij onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden. 
- is de student in staat om zakelijke, archeologisch-inhoudelijke dag- en weekrapporten te schrijven. 
- kan de student een gestructureerd en helder stageverslag schrijven, waarin de technische richtlijnen 
van de faculteit met betrekking tot de vormgeving van werkstukken en het gebruik van 
beeldmateriaal zijn toegepast. 
- heeft de student kennis van de interne geleding van de nederzetting (ruimtelijke indelingen van 
nederzettingen en erf- en huisplattegronden). 
 
 
Het Europese erfgoed werd tot 1992 in groeiende mate bedreigd. In 1992 is het Verdrag van Malta opgesteld 
en door verscheidene Europese lidstaten ondertekend. In dit verdrag staat het behoud van archeologisch 
erfgoed in de bodem (in situ) centraal. In 2007 is de Nederlandse uitwerking hiervan in werking getreden: de 
Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ). De WAMZ bewerkstelligt een ingrijpende wijziging van de 
Monumentenwet uit 1988. Deze wet regelt de omgang met archeologisch erfgoed en stelt enkele 
uitgangspunten en doelstellingen. Initiatiefnemers van projecten, waarbij de bodem wordt verstoord, kunnen 
nu door de WAMZ worden verplicht gesteld om een rapport te moeten overleggen waaruit de archeologische 
waarde van een te verstoren terrein (het plangebied) moet blijken. Een belangrijk uitgangspunt van de WAMZ 
is dan ook dat de verstoorder van de grond (de initiatiefnemer) betaalt. 
 
De verantwoordelijkheid voor het beheer van Nederlands archeologisch erfgoed ligt in handen van de 
overheid die wordt aangeduid als ‘het bevoegd gezag’. Vroeger speelde de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) en haar Erfgoedinspectie hierin een belangrijke rol, maar tegenwoordig is deze 
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verantwoordelijkheid naar de gemeentes en provincies verschoven. Zij bepalen nu een eigen beleid met 
betrekking tot archeologie. 
Dit beleid is veelal gebaseerd op kaarten van verschillende archeologische waarden. Deze kaarten, zoals de 
Archeologische Monumentenkaart en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW),  zijn voor heel 
Nederland en op gemeentelijk of regionaal niveau beschikbaar, zijn openbaar en in de meeste gevallen te 
raadplegen via het internet. 
 
Als archeoloog en uitvoerder heb je dus met minimaal twee andere partijen te maken: de opdrachtgever en 
het bevoegd gezag. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de opdrachtgever een adviseur inhuurt, 
omdat de opdrachtgever zelf over onvoldoende kennis beschikt over archeologie. Deze partij wordt ook wel 
de directievoerder genoemd. Zij dienen in het belang van de opdrachtgever en bieden advies betreffende 
archeologische kwesties. 
 
 
Het archeologisch onderzoek maakt deel uit van de zogenaamde AMZ-cyclus (zie Figuur ‎1.1). De afkorting 
AMZ staat voor ‘Archeologische Monumenten Zorg’. De AMZ valt in vier verschillende fasen uiteen. De eerste 
fase behelst de inventarisatie en documentatie van archeologische waarden: waar in de bodem is wat 
aanwezig? Deze inventarisatie bestaat uit zowel literatuurstudie als veldwerk. Tijdens het Bureauonderzoek 
(BO) wordt gekeken naar de bekende archeologische, historische en aardwetenschappelijke waarden binnen 
het plangebied. Op basis hiervan wordt een verwachting opgesteld die vervolgens kan worden getoetst aan de 
hand van een veldonderzoek, zoals een booronderzoek of survey (beiden IVO-O) of het graven van 
proefsleuven (IVO-P). Op deze wijze worden de kansrijke en kansarme zones in kaart gebracht. De laatste stap 
van deze fase is de waardering. Aan de hand van criteria uit de KNA kan vervolgens een archeologische 
relevantie (waardering) aan aangetroffen vindplaatsen worden toegekend.
1
 
 
Op basis van deze waardering neemt de betrokken overheid een besluit (het selectiebesluit) over hoe met de 
aanwezige vindplaatsen omgegaan moet worden. De opdrachtgever kan dan nog besluiten de plannen te 
wijzigen, zodat de vindplaatsen in situ bewaard kunnen blijven. Als in situ conservatie niet tot de 
mogelijkheden behoort, kan worden besloten om een vindplaats op te graven waardoor het ex situ blijft 
bewaard. Indien geen archeologische waarden aanwezig zijn of vindplaatsen een lage waardering wordt 
toegekend, kan de betrokken overheid ook besluiten om het archeologisch onderzoek afgerond te verklaren 
en het terrein vrij te geven. 
 
Bij behoud ex situ wordt (een deel van) het plangebied opgegraven. In dat geval wordt van te voren in het 
Programma van Eisen (PvE) vastgesteld hoe de opgraving uitgevoerd en uitgewerkt moet worden. In het PvE 
staat de werkwijze en de onderzoeksvragen die aan de hand van de opgraving beantwoord dienen te worden, 
vermeld. Ten slotte worden de resultaten van het uitgevoerde onderzoek tijdens de vierde (laatste) fase van 
de AMZ-cyclus ‘opgewerkt’ tot nieuwe kennis over de Nederlandse geschiedenis in de vorm van een 
publicatie. De cyclus is nu rond en de nieuwe kennis vormt op haar beurt weer de basis voor inbreng van een 
nieuwe AMZ-cyclus. 
                                                                        
1
  Een vindplaats wordt gewaardeerd aan de hand van gaafheid, conservering, context, informatiewaarde, 
zeldzaamheid en representativiteit. 
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Figuur ‎1.1  De cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ-cyclus). 
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De WAMZ geeft de Nederlandse archeologie al een aantal jaren een gangbare beroepspraktijk en een 
wettelijke basis. Naast overheden en universiteiten is het nu ook mogelijk voor commerciële partijen 
(archeologische bedrijven) om een eigen opgravingsvergunning te verkrijgen. Hiermee is de archeologie 
gecommercialiseerd en heeft marktwerking haar intrede gedaan in archeologisch onderzoek. Uiteraard moet 
de kwaliteit van commerciële bedrijven wel te controleren zijn en daarom zijn de opgravingsvergunningen, die 
worden verstrekt door het RCE, slechts één onderdeel van deze kwaliteitsbewaking.  
 
Een andere vorm van kwaliteitsbewaking is de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). De KNA 
omschrijft een standaard die een minimum kwaliteit voor alle archeologische werkzaamheden in 
Nederlandwaarborgt. Regelmatig verschijnt er een nieuwe versie van de KNA. Momenteel wordt gewerkt met 
versie 3.3
2
 Zowel uitvoerders als opdrachtgevers dienen zich aan de KNA te houden. Hierop wordt toezicht 
gehouden door de Erfgoedinspectiedienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 
Deze dienst kan bij opgravingen langskomen en stelt een rapport op met betrekking tot de naleving van de 
KNA. Indien een bedrijf zich niet aan de richtlijnen houdt, volgen er sancties. Hiernaast doet de 
Erfgoedinspectie regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het veldwerk in Nederland. Veel van dit 
onderzoek wordt vastgelegd in rapportages.3  
 
Binnen de KNA zijn verschillende protocollen opgesteld, zowel voor land- als voor waterbodems. In deze 
syllabus zal worden ingegaan op Protocol 4004: Opgraven. In dit protocol wordt het doel van opgraven als 
volgt gedefinieerd: 
 
“Het doel van opgraven is het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om 
daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.”
4
 
 
Om te zorgen dat dit op de juiste manier gebeurt, zijn niet alleen de stappen binnen een onderzoek 
vastgelegd, maar ook de actoren (wie wat mag doen) en de specificaties (hoe je het moet doen). Na iedere 
stap is er sprake van een controlemoment wanneer de handelingen en geproduceerde gegevens worden 
nagelopen. De betreffende documenten worden hierbij ter goedkeuring van een paraaf voorzien. Hiermee kan 
worden aangetoond dat de controle is uitgevoerd en door wie dat is gedaan. Zie ook Bijlage I voor een 
overzicht van de verschillende stappen en betrokken actoren en specificaties. 
 
Het opgraafproces wordt in de KNA uitgesplitst in vier deelprocessen: 
1. het voorbereiden van veldwerk, 
2. het uitvoeren van veldwerk, 
3. de evaluatiefase, 
4. het uitwerken van veldwerk. 
 
In deze syllabus zijn deze deelprocessen beschreven in de hoofdstukken 2, 3 , 4 en 5, maar de nadruk ligt op 
deelproces 2: het uitvoeren van veldwerk en de daarbij behorende richtlijnen. In de kopjes van iedere 
paragraaf wordt verwezen naar de KNA-specificaties ten behoeve van opgravingen (afgekort als Opgraving 
Specificatie, OS). Ter aanvulling kunnen deze nog worden geraadpleegd. In de rest van deze syllabus zal op de 
KNA-specifieke werkwijze voor de opgraving te  Oegstgeest worden ingegaan. De overige deelprocessen 
zullen, voor de volledigheid, slechts kort worden besproken. 
                                                                        
2
  De KNA is te raadplegen op http://www.sikb.nl. 
3
  Deze rapportages zijn te raadplegen op http://www.erfgoedinspectie.nl/archeologie/introductie. 
4
  Zie KNA versie 3.2, Protocol 4004: Opgraven. 
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De opgravingsvergunning en KNA vervullen een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking binnen de 
Nederlandse archeologie, maar geen van beide garandeert het belang van een archeologisch onderzoek. Om 
deze reden is de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) in het leven geroepen.
5
 Het doel van deze 
agenda is het bevorderen van de samenhang in de doelen en de prioriteiten van archeologisch onderzoek. Met 
de NOaA wordt ook de laatste fase van de AMZ-cyclus, namelijk het opwerken van opgravingsgegevens tot 
nieuwe, betekenisvolle kennis over het verleden, gestimuleerd. 
 
De NOaA is tot stand gekomen in 2006 en hierbij zijn zowel universiteiten, overheidsdiensten 
(monumentenzorg), archeologen in overheidsdienst en commerciële bedrijven betrokken geweest. De NOaA 
is dus een document ván en vóór de archeologische gemeenschap, waarin spraakmakende thema’s en actuele 
vragen worden behandeld. Hierom kan de NOaA worden geraadpleegd als document bij het formuleren van 
onderzoeksdoelen en -vragen voor nieuw onderzoek. Enkele hoofdstukken van de NOaA zijn reeds 
beschikbaar in een versie 2.0. Naast de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie ontstaan er ook steeds 
meer gemeentelijke, regionale en provinciale onderzoeksagenda’s. Zij dienen om op een kleiner niveau meer 
samenhang in onderzoeksdoelen en -prioriteiten te creëren en zijn dus lokale aanvullingen op de NOaA. 
                                                                        
5
 De NOaA is te raadplegen op http://www.noaa.nl. 
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Voordat het veldwerk kan beginnen dienen naast veldmaterieel, een graafmachine, keet en toiletunit ook een 
aantal administratieve zaken te worden geregeld:  
- de onderzoeksmelding, 
- het Plan van Aanpak (PvA), 
- de Graafmelding, 
- een hoofdmeetpuntensysteem. 
 
Hieronder zullen deze zaken kort worden toegelicht. 
 
 
Een opgraving dient conform de KNA van tevoren worden aangemeld bij ARCHIS.
6
 Dit is het 
geautomatiseerde ‘ARCHeologisch InformatieSysteem’ voor Nederland. Hierin worden allerlei gegevens over 
archeologische vindplaatsen en terreinen opgeslagen en wordt ook bijgehouden waar archeologisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden en wat daarbij is aangetroffen. Een onderzoek kan digitaal worden 
aangemeld, waarbij een ‘OnderzoeksMeldingsnummer’ (OM-nummer) wordt aangemaakt.
7
 Dit nummer dient 
vervolgens op alle opgravingsdocumentatie te worden vermeld. 
 
 
Het Plan van Aanpak (PvA) is een praktische vertaling van het Programma van Eisen (PvE).
8
 Het PvA bevat de 
concrete en volledige planning van het veldwerk en een omschrijving van de werkwijzen die tijdens het 
onderzoek worden uitgevoerd. Het dient dus ook als handleiding in het veld. Het PvA moet naast de KNA ook 
in overeenstemming zijn met het PvE en het contract met de opdrachtgever. Het PvA bevat de volgende 
onderdelen:  
- administratieve gegevens, 
- probleemformulering van het onderzoek met verwijzing naar vooronderzoek en PvE, 
- lijst met betrokken personen en hun functie en verantwoordelijkheden, 
- plan van overleg tussen opdrachtgever en uitvoerder, 
- onderzoeksstrategie en operationalisering veldwerk, 
- plan voor de monstername, 
- planning, 
- vergunningen, 
- risicoanalyse, 
- veiligheidsplan. 
 
Het PvA vormt dus een basisdocument dat op elk moment kan worden geraadpleegd en bij alle medewerkers 
van een project bekend moet zijn. 
                                                                        
6
  Zie http://archis-2.geodan.nl/archisiicurs/html/index.html. 
7
  Het OM-nummer staat ook wel bekend als het ARCHIS-nummer. Eerder werden het ‘Centraal Informatie 
Systeemnummer’ (CIS-nummer) en de ‘Site Identificatie Code’ (SIC) gehanteerd.  
8
 Het PvA staat ook wel bekend als het ‘draaiboek’. Zo ook voor Oegstgeest: Bruin, J. de, 2011. Draaiboek 
voor de opgraving in Oegstgeest-Bio Science Park. 
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Een belangrijk deel van het PvA gaat over veiligheid (zie Bijlage II). In dat deel worden de mogelijke 
veldwerkrisico’s opgesomd en hoe met deze risico’s omgegaan moet worden. Gevaren kunnen worden 
beperkt of zelfs weggenomen door hier van te voren de nodige aandacht aan te besteden. Hierom worden alle 
medewerkers (dus ook eerstejaarsstudenten) verplicht het veiligheidsplan te lezen en te ondertekenen. Op 
deze manier is iedereen op de hoogte van eventuele risico’s voor aanvang van veldwerkwerkzaamheden. 
 
De eisen voor ‘Persoonlijke BeschermingsMiddelen’ (PBM’s; zie Figuur ‎2.1) vormen een belangrijk onderdeel 
van de veiligheidsclausule. Alle medewerkers en studenten dienen veiligheidsschoenen of -laarzen (klasse S2 
of hoger) te dragen (schoeisel met verharde/stalen neuzen) evenals een reflecterend hesje voor zichtbaarheid. 
Binnen het draaibereik van een graafmachine moet een helm worden gedragen. Let op: studenten dienen zelf 
voor beschermende schoeisel te zorgen. Voor het project te Oegstgeest verzorgt de Faculteit der Archeologie 
hesjes en een helm. Deze PBM’s zijn conform de eisen van de ‘ARBeidsOmstandigheden’-wet (ARBO-wet). 
Indien nodig wordt ook gehoorbescherming en kniebescherming beschikbaar gesteld. De opgravingsleider is 
eindverantwoordelijke en heeft het recht medewerkers of studenten zonder de juiste PBM’s de toegang tot 
het terrein te ontzeggen. 
 
Minimaal één medewerker bij een opgraving dient over een ‘BedrijfsHulpVerlenings’-diploma (BHV) te 
beschikken. Deze persoon moet in staat zijn eerste hulp te verlenen en te handelen bij ongevallen. De BHV’er 
zal bij aanvang van het project te Oegstgeest duidelijk worden aangewezen en diegene is duidelijk herkenbaar 
door een geel in plaats van oranje hesje met de opdruk ‘BHV’. Vooraf dient ook een alarmkaart te worden 
gemaakt, waarop telefoonnummers van en routebeschrijvingen naar hulpdiensten en huisartsen worden 
aangegeven. Zo kan tijdens een noodsituatie snel worden gehandeld. De alarmkaart hangt op een duidelijk 
zichtbare plaats in de keet, bij voorkeur naast de uitgang(en). Bij sommige opgravingen is een aanvullende eis 
dat alle archeologen over een certificaat ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers’ (VCA) 
beschikken. De scholing waarmee dit certificaat is behaald, heeft als doel het aantal ongelukken op onder 
andere bouwplaatsen te verminderen. 
 
 
Figuur ‎2.1  Veiligheidshelm en hesjes. Rechts J. de Bruin als BHV’er. 
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Van iedere machinale graafactie moet wettelijk een Graafmelding afgeven bij het Kadaster. Voorheen moest 
de melding naar het ‘Kabels en Leidingen Informatie Centrum’ (KLIC) en, hoewel het KLIC al in 2008 is 
opgegaan in het Kadaster, staat de Graafmelding nog steeds bekend als de KLIC-melding. Het doel van de 
KLIC-melding is het voorkomen van gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse 
kabels of leidingen voor bijvoorbeeld elektriciteit, telefoon, water, gas en olie. Voor booronderzoek is een 
dergelijke melding niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. 
 
Een Graafmelding kan digitaal worden gedaan en kan 2-20 werkdagen voor het begin van de 
veldwerkzaamheden gebeuren. Alle bekende gegevens over kabels en leidingen binnen het opgravingsterrein 
worden dan verzameld en naar de aanvrager verzonden. Deze gegevens zijn tot op circa vijf meter 
nauwkeurig. Als er sprake is van een dure leiding of met gevaarlijke inhoud, kan de beheerder 
voorzorgsmaatregelen treffen en bijvoorbeeld het hele traject markeren. Het is belangrijk dat dergelijke 
gegevens van tevoren worden verzameld, zodat daar tijdens het werk rekening mee kan worden en er geen 
gevaarlijke situaties ontstaan. 
 
 
Alle opgravingen dienen te worden gelokaliseerd binnen het Nederlandse ‘RijksDriehoeksstelsel’ (RD; zie ook 
Hoofdstuk 7). Opgravingen worden aan de hand van grondslagpunten binnen het RD gelokaliseerd. Per 
opgraving dienen minstens vier grondslagpunten met een nauwkeurigheid van 30 mm aanwezig te zijn. De 
KNA vraagt daarnaast om hoogtepunten waarmee hoogte ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 
(NAP) kan worden bepaald. Minimaal twee hoogtepunten met een nauwkeurigheid van 30 mm dienen 
aanwezig te zijn. Grondslagpunten worden alleen uitgezet door erkende landmeters en in de praktijk worden 
ze vaak opgewaardeerd tot hoogtemeetpunt door ze ook een NAP-hoogte (Z-waarde) toe te kennen. 
 
Tijdens de voorbereiding van veldwerkzaamheden moeten de hoeveelheid meetpunten en hun plaatsing ook 
in overweging worden genomen. Een grondslagpunt ligt bij voorkeur net buiten de opgraving en het zichtveld 
mag niet door bebouwing of bomen worden geblokkeerd. Zo blijft het punt gedurende de hele 
onderzoeksperiode bewaard en bruikbaar. Bij aanvang, tijdens en bij beëindiging van het veldwerk dienen 
deze punten ook te worden gecontroleerd. Dit systeem vormt namelijk de basis voor al het meetwerk met het 
waterpasinstrument en de Total Station (zie hoofdstukken 6 & 7). 
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Het uitvoeren van veldwerk draait om: 
 
1. het doen van waarnemingen; 
2. het documenteren van die waarnemingen.  
 
Elke positieve of negatieve waarneming is het waard om te worden vastgelegd. Als dat namelijk niet wordt 
gedaan, verdwijnt die kennis. Houd dan ook in gedachten dat iets maar één keer kan worden opgegraven: een 
opgraving is letterlijk een vernietiging. Alles wat wij niet vastleggen is voor altijd verloren. Daarnaast vormen 
deze gegevens de basis voor latere uitwerking. Uitspraken die we in het zogeheten standaardrapport moeten 
aan de hand van de verzamelde gegevens door andere archeologen gecontroleerd kunnen worden.
9
 Er is een 
aantal formulieren en lijsten opgesteld (zie Tabel ‎3.1 en Bijlage III) om alle relevante informatie op te 
verzamelen, te bijhouden en te controleren. Daarnaast worden opgravingsvlakken, coupes en profielen door 
middel van een foto zowel als een tekening vastgelegd. Hierbij vormt de foto een objectieve waarneming en 
de tekening de subjectieve interpretatie. 
 
Formulier Invulfrequentie 
Dagrapport Dagelijks 
Weekrapport Wekelijks 
Machine-uren Dagelijks 
Tekeningenlijst bij ingebruikname nieuw tekenblad 
Fotolijst bij vervaardigen foto 
Sporenlijst bij aantreffen en onderzoek spoor 
Coupelijst bij graven coupe 
Vondstnummerlijst bij aantreffen vondst 
Structurenlijst bij aantreffen structuur 
Structuurrapport bij onderzoek structuur 
Controlelijst werkput bij afronding werkput 
Waterpasformulier doorgaande waterpassing bij gebruik waterpas 
Survey Jobs formulier bij meetwerk met de Total Station 
Tabel ‎3.1  Schema formulieren/lijsten voor veldonderzoek, zie Bijlage III voor voorbeelden. 
 
De KNA stelt een aantal minimumeisen aan deze documentatie, bijvoorbeeld de standaardgegevens van het 
project (het toponiem of de projectcode en het OM-nummer) moeten op ieder document worden vermeld. 
Deze gegevens kunnen met onder andere de datum, de vervaardiger van het document en het onderwerp (zie 
bijvoorbeeld Figuur ‎3.1, Figuur ‎3.2 en Figuur ‎3.30) worden aangevuld. Zo is altijd duidelijk bij welk project de 
betreffende lijst, vondst, tekening of foto hoort. Om praktische redenen dient de documentatie ook op 
watervast papier of folie vastgelegd te worden.  
 
In Bijlage III zijn voorbeelden van de lijsten die in Oegstgeest worden gebruikt opgenomen. In deze bijlage 
wordt ook per lijst en elk individueel invoerveld een uitleg gegeven. In dit hoofdstuk ligt de nadruk 
voornamelijk op hoe je waarnemingen kunt doen, waarom en hoe iets geadministreerd moet. Hieronder zal 
                                                                        
9
 Een standaardrapport is een term die gebruikt wordt voor een rapport dat voldoet aan de eisen die de KNA 
stelt, zie verder paragraaf ‎0‎5.2Standaardrapportage (OS14 en OS15). 
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eerst op de praktische handelingen, aandachtspunten en de documentatie worden ingegaan, van 
opgravingsvlak tot en met de technische uitwerking. 
 
Bij veldwerk is het controleren van de administratieve gegevens en interpretaties erg belangrijk. In Bijlage I 
staan de actoren genoemd en welke controles zij uitvoeren. Tijdens het veldwerk in Oegstgeest zal de 
veldadministratie vaker dan bij een reguliere opgraving worden gecontroleerd. Alle handelingen van de 
eerstejaarsstudenten zullen door een KNA-archeoloog (BA of MA) worden gecontroleerd. Dit geldt voor het 
uitgraven van coupes, het maken van foto’s, het invullen van documentatie, het opstellen van een tekening en 
het interpreteren daarvan. Hierdoor wordt een goede begeleiding van de student én de kwaliteit van de 
opgravingsgegevens gewaarborgd. 
 
Figuur ‎3.1  Voorbeeld van een ingevuld kader in de rechterbovenhoek van een tekening. 
 
 
Figuur ‎3.2  Voorbeeld van een fotobordje voor een vlakfoto. 
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Voordat het opgravingsvlak kan worden aangelegd dient de omtrek van de werkput te worden uitgezet zodat 
de graafmachinist weet wat hij open moet trekken. Een werkput kan worden afgezet met bijvoorbeeld jalons 
of piketjes en er moet rekening worden gehouden met een kleine overlap met eerdere putten. Zo is het 
namelijk zeker dat het hele terrein wordt opgegraven en dat alle putten netjes op elkaar aansluiten. Vaak 
kunnen putten op het oog worden uitgezet, omdat de dichtgegooide, afgeronde werkputten nog zichtbaar 
zijn. Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld bij een eerste werkput, dan kan de put aan de hand van coördinaten 
en een vooropgesteld puttenplan worden uitgezet. Het is verstandig om over een aantal andere praktische 
zaken na te denken voordat een put wordt aangelegd: 
 
- Zijn er leidingen aanwezig? 
De KLIC-melding moet zijn gecontroleerd voor het opstellen van een vlakkenplan en het aanleggen van 
een vlak. 
 
- Waar komt de graafmachine vandaan en waar moet hij hierna naartoe?  
Bij veldwerk met een beperkt oppervlak of in de nabijheid van bebouwing is het verstandig om 
aanrijroutes en het beginpunt van de aanleg alvast te vaststellen. De graafmachine moet niet in een hoek 
vast komen te staan. Daarnaast kost het verplaatsen van de graafmachine kostbare tijd en kan het geen 
kwaad om op het verste punt te beginnen. 
 
- Waar komt de wind vandaan? 
In dekzandgebieden kan het erg stuiven. Hierbij wordt niet alleen het vers aangelegde vlak 
ondergestoven, maar ook de archeologen! 
 
- Waar staat de zon? 
Het is doorgaans handiger dat de zon in je rug staat, zodat je niet verblind wordt.  
 
 
Figuur ‎3.3  De vlakaanleg. De graafmachine begint met het aanleggen in een hoek van de put (A). 
Vervolgens wordt de ene helft van de put aangelegd waarbij de stort aan één kant, op 
geruime afstand van de putrand wordt gelegd (B). Als deze helft klaar is wordt de tweede 
helft aangelegd , waarbij eveneens de stort telkens op geruime afstand van de putrand 
wordt gedeponeerd (C). 
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In Oegstgeest wordt het vlak aangelegd met behulp van een rupskraan, uitgerust met een gladde bak van 2 m 
breed. Het bereik van deze machine is circa 5 meter en wordt ook wel een haal genoemd. De machine trekt de 
bouwvoor er af en gaat dan laagsgewijs verdiepen. Na de aanleg van de eerste werkput, dient de Senior KNA-
archeoloog een controle uit te voeren. Het is namelijk essentieel dat het vlak op het juiste niveau wordt 
aangelegd. Op het dekzand van Pleistoceen Nederland is dit over het algemeen eenvoudiger dan in het 
Holocene gebied. Voor Oegstgeest geldt dat het Holocene landschap zich ten tijde van de bewoning (maar 
ook daarna) nog aan het vormen was. Het sporenniveau kan bijvoorbeeld zijn afgedekt door nieuwe 
afzettingen of misschien zelfs zijn geërodeerd.  
 
De archeoloog houdt het vlak voortdurend in de gaten: zijn er sporen en/of vondsten te herkennen? Hierbij 
kan ook van een metaaldetector gebruik worden gemaakt. Het is hierbij handig de wand van de put 
regelmatig af te steken en te kijken welke lagen er aanwezig zijn (zie ook Tabel ‎3.3). De archeoloog laat de 
machine net zo lang het vlak verdiepen, totdat het juiste niveau is bereikt. Dit is niet altijd even eenvoudig te 
bepalen. Het is duidelijk dat het juiste niveau is bereikt wanneer sporen zichtbaar worden. Sporen tekenen 
zich af doordat ze qua samenstelling (kleur en/of textuur) afwijken van de natuurlijke ondergrond. Dit geldt 
voor antropogene sporen (paalsporen, kuilen, greppels, etc.) maar ook voor natuurlijke sporen (geulen, 
depressies, mollenpijpen). De begrenzing en vorm van het spoor kunnen een indicatie geven van de aard van 
een spoor. 
 
Als er geen sporen te zien zijn, moet de bodemopbouw in de gaten worden gehouden en op het vermeende 
archeologische niveau worden aangelegd. Vegetatiehorizonten of oeverafzettingen zijn hierbij goede 
indicatoren (zie ook Tabel ‎3.3). Als er geen sporen aanwezig zijn,  kan het echter nooit kwaad enkele 
centimeters dieper te gaan om er zeker van te zijn dat je niet iets mist. Bij sommige projecten (vooral bij 
proefsleuven) is het verplicht om met een diep profiel te beginnen. Zo kan de opbouw worden vastgesteld en 
het aanlegniveau worden bepaald. 
 
Na de eerste haal wordt de rest van de put aangelegd op hetzelfde niveau (zie Figuur ‎3.3). Dit betekent niet 
dat het vlak op dezelfde NAP-hoogte wordt aangelegd. Het sporenniveau moet namelijk worden gevolgd. Dit 
betekent dat je altijd moet blijven opletten, aangezien dit niveau omhoog of omlaag kan gaan. Bij geulen en 
depressies is het mogelijk dat er meerdere niveaus met sporen aanwezig zijn. Hier worden dan ook extra 
vlakken aangelegd wanneer het eerste vlak is gedocumenteerd. Afhankelijk van de situatie kan de put 
verdiept worden naar vlak 2, vervolgens naar 3 en dan naar 4 enzovoorts. De aanleg en documentatie van elk 
vlak vindt op dezelfde wijze plaats.  
Het aangelegde vlak vormt de basis voor het verdere onderzoek en dient dus aandachtig te worden 
bestudeerd. Om deze reden worden vlakken ook handmatig opgeschaafd. De sporen die aanwezig zijn 
worden geïnterpreteerd (=ingekrast) door de archeoloog. Hierbij worden de sporen begrensd, mogelijke 
oversnijdingen tussen sporen bekeken en vullingen aangegeven. Vullingen staan voor verschillende fases van 
opvulling van een spoor. Bij de aanleg worden niet alleen antropogene sporen ingekrast en van een nummer 
voorzien, maar ook natuurlijke waterlopen zoals geulen. Ook recente verstoringen (S999) en natuurlijke 
sporen zoals boomvallen (S888) worden ingekrast. Deze dienen ook gedocumenteerd te worden, omdat ze de 
reden kunnen zijn dat sporen ontbreken en aangeven hoe goed of slecht de conservering van het sporenvlak 
is.
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In elke werkput wordt begonnen met spoornummer 1. Elk spoor wordt namelijk gecodeerd met een 
combinatie van het put-, vlak- en spoornummer. Wanneer een put of spoor verdiept wordt naar een volgend 
vlak, bijvoorbeeld bij een waterput, is het handig hetzelfde spoornummer te houden. Dit maakt het 
makkelijker de sporen later te koppelen. Wanneer hier onduidelijkheid over is, kan ook gewoon opnieuw met 1 
begonnen worden. 
 
Bij de vlakaanleg worden vondsten, als ze niet uit een spoor komen, per laag en per vak verzameld. De put 
wordt hierbij in vakken van 5 x 5 m verdeeld, zodat de ruimtelijke spreiding van vondsten binnen een laag kan 
worden vastgelegd (zie Figuur ‎3.4). Deze verdeling wordt later linksboven op de vlaktekening gezet. Hierbij 
wordt de vakkenkaart in schaal 1:500 in de linkerbovenhoek van de tekening geplaatst. Bijzondere vondsten of 
vondstconcentraties worden gemarkeerd en gedocumenteerd (foto en later op vlaktekening). Dit zijn de 
zogenaamde puntvondsten. 
 
 
Figuur ‎3.4 Vakkenkaart en nummering voor een put van 20 x 45 m.  
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Al tijdens de vlakaanleg kan begonnen worden met het fotograferen van het opgravingsvlak. Hierbij kan er 
voor worden gekozen om de aanwezige grondsporen nog niet aan te krassen. Zo vormt de foto een objectieve 
impressie van de aangelegde vlakken. Het risico bestaat dat het vlak uitdroogt of onder water loopt als wordt 
gewacht met fotograferen. In beide gevallen is een foto geen bruikbare weergave meer. Wacht daarom niet te 
lang en begin zo snel mogelijk met fotograferen! Foto’s worden bij voorkeur recht van boven, of in ieder geval 
van een grotere hoogte genomen voor een beter overzicht met weinig vertekening. Denk hierbij aan de stort 
naast de opgravingsput of een fotobak. Fotograferen vanuit de bak van de graafmachine is levensgevaarlijk en 
is daarom ten strengste verboden! 
 
 
Figuur ‎3.5  De eerste foto van een reeks vlakfoto’s.  
 
Bij het fotograferen van grote vlakken is sprake van meerdere opnames, die het liefst van eenzelfde hoogte en 
invalshoek worden genomen. Het handigste is dan ook om het vlak achter elkaar te fotograferen en geen 
andere foto’s tussendoor te nemen. Hierbij dient op de eerste foto van de reeks het fotobordje en een 
noordpijl te staan. Dergelijke foto’s dienen elkaar te overlappen. Hiervoor leg je twee jalons op het vlak, een 
links en een rechts en bij voorkeur 5 meter uit elkaar. De rechterjalon op de ene foto is dan de linker op de 
volgende. Op de fotolijst geef je aan waar je bent begonnen met fotograferen en welke delen van het vlak het 
betreft (zie Bijlage III). 
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Behalve deze verplichte vlakfoto’s is het handig om overzichtsfoto’s te maken. Hierop wordt bijvoorbeeld een 
cluster sporen, een structuur of een natuurlijke fenomeen vastgelegd. Waar de vlakfoto een systematische 
registratie van het vlak vormt, kan de overzichtsfoto voor verduidelijking zorgen. Daarnaast zijn dergelijke 
foto’s ook goed bruikbaar voor de rapportage. In een enkel geval is het mogelijk om foto’s te maken met 
behulp van een (mini)helikopter. Bijgevoegd voorbeeld (Figuur ‎3.6) maakt meteen het voordeel duidelijk van 
dergelijke overzichtsfoto’s. 
 
 
Figuur ‎3.6  Opgraving Nistelrode 2004 (Archol bv). Vooraan ligt een hele mooie 11
e
-eeuwse 
‘bootvormige’ huisplattegrond. 
 
 
Voordat het opgravingsvlak kan worden getekend en de hoogtemetingen kunnen worden genomen, moet een 
lokaal meetsysteem in de werkput worden uitgezet. Aan de hand van dit systeem worden de sporen, vondsten 
en hoogtematen met een nauwkeurigheid van minimaal 5 centimeter vastgelegd. Al tijdens de aanleg kan 
begonnen worden met het uitzetten zodat de overige activiteiten gestart kunnen worden. Denk hierbij wel na 
over hoe groot de put gaat worden, zodat je je meetsysteem op een handige manier uitzet. 
 
Om te beginnen wordt er een hoofdmeetlijn in de put uitgelegd. Het gaat hierbij om twee hoofdmeetbuizen, 
in de vorm van meetpinnen of zogenaamde ‘wortels’ (oranje meetpuntmarkeringen), die minimaal 10 meter 
uit elkaar en op ongeveer 2 meter van de lange wand en de kopse kant van de put liggen. Dit is de beste plek, 
omdat er latten van 2-3 meter lang worden gebruikt en er voorkomen moet worden dat de putrand de 
meetlijn kruist of er mee samenvalt. Deze hoofdmeetlijn vormt de basis van het lokale meetsysteem. De rest 
kan op verschillende manieren worden uitgezet: met behulp van de waterpas (zie Hoofdstuk 6), de Total 
Station (zie Hoofdstuk 7) en de 3-4-5 methode. Bij alle drie wordt gestreefd naar een haakse hoek tussen de 
afzonderlijk meetlijnen. 
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De 3-4-5-methode werkt als volgt. Uitgaande van de hoofdmeetlijn en de stelling van Pythagoras, worden in 
de breedte nieuwe (afgeleide) meetbuizen gezet (zie Figuur ‎3.7). Afhankelijk van de gewenste afstand tussen 
de meetlijnen en de breedte van de put kan ook de 6-8-10-methode gebruikt worden. Op deze manier worden 
aan één kopse kant van de put alle benodigde meetbuizen uitgezet. Vervolgens kunnen deze als startpunten 
voor de rechthoekmethode worden gebruikt (zie Figuur ‎3.8). Dit is preciezer dan opnieuw de 3-4-5-methode te 
gebruiken, omdat van punten gebruik wordt gemaakt die al vast staan. Aangezien zo snel mogelijk met 
tekenen moet worden begonnen, kan het voorkomen dat de uitgelegde hoofdmeetlijn nog niet de gehele 
lengte van de put beslaat. Deze kan worden verlengd door deze door te zichten met behulp van jalons (zie 
Figuur ‎3.9) of met behulp van de waterpas (zie Hoofdstuk 6) of een Total Station (zie Hoofdstuk 7). 
 
Als laatste stap worden de hoofdmeetbuizen (HMB) en afgeleide meetbuizen (MB) genummerd en ingemeten. 
Met behulp van een Total Station dienen in ieder geval drie meetbuizen, en bij voorkeur die van de 
hoofdmeetlijn, in RD te worden ingemeten. Deze coördinaten moeten met een nauwkeurigheid van minimaal 
30 mm worden bepaald. Zo kan de werkput later binnen het Nederlandse coördinatenstelsel worden 
gelokaliseerd. Als hulpmiddel wordt hierbij ook de putomtrek met de Total Station ingemeten. Een uitdraai 
van het bestand met de putomtrekken kan tevens dienen als voorlopig puttenplan, zodat de voortgang van de 
opgraving tussentijds kan worden gemonitord.    
 
 
Figuur ‎3.7  Uitvoering 3-4-5-methode; de truc werkt uiteraard ook voor 6-8-10 m etc.  
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Figuur ‎3.8  Uitvoering rechthoekmethode, waarbij in dit voorbeeld een rechthoek van 20 x 2 m wordt 
uitgezet. 
 
 
Figuur ‎3.9  Methodiek van het doorzichten. 
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Als het lokale meetsysteem in de werkput ligt kan een begin worden gemaakt met het bepalen van de 
vlakhoogtes. In de KNA staat dat minimaal één meting per 25 m
2
 (vak van 5 x 5 m) met een nauwkeurigheid 
van minimaal 5 cm moet worden genomen. Op de zandgronden van Pleistoceen Nederland is dit voldoende. 
Het landschap en ook de hoogte in de Holocene gebieden is echter gevarieerder. Dit geldt ook voor 
Oegstgeest, waar één meting per 9 m
2
 (vak van 3 x 3 m) wordt gedaan. Om deze reden is het ook handig dat 
het meetsysteem al in de put ligt, want zo kan de afstand tussen elke meting worden bepaald. 
 
De hoogtematen worden bepaald met behulp een waterpasinstrument (zie Hoofdstuk 6). De aflezingen 
worden op een formulier gezet (zie Bijlage III) en omgerekend, waarna ze worden bijgeschreven op de 
vlaktekening. Het bepalen van de vlakhoogte heeft als doel de onderlinge relatie van de verschillende 
elementen in het verticale vlak vast te kunnen stellen. Op basis van deze metingen kan een vlakhoogtekaart 
gemaakt worden (zie Figuur ‎3.10). Het is belangrijk te realiseren dat een dergelijk kaart geen 1 op 1 weergave 
van het oorspronkelijke archeologische niveau en reliëf is, maar van het aangelegde opgravingsvlak. 
Figuur ‎3.10 geeft bijvoorbeeld een goed beeld van de glooiing van het terrein, met een hoogte in het westen 
en de aanzet tot een depressie in het oosten. De ronde laagte in het westelijke deel van de opgraving is echter 
niet natuurlijk. Op deze locatie was sprake van enkele grote, maar ondiepe verstoringen. Hieronder kunnen 
diepere sporen, zoals waterputten, nog aanwezig zijn. De verstoringen zijn daarom geheel weggegraven. Het 
opgravingsvlak is hier dus dieper aangelegd wat het verschil in hoogte verklaart.  
 
Figuur ‎3.10  Vlakhoogtekaart van het project Tilburg-HaVeP (Archol bv). 
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Vanaf het moment dat een vlak wordt aangelegd, denkt de archeoloog al na over wat de sporen precies 
kunnen voorstellen. Ook bij de beschrijving van spoorvullingen speelt deze interpretatie een rol. Voordat er 
kan worden begonnen met couperen, moeten structuurnummers worden uitgedeeld. Deze kunnen bepaald 
worden aan de hand van de ligging van sporen ten opzichte van elkaar, wat ook wel ‘ruimtelijke associatie’ 
wordt genoemd. De hierbij herkende structuren (huisplattegrond, bijgebouw, stakenrij) worden op de 
vlaktekening gemarkeerd met een kleur of enkele verbindingslijntjes en voorzien van een structuurnummer. 
Elke structuur krijgt een uniek nummer. Deze wordt op de vlaktekening en ook op de desbetreffende 
coupetekeningen gezet, bij voorkeur voorafgaand door een letter die aangeeft wat voor type structuur het is 
(zie ook Figuur ‎3.11): 
 
H Huisplattegrond 
B Bijgebouw 
S Spieker 
WA Waterput 
G Greppelsysteem  
STR Structuur  - Onbepaald 
 
Figuur ‎3.11  Een gedeelte van een vlaktekening met structuren, in dit geval een deel van de een 
huisplattegrond (H10); zie ook Figuur ‎3.33.  
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Als de hoofdmeetlijn in de werkput is aangebracht, kan het tekenen beginnen. Het kader in de rechter 
bovenhoek, ook wel bekend als renvooi, kan worden ingevuld (zie Figuur ‎3.1). Hier dienen de projectgegevens, 
zoals het put- en vlaknummer, schaal, datum, tekenaars, tekenbladnummer en een noordpijl ingevuld te 
worden. De tekening wordt op schaal 1:50 getekend, met andere woorden: 1 cm op je tekenvel is 50 cm in 
werkelijkheid; 1 mm (1 hokje) op je tekenvel is 5 cm in werkelijkheid. Het tekenen op schaal vergt oefening en 
dus geduld! Op de tekening worden de symbolen uit Bijlage IV gebruikt. 
 
Voor een tekening moet je goed nagaan hoeveel ruimte je nodig gaat hebben op een tekenvel. Het kan 
voorkomen dat een werkput te lang is en niet in de gewenste schaal één tekenvel past. De werkput mag dan in 
meerdere delen worden getekend en die moeten tijdens het digitaliseren ook weer aan elkaar kunnen worden 
gepast. Allereerst wordt het lokale meetsysteem op papier gezet. Voor het tekenen van het meetsysteem 
worden hoofdmeetbuizen (HMB) en de daarvan afgeleide meetbuizen (MB) onderscheiden. Meetbuizen 
volgen een nummering in het veld en wanneer ze zijn ingemeten, worden hun coördinaten zo snel mogelijk op 
de tekening bijgeschreven. Als een tekening van een werkput uit meerdere delen bestaat, dan moet ieder 
afzonderlijke tekening van minimaal twee MB’s met bekende coördinaten zijn voorzien. 
 
Aan de hand van het lokale meetsysteem kunnen vervolgens alle sporen en puntvondsten worden ingetekend 
(zie Figuur ‎3.11). Ook kan de natuurlijke ondergrond ingetekend en van laagnummers worden voorzien (zie 
Tabel ‎3.3). Bij het tekenen wordt in tweetallen gewerkt: de ene tekent en de ander geeft de horizontale 
afmetingen in centimeters (vgl. coördinaten) door. Kijk goed wat je aan het meten of tekenen bent, want de 
tekening moet een duidelijke en verhelderende weergave van de werkelijkheid worden. Het is van het 
allergrootste belang dat de sporen op de goede plek worden weergeven en dat ze echt worden ingemeten (en 
dus niet geschetst). Let op dat sporen niet aan de verkeerde kant van het lint worden weergegeven of in 
spiegelbeeld worden ingetekend; dit is een veelgemaakte beginnersfout. Ten tweede is het van belang dat er 
netjes wordt getekend. Vermijd dikke lijnen en vette stippen, schokkerige lijnen, dubbele lijnen en 
(onnatuurlijke) vierkante hoeken. Tijdens het practicum zullen de richtlijnen voor nette en correcte tekeningen 
verder worden toegelicht. 
                                                                        
10
 Vlaktekeningen kunnen ook digitaal met behulp van een (robotic) Total Station worden vervaardigd. Hierbij 
worden de sporen en vondsten direct in RD ingemeten (zie hiervoor ook Hoofdstuk 7). 
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Figuur ‎3.12  De inmetende archeoloog en de tekenaar (Oegstgeest 2010). 
 
Iedere vulling krijgt een nummer op de tekening. Vullingslagen in één spoor die tot dezelfde fase behoren, 
krijgen dezelfde nummers op de tekening. Per spoor begint de nummering dus opnieuw vanaf 1. Bijvoorbeeld, 
de laatste gedeponeerde (jongste) vulling krijgt één toegewezen. Opvolgende vullingen krijgen een opvolgend 
nummer. Het gevolg is dat de onderste (oudste) opvulling het hoogste nummer krijgt toegewezen. Zo vormen 
de nummers ook een relatieve indicatie van de ouderdom van de vullingslagen. Vervolgens worden alle 
vullingen in een lijst naast of onder de vlaktekening beschreven. 
Een complete en duidelijke beschrijving is belangrijk om twee redenen. In de eerste plaats is de manier waarop 
een spoor is opgevuld belangrijk voor de interpretatie (kern, insteek, nazak). In de tweede plaats kan een 
identieke opvulling van meerdere sporen erop duiden dat deze sporen bij elkaar kunnen horen, dat wil zeggen, 
mogelijk onderdeel zijn van dezelfde structuur en/of een gelijke datering hebben. Vullingen worden volgens 
een vast systeem op vlaktekeningen en coupetekeningen beschreven. Op coupetekeningen worden ook lagen 
beschreven.  
 
De volgende criteria moeten in volgorde voor vullingen en lagen op de tekeningen worden beschreven:  
 
1) kleur (verplicht), 
2) textuur (verplicht) 
3) karakter (verplicht) en  
4) insluitsels. Insluitsels komen niet altijd voor en zijn daarom optioneel.  
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Kleur (1) wordt ook in volgorde beschreven:  
- teint (0ptioneel),  
- bijkleur (optioneel) en  
- hoofdkleur (verplicht). 
 
Voor iedere variabele wordt een afkorting gebruikt en deze afkortingen kunnen verschillen per bedrijf. In 
Oegstgeest wordt gewerkt volgens de Archol-codering. De codes zijn opgenomen in Bijlage V. Textuur (2) kan 
worden bepaald aan de hand van tast en de ‘textuurdriehoek’ (zie Figuur ‎3.13). Allereerst moet het 
hoofdcomponent worden bepaald (bijvoorbeeld klei, zand of leem). Ten tweede moet worden vastgesteld in 
welke mate het bijmengsel aanwezig is. 
 
 
 
Figuur ‎3.13 Textuurdriehoek oftewel de Bodem- en grondclassificatie volgens NEN 5104. NEN staat 
voor Nederlandse Norm. De coderingen staan voor de verhouding tussen lutum (=klei-
deeltjes), silt of zand. Deze driehoek is toepasbaar op alle bodems in Nederland, behalve op 
de grind- en veenbodems. Afbeelding afkomstig uit: SIKB Boorwaaier.  Meer informatie 
hierover vind je bij Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) Het 
maken van boorbeschrijvingen Versie 2.0, 27-9-2001. 
 
Het karakter van de vulling (3) is mogelijk nog belangrijker dan de beschrijving van kleur en textuur, omdat het 
namelijk de totstandkoming van de vulling kan verduidelijken. Het karakter kan worden bepaald door de 
samenstelling van de kleur en de textuur te bekijken, bijvoorbeeld door vast te stellen of de samenstelling 
homogeen (egaal, gelijkmatig) of heterogeen is (bijvoorbeeld met vlekken of brokken). Het eerste wijst op een 
geleidelijke opvulling van het spoor, terwijl het tweede op een snellere opvulling wijst zoals dichtgooien. 
Heterogene vullingen kunnen zich uiten in meer kleuren in één vulling of de aanwezigheid van brokken klei of 
zand. Een erg heterogene vulling wordt benadrukt door veel kleuren en/of texturen te benoemen en met 
‘gevlekt’ te omschrijven. 
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Een gelaagde vulling kan op een meerfasige opvulling wijzen, die bijvoorbeeld door stromend water tot stand 
is gekomen. Wisselingen in de sterkte van de stroming kunnen dan wisselingen in het afgezette sediment 
veroorzaken en zo zal bij een sterke stroming meer zand en silt worden afgezet terwijl bij een zwakkere 
stroming minder silt en meer klei zal worden afgezet. Een vulling kan ook sterk of zwak humeus zijn, dat wil 
zeggen, de vulling is verzadigd met ontbonden plantaardig en dierlijk materiaal. Profielen, natuurlijke 
afzettingen en bijvoorbeeld oude bodemlagen hebben vaak een gecompliceerde gelaagdheid (ook wel 
laminatie genoemd) met klei- zand en humuslagen. 
 
Ten slotte kunnen vullingen insluitsels bevatten, zoals houtskoolspikkels, brokjes verbrande klei of 
plantenwortels. Insluitsels zijn vaak te kwetsbaar of te klein om als vondst te verzamelen en worden daarom 
vaak bemonsterd. In geval van bemonstering wordt het monsternummer op de vlaktekening en 
coupetekening vermeld en worden de insluitsels bij de vullingbeschrijving vermeld. Vullingen die hetzelfde zijn 
in verschillende spoornummers hoeft niet de hele vulling opnieuw beschreven te worden. Het volstaat om, 
bijvoorbeeld als S5 een zelfde vulling heeft als S1, om S5 te omschrijven met ‘Als S1’. 
 
Samenvattend, een vlaktekening bevat de volgende onderdelen: 
- een ingevuld kader in de rechter bovenhoek, 
- de (H)MB’s met coördinaten, 
- alle aangekraste sporen, 
- de NAP-hoogte van vlakken en sporen, 
- de vakindeling linksboven de vlaktekening, 
- de laagnummers, 
- de spoornummers, 
- de vullingnummers, 
- de beschrijvingen van vullingen als lijst onderaan de tekening waarin elke spoorvulling staat 
omschreven aan de hand van kleur, textuur, karakter en eventueel insluitsels, en 
- eventuele structuren die van een structuurnummer zijn voorzien. 
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Nadat het opgravingsvlak is gedocumenteerd kunnen de aanwezige sporen verder worden onderzocht. Hierbij 
wordt de interpretatie van het grondspoor in het opgravingsvlak gecontroleerd. Is het inderdaad een 
paalspoor of toch een diergang? Heeft deze greppel inderdaad twee vullingen of is er sprake van een derde? In 
de meeste gevallen wordt dit vastgesteld door het zetten van een coupe (zie Figuur ‎3.15). Dit is een verticale 
doorsnede van een grondspoor. Hierbij wordt laagsgewijs een deel van het spoor uitgeschaafd (segment 1). 
Als je vondstmateriaal aantreft is het belangrijk te kijken of het losse vondsten betreft of dat deze in verband 
met elkaar liggen. Als het laatste het geval is dan dient dit ook op foto en tekening te worden vastgelegd. Over 
het algemeen geldt dat je spoor goed zichtbaar moet zijn. Dit betekent dat de coupewand netjes wordt 
afgestoken zodat het spoor goed leesbaar is. Daarnaast is de coupe breed en diep genoeg, zodat de omvang 
van het spoor goed te zien is. Vervolgens wordt de coupe geïnterpreteerd en gedocumenteerd waarna de rest 
van het spoor (segment 2) kan worden afgewerkt. Dit heeft als doel de waarnemingen in de coupe te 
controleren en het aanwezige vondstmateriaal te verzamelen.   
 
Voordat je gaat couperen bekijk je eerst de vlaktekening en het spoor in het vlak en stel je jezelf de volgende 
vragen.  
 
- Wat is het vermoedelijke spoortype?  
- Is er sprake van een ruimtelijke associatie met andere sporen? 
- Zijn er oversnijdingen die onderzocht moeten worden?  
- Welke vullingen zijn in het vlak herkend?  
- Waar staat de zon?  
- Waar kan ik mijn stort het beste neerleggen? 
 
  
Figuur ‎3.14 Denk goed na voor je je spoor verder onderzoekt. 
 
 
 
Op basis hiervan bepaal je je werkwijze (zie Figuur ‎3.16). Het doel is zoveel mogelijk informatie te verzamelen 
over de aard en vorm van het spoor. Ga je inderdaad couperen en wat is de optimale locatie voor de coupe? 
Waar komt precies de coupelijn? Leg je een tweede vlak aan of doe je een combinatie van beide? Paalsporen, 
greppels en kuilen worden meestal gecoupeerd. Hieruit valt alle benodigde informatie te halen. Waterputten 
en begravingen worden meestal met een combinatie van beide onderzocht. Zo ontstaat een beeld van de 
opvulling van het spoor in het verticale vlak, maar ook van het horizontale vlak. Hieronder zal voor enkele 
spoortypes ingegaan worden op enkele aandachtspunten bij het couperen en interpreteren.  
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Figuur ‎3.15  Couperen in stappen: (1) een helft van een spoor wordt met de hand (of met een 
graafmachine) uitgeschaafd. De coupewand wordt vervolgens netjes afstoken (2) en daarna 
wordt een foto gemaakt (3). De coupe wordt hierna ingekrast (4), zo nodig in overleg (5). Het 
spoor wordt verder vastgelegd met een coupetekening (6) en de waterpas voor de NAP-
hoogte (7). Vervolgens worden de sporenlijst en vlaktekening aangevuld of aanpast (8) en 
het spoor wordt verder afgeschaafd (9) of uitgetroffeld (10). 
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Figuur ‎3.16 Waar wordt de coupelijn geplaatst? 
 
 
Paalsporen zijn in het vlak te herkennen als ronde, ovale of rechthoekige sporen. Ze kunnen variëren in 
doorsnede van enkele centimeters (ook wel staken genoemd) tot enkele decimeters. In sommige gevallen zijn 
al meerdere vullingen zichtbaar in het vlak: de paalkuil (insteek), het paalgat of misschien zelfs een 
uitgraafkuil. Het is verstandig om sporen die onderdeel uitmaken van dezelfde structuur, op dezelfde wijze te 
couperen (zie Figuur ‎3.18 ), bij voorkeur dwars op de lengterichting van de plattegrond gezet. Dat is ten eerste 
mooier op de overzichtsfoto’s en tevens kan worden nagegaan of palen recht of schuin in een kuil waren 
geplaatst (zie Figuur ‎3.17).  
 
In de meeste gevallen is op basis van de vlaktekening een beeld te vormen over het mogelijke type structuur, 
zoals een middeleeuws boothuis, een Romeins wandgreppelhuis of een ijzertijd boerderij: elke constructie 
heeft zijn eigen kenmerken die op de juiste manier moeten worden onderzocht. Voor de terminologie wat 
betreft gebouwen wordt verder verwezen naar Bijlage VII.
Basiscoupe, geen oversnijding, in één 
fase couperen. 
Basiscoupes, geen oversnijdingen, in 
één fase couperen. Kleine sporen die 
dicht bij elkaar liggen kunnen in één keer 
worden gecoupeerd. 
Enkelvoudige oversnijding, in één fase 
couperen. In het geval van twee 
overlappende sporen is het bovenste 
spoor jonger (in het voorbeeld is dat S5). 
Meervoudige oversnijding, in drie fasen 
couperen. 
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Om de diepte en vulling van een spoor te kunnen vaststellen, worden paalsporen gecoupeerd. Bij het 
interpreteren van het spoor is het dan ook belangrijk stil te staan bij hoe de verschillende vullingen tot stand 
zijn gekomen. Is de paal bijvoorbeeld uitgegraven, uitgetrokken of ter plekke vergaan (zie Figuur ‎3.19). Dit zal 
niet altijd even duidelijk zijn, maar het karakter van de opvulling (homogeen of heterogeen) vormt hierbij een 
belangrijke aanwijzing. Het is niet noodzakelijk om alle sporen te couperen als zij onderdeel uitmaken van 
palen- of stakenrij. Dergelijke rijen bestaan uit relatief uniforme sporen en daarom kan dus worden volstaan 
met een selectie. Er wordt dan wel gecontroleerd of de sporen inderdaad van vorm, diepte en opvulling 
uniform zijn. 
 
 
Figuur ‎3.17 Buitenstijlen willen nog wel eens schuin staan: houd hier rekening mee bij het couperen.  
 
 
Figuur ‎3.18  Een coupeerschema van een gebouw waarin rekening is gehouden met schuin staande 
palen. 
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Figuur ‎3.19 Schematische weergave van vier formatieprocessen bij paalkuilen. 0: een paalkuil met stijl, 
1: de stijl rot geleidelijk weg, 2: de stijl wordt op het maaiveld afgekapt, 3: de stijl wordt 
losgewrikt en uitgetrokken, 4: de stijl wordt uitgegraven, 5: paalkuilen na sterke 
homogenisatie (Bron: Hiddink, H., 2005. Archeologisch onderzoek aan de Beekseweg te Lies-
hout (Gemeente Laarbeek, Noord-Brabant), ZAR 18, 288, fig. 16.3). 
 
 
 
Figuur ‎3.20 Bij de opgraving in Oegstgeest (of in andere kleigebieden) lijkt het bij sommige palen alsof 
de onderkant al is bereikt. Met een paar schopsteken extra blijkt dan dat de paal dieper 
doorliep. In de onderste lagen kan zelfs nog hout zijn bewaard. Als de grondwaterstand in 
de loop der eeuwen veel heeft geschommeld, kan een wat flauwe aftekening van een paal 
ontstaan. 
 
 
Greppels tekenen zich in het vlak als lineaire sporen af, die over enkele meters tot enkele tientallen meters zijn 
te volgen. Greppels kunnen als verkaveling, erfbegrenzing, afwatering of als standgreppel hebben gediend. De 
vorm en ligging van het spoor in het vlak kan hierover al enkele aanwijzingen verschaffen. Greppels worden op 
enkele plaatsen met een dwarscoupe en een lengtecoupe gecoupeerd. Met behulp van een dwarscoupes kan 
de opvulling en fasering van greppels worden bepaald. De NAP-hoogtes van de greppelbodem bepalen het 
verval (het hoogteverschil tussen twee punten) en dus de afwateringsrichting. Sommige greppelsystemen zijn 
tientallen jaren in gebruik geweest en kunnen regelmatig opnieuw zijn uitgegraven. Dit maakt de interpretatie 
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niet altijd even eenvoudig. Let vooral ook op het karakter van de vulling. Wanneer het spoor duidelijk gelaagd 
is opgevuld kan er sprake zijn van een greppel die voor afwatering is gegraven. Is de vulling echter sterk 
gevlekt dan is het spoor op een gegeven moment dichtgegooid. Dit laatste kan er op wijzen dat het een 
standgreppel betreft. Dit is een greppel die gegraven werd om palen in te plaatsen. Om te controleren of dit 
het geval is, dienen dergelijke greppels ook in de lengterichting te worden gecoupeerd. In deze coupe kunnen 
mogelijk nog paalsporen te zien zijn. 
 
Doordat greppels vaak enkele meters lang zijn en op verschillende plekken worden gecoupeerd is het handig 
meerdere segmentnummers uit te delen. Zo is  het vondstmateriaal afkomstig uit greppels afkomstig beter te 
lokaliseren. Bij de uitwerking kan dan bijvoorbeeld de verspreiding van het materiaal in de greppel worden 
bestudeerd.  
 
 
Kuilen tekenen zich af als grote ronde of rechthoekige sporen. Formaat en opvulling zijn de beste criteria om 
een onderscheid met paalkuilen te maken. Het is echter belangrijk te realiseren dat dit minder eenvoudig is 
dan dat het klinkt. Zo kunnen paalkuilen van volmiddeleeuwse boothuizen bijvoorbeeld van eenzelfde 
omvang zijn als sommige vroegmiddeleeuwse kuilen.  
 
Kuilen kunnen, afhankelijk van hun vorm en omvang, op twee manieren worden gecoupeerd. De eerste 
methode komt overeen met het couperen van paalsporen. Bij voorkeur wordt de coupe over het breedste deel 
van het spoor gezet. De eerste helft van het spoor wordt uitgeschaafd. De coupe wordt gefotografeerd en 
getekend, waarna segment 2 kan worden afgewerkt. De tweede manier is de kwadrantenmethode. Hierbij 
wordt het spoor in vier segmenten verdeeld (zie Figuur ‎3.21). Twee van de segmenten worden uitgeschaafd 
waarbij twee doorsnedes door het spoor ontstaan. Deze kunnen dan gefotografeerd en getekend worden. Ter 
aanvulling kunnen ook de andere twee segmenten worden uitgeschaafd waarbij een dam tussen de 
verschillende segmenten blijft staan. 
 
 
 
Figuur ‎3.21 De kwadrantenmethode. 
 
Bij de interpretatie is het belangrijk stil te staan bij het mogelijke gebruik van de kuil. Zijn de vullingen 
bijvoorbeeld vuil en rijk aan vondsten, dan kan het een afvalkuil betreffen. Of is de vulling onderin sterk 
humeus en misschien zelfs gelaagd, dan kan het een waterkuil zijn. Veel kuilen zijn echter niet zo eenvoudig te 
typeren. Kuilen konden voor van alles gebruikt worden en niet alles laat sporen na. Zo kan een kuil gegraven 
zijn om als opslag te dienen. Als de opgeslagen potten of zaaigoed echter niet meer aanwezig zijn, is er niets in 
de kuil meer aanwezig wat op een dergelijk gebruik wijst. 
 
 
Waterputten zijn te herkennen als grote ronde en vierkante sporen met een vuile ronde of vierkante kern. 
Dergelijke sporen kunnen zeer diep gaan, meestal tot in de huidige grondwaterspiegel. Hierdoor bieden 
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waterputten een goede kans op het aantreffen van organisch vondstmateriaal zoals houten vaatwerk, die 
door de zuurstofarme omstandigheden geconserveerd zijn gebleven. Om dezelfde reden zijn waterputten 
vaak ideale monsterlocaties, bijvoorbeeld voor botanische resten en hout. Met de hand een waterput 
couperen is in de meeste gevallen niet mogelijk. Daarom wordt vaak van een graafmachine gebruik gemaakt. 
Hierbij dient aandacht uit te gaan naar veiligheid: zijn de wanden van het coupegat stabiel en is er een route 
om makkelijk uit het gat te komen? Waterputten worden dan in delen opgegraven. Allereerst wordt begonnen 
met de coupe. Deze wordt verdiept totdat hout wordt aangesneden. De coupe wordt dan gefotografeerd en 
getekend, waarna de rest van het spoor ook wordt verdiept tot op het hout.  
 
Op dit niveau wordt een vlak aangelegd. Hierbij wordt de bovenzijde van de constructie vrij gelegd om te 
bepalen wat voor soort beschoeiing het betreft. Dit vlak wordt gefotografeerd en getekend. Voor deze 
tekening worden twee meetpunten geslagen die met behulp van de Total Station in RD worden ingemeten. 
Vervolgens wordt de coupe vóór het hout langs doorgezet. Minimaal één van de zijaanzichten van de 
constructie wordt getekend en gefotografeerd, zo nodig meer. Vervolgens wordt een deel van het hout 
verwijderd zo dat de coupe door de kern kan worden gezet. Ook deze wordt gefotografeerd en getekend 
waarna het spoor kan worden afgewerkt.  
 
Sommige waterputten zijn in het verleden gesloopt of de houten beschoeiing is in de loop van tijd geheel 
vergaan. In dergelijke gevallen vormen de opvulling en diepte van het spoor goede indicaties of het een 
waterput of toch een kuil betreft. Bij het ontbreken van een beschoeiing kan de coupe, mits veilig genoeg, ook 
in één keer tot op het diepste punt worden gezet.  
 
Waterputten worden zoals gezegd zowel in het verticale als in het horizontale vlak onderzocht. Hier dient dan 
ook aandacht aan besteed te worden in de interpretatie. Allereerst de opbouw van de kuil: is de waterput 
uitgegraven en gesloopt? Of misschien gedempt met afval? Daarnaast de bekisting: is er gebruik gemaakt van 
een ton of een uitgeholde boomstam? Of betreft het een bekisting bestaande uit horizontale of verticale 
planken? Door een nauwkeurige vastlegging van de gegevens proberen we meer informatie te verzamelen 
over de constructie- de gebruiks- en de sloopfase van een waterput.  
Voor terminologie wat betreft waterputten wordt tevens verwezen naar Bijlage VII. 
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Figuur ‎3.22 Opgraven van een waterput te Oegstgeest. 1. Coupe - bovenkant; 2. Bovenaanzicht 
beschoeiing; 3. Zijaanzicht beschoeiing; 4. Coupe – onderkant; 5. Figuur voor rapportage.  
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Het is mogelijk dat je begravingen van menselijke of dierlijke resten aantreft. Deze zijn soms duidelijk te 
herkennen aan het aanwezige botmateriaal. In andere gevallen ligt het materiaal dieper in het spoor en is de 
rechthoekige vorm van het spoor de enige aanwijzing dat het mogelijk een begraving betreft.  
 
Bij menselijke resten kan het een inhumatie betreffen of een crematie. Crematies mogen in de meeste 
gevallen onder begeleiding van ervaren archeoloog worden geborgen. Bij inhumaties is het echter vaak 
verplicht en ook raadzaam om een fysisch antropoloog in te schakelen. Het botmateriaal is vaak kwetsbaar en 
kan beter meteen in het veld bekeken en beschreven worden. Voor zowel inhumaties als crematies geldt dat 
de nadruk ligt op het horizontale vlak: Hoe ligt het skelet in de kuil? Zijn er resten van een kist waar te nemen? 
Wat is de locatie van de bijgiften ten opzichte van de crematie/inhumatie? Het vlak wordt dan ook geleidelijk 
voorzichtig verdiept waarbij de resten en het aanwezige vondstmateriaal wordt blootgelegd. Elk vlak wordt 
gefotografeerd en getekend (zie Figuur ‎3.24). De doorsnede dient echter wel in de gaten te worden gehouden 
omdat deze informatie verschaft over de opvulling van de kuil. Deze wordt per vlak aangevuld en getekend.  
 
Dierbegravingen worden op eenzelfde manier afgehandeld. Het botmateriaal wordt blootgelegd en op de foto 
gezet (zie Figuur ‎3.23). Vervolgens worden verschillende elementen getekend en verzameld. Ook hierbij kan, 
zo nodig, een specialist worden ingeschakeld. Net als bij de waterputten worden voor begravingen ook 
meetpunten geslagen. Deze worden ook ingemeten in RD en vastgelegd op de vlakfoto’s. Zo kunnen de 
tekeningen en foto’s in RD worden geplaatst. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de vondst van een graf wordt verwezen naar Bijlage VI.  
 
 
Figuur ‎3.23 Een dierbegraving te Oegstgeest.  
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Figuur ‎3.24 De verschillende stadia van het opgraven van een inhumatie te Oegstgeest.    
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Allereerst wordt elke coupe op de vlaktekening gezet. Zo heb je een overzicht wat er nog moet gebeuren en 
weet je later ook nog hoe de coupe gezet is. In Oegstgeest worden ze ook voorzien van een nummer en 
bijgehouden op een afzonderlijk formulier: de coupelijst (voor een ingevuld voorbeeld zie Bijlage III). Hierop 
wordt voor elke coupe bijgehouden of alle handelingen zijn uitgevoerd. Wanneer bij het couperen blijkt dat 
het spoor een natuurlijk verstoring is, zoals een diergang, dan wordt dit ook op de vlaktekening aangegeven. 
Dit nummer blijft bestaan en wordt niet opnieuw uitgegeven. Ook de aanwezigheid van natuurlijke 
verstoringen verschaft informatie, onder andere over de conservering van het vlak en de zichtbaarheid van de 
sporen.  
  
Als het wel een antropogeen spoor is, dan wordt het spoor allereerst gefotografeerd. Hierbij dient het 
fotobordje met de project- en spoorgegevens zichtbaar te zijn.  
 
Figuur ‎3.25 Voorbeeld van een fotobordje voor een coupefoto.  
 
Ook worden een maatstok en noordpijl neergelegd. Zo zijn de schaal en de richting duidelijk. De foto wordt bij 
voorkeur zo recht mogelijk van voren genomen, waarbij de coupewand geheel in de schaduw of in het licht 
staat. Als de foto genomen is kan het spoor geïnterpreteerd worden. Wat is het spoortype? welke vullingen 
zijn er te zien? Hoe zijn die vullingen ontstaan? Is er sprake van een insteek, paalschaduw of nazak? Bij sporen 
met meerdere vullingen, zoals waterputten en kuilen, kan het nooit kwaad om te overleggen met de putbaas. 
Als jullie het eens zijn over de interpretatie kan het spoor getekend worden.  
 
De tekening dient duidelijk en informatief te zien. Hierbij worden de gegevens vastgelegd die niet uit een foto 
te halen zijn. Voor elke spoorvulling worden dan ook, net als op de vlaktekening, de afzonderlijke elementen 
bekeken en opgeschreven. Wanneer je hierin je waarnemingen niet kwijt kan, is het altijd verstandig deze als 
aanvullende opmerkingen bij de tekening op te schrijven. Op de tekening zijn de volgende gegevens vermeld 
(zie Figuur ‎3.26):  
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Naast de tekening in de rechterkantlijn behoren de volgende negen en eventueel tien gegevens vermeld te 
worden:  
- putnummer; 
- vlaknummer; 
- spoornummer(s); 
- coupenummer; 
- fotonummer(s); 
- NAP-hoogte van het spoor; 
- schaal; 
- datum; 
- tekenaar(s); 
- eventueel: structuurnummer.  
 
Verder staan de volgende zaken vermeld:  
- spoornummer en type (boven het betreffende spoor); 
- oriëntatie (boven de tekening); 
- laagnummers (in de tekening;) 
- vullingnummers (in de tekening); 
- vullingbeschrijving (onder de tekening. Per vulling wordt achtereenvolgens de kleur, textuur, karakter 
en insluitsels genoteerd, zo mogelijk gevolgd door een interpretatie); 
- eventuele opmerkingen, bijvoorbeeld met betrekking tot oversnijdingen.  
 
 
Voor het spoortype maken we, net als voor de vullingbeschrijving, gebruik van coderingen. De spoortypes die 
bij voorgaande campagnes in Oegstgeest zijn aangetroffen staan vermeld in Tabel ‎3.2. Als de tekening 
compleet is wordt de verzamelde informatie aan de sporenlijst toegevoegd. Daarnaast wordt de vlaktekening 
aangepast aan de resultaten van de coupe. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een extra vulling aanwezig is die 
in het vlak niet was herkend. Als dit gebeurt schaaf je opnieuw het vlak op en kijk je hoe de vullingen zich ten 
opzichte van elkaar verhouden. Dit wordt vervolgens overgenomen op de vlaktekening.  
 
In sommige gevallen wordt een structuurrapport aangemaakt. Dit kan voor een groep sporen, bijvoorbeeld 
een huisplattegrond, waarbij de gehele constructie besproken wordt. Maar ook voor meer complexe sporen, 
zoals een waterput of begraving, worden structuurrapporten aangemaakt. Dergelijke rapporten zorgen ervoor 
dat ook alle aanvullende waarnemingen worden vastgelegd. Daarnaast wordt alvast een basisbeschrijving van 
de structuur opgesteld die gebruikt kan worden bij de uitwerking. Zie bijvoorbeeld het ingevulde rapport voor 
een waterput in Bijlage III.  
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Afkorting Categorie 
DIG Dierbegraving 
GR Greppel 
GE Geul 
HG Huisgreppel 
IN Inhumatiegraf 
KL Kuil 
PA Houten paal 
PG Paalgat 
PGK Paalgat met paalkuil 
PK Paalkuil 
PL Houten plank 
RPA Rij palen 
SS Spitspoor 
NV Natuurlijke verstoring 
VL Vlek 
WA Waterput 
Tabel ‎3.2 De verschillende spoortypes.  
 
 
Figuur ‎3.26 Coupefoto en -tekening.  
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Profielen dienen om inzicht te krijgen in de opbouw van het landschap en de bodem. Hiermee kan de 
landschappelijke context van de vindplaats bepaalt worden en ook een oordeel worden geveld over de 
conservering van het archeologisch niveau. Hiervoor worden grote secties van de putwand afgestoken (zie 
Figuur ‎3.27). Idealiter wordt deze ook over de gehele lengte of elke circa 20 meter verdiept. Zo kan ook de 
opbouw onder het opgravingsvlak worden bekeken. Veiligheid is hierbij een van de belangrijkste 
aandachtspunten (zie ook Bijlage II). Het profiel moet stabiel zijn en er mag geen risico op instorting zijn. 
Diepe profielen dienen dan ook getrapt aangelegd te worden. Zo wordt het gewicht van de bovengrond beter 
verdeeld en is de kans op instorting kleiner. Een andere mogelijkheid is om het onderste deel aan te vullen met 
een boring en niet verder te verdiepen (zie Figuur ‎3.27). 
 
Nadat het profiel is aangelegd kan deze in kolommen of in zijn geheel worden gedocumenteerd. De keuze 
hangt af van de complexiteit van het profiel en het onderwerp. Bij documentatie van de bodemopbouw kan 
vaak volstaan worden met 1 meter brede profielkolommen op een onderlinge afstand van 10-40 meter. Die 
afstand wordt meestal van te voren in het PvE vastgelegd. Voor de documentatie van bijvoorbeeld de 
doorsnede van een geul of depressie worden grotere aaneensluitende profielen getekend. In beide gevallen 
geldt dat de locatie (X- en Y-coördinaten) en de NAP-hoogte moeten worden vastgelegd.  
 
  
Figuur ‎3.27 Afsteken van het profiel (links) en het uitvoeren van een aanvullende boring (rechts). 
 
Voordat het profiel geïnterpreteerd en getekend kan worden, worden er foto’s genomen. Belangrijk is om de 
juiste positie in te nemen: de foto moet namelijk recht van voren worden genomen. Zo zijn alle lagen goed op 
de foto te zien en treedt er zo min mogelijk vertekening op. Bij de grotere, aansluitende profielen zal dit in 
delen moeten gebeuren, net als bij het opgravingsvlak. De afstand van fotograaf tot profiel dient bij de 
verschillende foto’s gelijk te zijn.  
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Naast de standaardgegevens wordt op het fotobordje aangegeven om welk profiel het gaat (zie Figuur ‎3.28) . 
De codering per profiel bestaat uit drie waardes: put-, vlak- en profielnummer. De vlaknummering wijkt af van 
die bij de horizontale vlakken. Verticale vlakken krijgen namelijk een nummer dat samenhangt met de 
windrichting: 
 
- 101: noordelijke putwand; 
- 102: oostelijke putwand; 
- 103: zuidelijke putwand; 
- 104: westelijke putwand. 
 
 
Figuur ‎3.28 Voorbeeld van een fotobordje voor een profielfoto.  
 
Nadat het profiel op de foto is gezet wordt deze geïnterpreteerd, oftewel: ingekrast. Deze lijnen worden op 
schaal 1:20 overgenomen. In het geval van een kolom gebeurt dit vanaf een punt op het maaiveld. Dit punt 
wordt ingemeten en gewaterpast. Bij langere profielen is het belangrijk dat er een meetlijn wordt gespannen. 
Deze moet op een vaste NAP-hoogte worden uitgezet zodat duidelijk is hoe de lagen zich ten opzichte van 
NAP verhouden. Ook hierbij worden de meetpunten van het lint ingemeten. De tekening wordt gemaakt aan 
de hand van de symbolen in Bijlage IV en voorzien van de volgende zeven gegevens aan de linkerzijde:  
 
 
- putnummer; 
- vlaknummer; 
- profielnummer; 
- fotonummer(s); 
- schaal; 
- datum; 
- tekenaar(s).  
 
Verder staan de volgende zaken vermeld:  
- oriëntatie (boven de tekening); 
- locatie en NAP-hoogte (afgerond op cm) ( bij kolommen boven de tekening; bij lengteprofielen ter 
hoogte van het betreffende meetpunt); 
- laagnummers (in de tekening); 
- laagbeschrijving(onder de tekening. Per laag wordt achtereenvolgens de kleur, textuur, karakter en 
insluitsels genoteerd, zo mogelijk gevolgd door een interpretatie). 
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Elke laag wordt voorzien van een nummer. Aan begin van een opgraving worden hier afspraken over gemaakt. 
Aan de hand van een standaardprofiel worden de voorkomende lagen beschreven en geïnterpreteerd. Hierbij 
kan een fysisch geograaf geraadpleegd worden. De lagenlijst vormt de basis voor alle verdere 
profielbeschrijvingen en geeft ook een relatieve datering. Net als vullingnummers is het laagste nummer het 
jongst en het hoogste nummer het oudst. Deze stratigrafie kan gebruikt worden om sporen relatief te dateren. 
Als een greppel bijvoorbeeld door S5020 snijdt, maar afgedekt wordt door S5010 dan is deze greppel ouder 
dan een greppel die door S5010 heen snijdt en afgedekt wordt door S5000. 
 
De lagenlijst voor Oegstgeest hangt sterk samen met de interpretatie en het type afzetting (geul, kom, oever). 
Niet elke laag van deze lijst is in ieder profiel aanwezig. Daarnaast kunnen er ook lagen in je profiel aanwezig 
zijn die niet in de lijst staan. Daarbinnen is dan ook ruimte voor aanpassingen en toevoegingen op basis van 
verschillen in kleur en textuur. De beschrijving in de lagenlijst moet dan ook gezien te worden als een richtlijn, 
waar van afgeweken kan worden.   
 
 
Figuur ‎3.29 Profielfoto en bijbehorende profieltekening. 
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Laagnummer Beschrijving Interpretatie 
5000 d gr br Kz3 H1 + 
puinspikkels 
Bouwvoor 
5010 gr br Kz3 Oude bouwvoor 
   
5015 gr br Kz2 Dek tussen de bouwvoor en de vegetatiehorizont of 
het oeverpakket. 
   
5020 br gr Ks4 + FE Vegetatie horizont of loopvlak 
   
5025 gr br Ks4 + FE Kleiig oeverpakket 
   
5030  l br gr Zs3 Zandig oeverpakket 
5031  gr Zs2 (matig fijn) + 
kl 
Zandige oeverpakket met klei laminatie 
5032 l br gr Kz2 +zl Kleiig oeverpakket met zand laminatie 
   
5040  gr Kz1 Kleiige komafzettingen 
   
5050  d gr Ks4 + loading 
(Zs2 H2) 
Kleiige geulafzettingen met loading en 
plantenresten 
5051  d gr Ks4 + zl  Kleiige geulafzettingen met zandlaminatie  
5052   d gr Zs2 + kl Zandige geulafzettingen met kleilaminatie 
   
5060  gr Zs2 (grof tot 
matig grof)  
Beddingzand  
Tabel ‎3.3 Lagenlijst voor Oegstgeest. 
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Bij alle activiteiten die hierboven zijn omschreven is het mogelijk dat er vondstmateriaal wordt aangetroffen 
of monsters moeten worden genomen. Het is dan ook belangrijk dat deze op de juiste manier worden 
verzameld maar zeker niet minder belangrijk: op de juiste manier worden geadministreerd. De context van de 
vondst of het monster moet worden vastgelegd omdat alleen op die manier sprake is van een controleerbare 
relatie tussen vondsten en sporen. Zo kan het aardewerk bijvoorbeeld gebruikt worden om een uitspraak over 
de datering van een context te doen. Een mooie vondst zonder context is nog steeds een mooi object, maar 
heeft een groot deel van zijn archeologische waarde verloren.  
 
Om deze reden worden alle vondsten en monsters voorzien van een vondstkaartje dat altijd volledig wordt 
ingevuld (zie Figuur ‎3.30). Ook de velden die niet van toepassing zijn worden voorzien van een streep. Zo weet 
degene die het later controleert dat het inderdaad klopt dat daar niets is ingevuld en dat er niet iets is 
vergeten. Vondstkaartjes zijn voorzien van een uniek nummer met enkele invulvelden die betrekking hebben 
op de context en het soort vondst of monster. Deze gegevens worden op het kaartje gezet, maar ook op een 
lijst bijgehouden. Een lijst is makkelijker in een database in te voeren en ook beter te controleren. Het nummer 
blijft dan als back-up bij de vondsten en zorgt dat altijd duidelijk is wat voor materiaal en context het betreft. 
 
Bij bijzondere vondsten, concentraties of monsternames wordt het vondst- of monsternummer ook 
vastgelegd op tekening (zie Bijlage IV) en in een enkel geval op foto. De indeling van de context is hierboven al 
aan de orde gekomen: put, vlak, vak, spoor (of laag), vulling en segment. Hier voegen we nog twee gegevens 
aan toe: de verzamelwijze en de categorie.  
 
 
Figuur ‎3.30 Voorbeeld van een ingevuld vondstkaartje voor vondsten die zijn verzameld bij de aanleg van 
het opgravingsvlak.  
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De verzamelwijze verschaft belangrijke informatie over de vondst en zijn context en wordt vermeld als 
opmerking op het vondstkaartje. De afkortingen die we hiervoor gebruiken komen overheen met de 
hierboven omschreven processen en worden besproken in Bijlage III. Het vermelden van de verzamelwijze 
doen we om twee redenen. Het geeft namelijk een indicatie van: 
 
- de precisie van de contextgegevens; 
- de precisie van de verzamelwijze.  
 
Laten we het couperen (COUP) en afwerken (AFW) als voorbeeld nemen. Bij het couperen weet je nog niet 
exact hoe het spoor is opgevuld. Je kan hierbij al wel onderscheid maken in vullingen, maar pas als de coupe 
geheel gezet en geïnterpreteerd is wordt duidelijk hoe het in elkaar zit. Je kan bij het zetten van de coupe 
bijvoorbeeld een vulling over het hoofd gezien hebben. Bij het afwerken kunnen vondsten dan ook met een 
grotere zekerheid aan een vulling worden toegewezen. Op deze manier verschaft de verzamelwijze 
duidelijkheid over de precisie van de contextgegevens.  
 
De manier waarop wordt gecoupeerd of afgewerkt is echter ook van belang. Er zijn bijvoorbeeld contexten die 
geheel worden gezeefd of uitgetroffeld. De kans dat daarbij klein vondstmateriaal, zoals botmateriaal van 
vissen of kleine zoogdieren, wordt aangetroffen is groter dan bij het afwerken met een schep of de 
graafmachine. Je kunt je voorstellen dat de verzamelwijze dan een effect heeft op de verzamelde gegevens en 
dit is dan ook iets waar je bij de analyse van je gegevens rekening mee moet houden. Bij de vergelijking van 
verschillende contexten of opgravingen is het dan ook belangrijk te kijken er daadwerkelijk sprake is van een 
significant verschil in samenstelling, of dat sprake is van een verschil in werkwijze. 
 
Andere mogelijke verzamelwijze zijn dat het een puntvondst betreft, een vondst die bijzonder is en ook als 
zodanig op de vlaktekening aangegeven wordt, of door middel van zeven met een bepaald maaswijdte (ZF2, 
ZF4).    
 
 
Wanneer je vondstmateriaal aantreft stel je jezelf om te beginnen de vraag: is het materiaal kwetsbaar of niet? 
Dit hangt af van de categorie, maar ook van de conservering. Wanneer vondsten zeer kwetsbaar zijn kan er 
voor gekozen worden deze en bloc te lichten en naar een restauratieatelier te brengen. Hier kan het materiaal 
onder gecontroleerde omstandigheden worden uitgeprepareerd. Daarnaast kunnen de vondsten daar meteen 
worden behandeld om ze stabiel te houden.   
 
Wanneer dit niet nodig is kan de vondst, al dan niet met de omringende grond, worden verzameld. Op het 
vondstkaartje wordt dan de categorie vermeld. Wanneer sprake is van een variatie aan vondsten uit één 
context, dan kan de categorie ook als ‘MIX’ bestempeld worden. In andere gevallen wordt de specifieke 
categorie genoteerd. Zo weet iedereen wat er in de betreffende vondstzak zit en of het wel of niet gewassen 
mag worden (zie ook Paragraaf 3.7).  
 
Tabel ‎3.4 geeft de hoofdcategorieën vondstmateriaal voor Oegstgeest weer. Binnen deze groepen is tijdens 
het veldwerk of de technische uitwerking een verdere specificatie te maken. Zo valt steen (SXX) onder te 
verdelen in onder andere tufsteen (STU), barnsteen (SBA) en vuursteen (SVU). En kan organisch materiaal 
(OXX) onder andere leer (OLR), textiel (OTXT) of schelpen (OSCH) betreffen. De meest voorkomende 
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afkortingen staan onderaan de vondstenlijst vermeld (zie Bijlage III). Voor nu is het echter belangrijker je te 
realiseren dat er een verschil in behandeling bestaat tussen de afzonderlijke categorieën.  
 
Er is een onderscheid te maken tussen vondsten die weinig speciale aandacht vereisen, zoals aardewerk, 
(groter) dierlijk botmateriaal en ook het merendeel van het steen, en de meer kwetsbare categorieën zoals 
hout, glas en metaal. Voor deze laatste vondsten geldt dat de omstandigheden waarin ze zijn aangetroffen 
nagebootst moeten worden. Dit betekent in de meeste gevallen: koel, vochtig en donker. Deze vondsten 
dienen apart van de minder kwetsbare categorieën bewaard te worden, om beschadiging te voorkomen.  
 
Afkorting Categorie 
BOT Bot - onbepaald 
GL Glas 
HT Hout 
KER Aardewerk - onbepaald 
MXX Metaal - onbepaald 
OXX Organisch - onbepaald 
SXX Steen - onbepaald 
Tabel ‎3.4 De hoofdgroepen vondstmateriaal van Oegstgeest.  
 
Monsters vormen een aparte groep binnen het vondstmateriaal. De vragen in het PvE en plan voor 
monstername uit het PvA vormen hierbij het uitgangspunt. Zijn er bijvoorbeeld vragen over het voedsel dat 
men at? Hiervoor kan gekeken worden naar kleiner botmateriaal (MBOT), schelpen (MSC) of macroresten 
(ME, MZ). Of wil je een vegetatiereconstructie laten maken? Hiervoor zijn monsters nodig die onderzocht 
kunnen worden op pollen (MP) en botanische resten (ME). Zoals je ziet geef je met de categorie de 
mogelijkheden van het monster aan en met welk doel deze verzameld is. Monsters waarbij nog niet is bepaald 
waarvoor ze gebruikt kunnen worden noemen we algemene monsters (MA).  
 
De monstername kan op verschillende manieren gebeuren. Voor sommige monsters wordt een pollenbak 
(MP, MSP) of buis (OSL) in het profiel geslagen (zie Figuur ‎3.31). Hierbij wordt zoveel mogelijk informatie op 
de pollenbak of buis aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan de grenzen tussen lagen, sporen en vullingen en de 
nummers van die lagen, sporen en vullingen. Voor de overige monsters wordt een monsterzak vol geschept 
die vervolgens in een emmer wordt opgeslagen. Net als vondsten worden monsters voorzien van een 
vondstkaartje. Op de vondstenlijst wordt hierbij vermeldt om hoeveel liter het gaat, zodat je bij de uitwerking 
weet hoeveel je kunt laten onderzoeken. Daarnaast wordt de monsterlocatie op tekening en in sommige 
gevallen (MP, MSP, OSL) of foto vastgelegd (zie Bijlage IV).  
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Afkorting Categorie 
MA Monster - Algemeen 
MBOT Monster - Bot  
MC14 Monster - C14 
MCR Monster - Crematie 
MD Monster - Dendro 
ME Monster - Ecologisch 
MHT Monster - Hout 
MHK Monster - Houtskool 
MSC Monster - Schelp 
MSP Monster - Slijpplaat 
MP Monster - Pollen 
MZ Monster - Zaden 
OSL Monster - OSL 
Tabel ‎3.5 De verschillende categorieën monsters.  
 
 
Figuur ‎3.31 Pollenbakken in een profiel.  
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Dag- en weekrapporten dienen ter ondersteuning van de analyse van de opgravingsgegevens. De rapporteur 
beschrijft hierbij de uitgevoerde werkzaamheden, genomen beslissingen, waarnemingen in het veld en 
voorlopige interpretaties. Zie ook de voorbeelden in Bijlage III. Beide rapporten dienen als zakelijke 
documenten te worden behandeld en niet als dagboek. Ze worden immers gedeponeerd en zijn daarna voor 
iedereen toegankelijk.   
 
 
Het dagrapport wordt bij voorkeur aan het einde van een werkdag, of tenminste aan het begin van de 
daaropvolgende werkdag, vervaardigd. Dagrapporten bevatten een overzicht van het werk in de 
(verschillende) putten, van problemen, interpretaties en (zo nodig) een planning van het werk dat de volgende 
dag uitgevoerd moet worden. Bij voorkeur zijn ze voorzien van schetsen. Een dagrapport is geen 1:1 registratie 
van wat je hebt gedaan. Dus niet:  
 
“’ s Morgens kwamen we aan en hebben we de keet opgeruimd. Daarna zijn we gaan couperen in put 3. Eerst 
hebben we spoor 12, 14, 15, 16, en 17 gecoupeerd. Er kwamen vondsten uit, die hebben we verzameld.”  
 
Deze informatie staat immers allemaal op formulieren en tekeningen. Een dagrapport bestaat uit inhoudelijke 
informatie die niet direct uit de documentatie te halen valt. Belangrijk zijn dus met name de interpretaties van 
de werkzaamheden en je ideeën. De aanleg van een nieuw vlak is zo’n moment waarop je je interpretaties 
bespreekt, ook al zijn ze nog voorlopig:  
 
“Spoor 12, 14, 15, 16 vormen vermoedelijk deel van een huis dat half onder het profiel verdwijnt. Op basis van de 
aanwezigheid van een wandgreppel hebben we te maken met een plattegrond uit de Romeinse tijd (zie 
schets/foto).” 
 
Nieuw aangelegde vlakken worden op deze manier beschreven, ook die dag gecoupeerde huisplattegronden 
en kuilen evenals bijzondere vondsten. Corrigeer je visie gerust in het dagrapport van een paar dagen later als 
blijkt dat je interpretatie moet worden bijgesteld. Uit de dagrapporten moet de interpretatiegeschiedenis, 
gewijzigde meningen en specifieke waarnemingen zijn af te leiden.  
 
Voor een verdere toelichting op de dagrapporten zie Bijlage III. 
 
Weekrapporten worden bij voorkeur aan het einde van een werkweek, of uiterlijk aan het begin van de 
daaropvolgende werkweek, opgesteld. In dit rapport worden de werkzaamheden van de afgelopen week 
beschreven. Zij zijn in de regel bondig en bed0eld om een overzicht te scheppen van de opgravingresultaten 
en de voortgang van het veldwerk. Vooral bij grootschalige en langdurige projecten zijn deze rapporten 
essentieel. Ze stimuleren de maker tot nadenken over de verzamelde gegevens in relatie tot de planning en 
het in het PvE beoogde resultaat. Het weekrapport wordt dan ook vaak voorzien van een voorlopige 
puttenkaart en/of sporenkaart en een tabel met het voortgang van het veldwerk. De functie van dit rapport is 
tweeledig. Allereerst dient het als basisdocument voor overleg met de opdrachtgever of de directievoerder. 
Als tweede is het terugkerend evaluatiemoment, waardoor de mogelijkheid ontstaat de methodiek op basis 
van voortschrijdend inzicht aan te passen.    
 
Voor een verdere toelichting op de dagrapporten zie Bijlage III. 
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De technische uitwerking heeft als doel de verzamelde gegevens te controleren, te verwerken en op te slaan 
zodat ze klaar zijn voor deelproces 3 (evaluatie) en 4 (uitwerking). Allereerst dienen de tekeningen en lijsten zo 
volledig mogelijk te zijn. Na afronding van een werkput dient dan ook een controleslag te worden uitgevoerd 
door de putbaas samen met de stagiaires. Hierbij wordt alles nagelopen en ontbrekende zaken aangevuld en 
een controlelijst voor die werkput ingevuld (zie voorbeeld in Bijlage III). Daarnaast vindt er wekelijks een 
controle door de veldwerkleider plaats. Zo wordt de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd. Wanneer de 
veldwerkleider zijn paraaf heeft gezet dan kunnen de gegevens verder verwerkt worden. Deze verdere 
verwerking heeft twee eindproducten als doel:  
 
- een complete en gecontroleerde database; 
- een complete en gecontroleerde allesporenkaart.  
 
 
Na controle worden de bijgehouden lijsten met sporen, vondsten en foto’s ingevoerd in een database. Zo is de 
informatie bevraagbaar. Er kan bijvoorbeeld worden vastgesteld hoeveel sporen er zijn aangetroffen en welk 
percentage toe te schrijven is aan een structuur. Daarnaast maakt een database het eenvoudiger om gegevens 
terug te vinden. Zo hoef je bijvoorbeeld niet de hele stapel met fotolijsten door te werken om te weten op 
welke foto spoor 1 uit put 1 staat.   
 
Een belangrijk onderdeel van de technische uitwerking is de vondstverwerking. Dit omvat een reeks 
basishandelingen die vrijwel alle vondsten ondergaan: 
 
1. schoonmaken; 
2. splitsen; 
3. opslaan. 
 
Het meeste vondstmateriaal kan met behulp van water en een zachte borstel worden gereinigd. Dit geldt niet 
voor kwetsbare categorieën zoals organisch materiaal (leer, hout, textiel) of metaal. Deze categorieën worden 
nat of vochtig verpakt. Deze manier van tijdelijk opslaan is er op gericht de opgravingsomstandigheden zoveel 
mogelijk te imiteren en de staat van het materiaal zo stabiel mogelijk te houden. Tijdens de evaluatie kan er 
dan voor gekozen worden om het materiaal naar een restauratieatelier te brengen ter stabilisatie of 
conservatie.  
 
Ook voor monsters geldt een andere aanpak. Hierbij is eveneens de stelregel dat de wijze van tijdelijke opslag 
erop gericht moet zijn de opgravingsomstandigheden te imiteren en de staat van het monster stabiel te 
houden. Dit houdt in dat de monsters koel en donker moeten worden opgeslagen. In de praktijk betekent dit 
vaak dat pollenmonsters en dendrochronologische monsters ingewikkeld in folie in een koelkast worden 
gelegd. De overige monsters worden in afgesloten emmers in het depot bewaard.  
 
Andere categorieën, zoals aardewerk en dierlijk botmateriaal, worden gewassen en gedroogd. Daarna wordt 
per vondstnummer vastgesteld welke categorieën aanwezig zijn en om welk gewicht en aantal het per 
categorie gaat. Zo ontstaat een overzicht van de exacte hoeveelheid vondsten. Vervolgens worden de 
vondsten dusdanig opgeslagen dat aansluitend analyse door een specialist kan plaats vinden. Dit resulteert in 
afzonderlijke dozen voor bijvoorbeeld aardewerk, botmateriaal en steen die direct aan de betreffende 
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specialisten kunnen worden overgedragen. Van elke vondst wordt in de database vastgelegd in welke doos 
deze zich bevindt. Zo hoeven niet tientallen dozen worden nagezocht om één scherf terug te vinden.      
 
 
Figuur ‎3.32 Vondstdozen van Oegstgeest in het depot van de Faculteit der Archeologie in Matthias de 
Vrieshof 3. 
 
Wanneer alle vondsten zijn verwerkt en alle lijsten zijn ingevoerd is het tijd voor een laatste controleslag. 
Hierbij wordt de inhoud van de database gecontroleerd op zijn volledigheid en worden eventuele typefouten 
eruit gefilterd. Fouten worden opgelost en ontbrekende informatie aangevuld. Zo is de database klaar voor de 
volgende fase.   
 
 
Ook de tekeningen worden ingevoerd in de database. Dit is voornamelijk van belang voor de coupe-
tekeningen. Zo kunnen de gegevens makkelijk worden teruggevonden. De vlak- en profieltekeningen gaan 
door naar de digitaliseerder. Deze maakt een digitale versie van de analoge vlaktekening. Aan de hand van de 
coördinaten van de meetbuizen wordt deze vervolgens geplot in RD en samengevoegd met de andere 
vlaktekeningen (zie Figuur ‎3.33) . Zo ontstaat een totaal overzicht van putten, sporen en puntvondsten. De 
laatste stap is het opschonen en controleren van dit overzicht. Hierbij worden bijvoorbeeld sporen die op de 
grens van twee werkputten liggen samengevoegd en gekeken of alle sporen aanwezig zijn. Het doel hiervan is 
een leesbare en bruikbare allesporenkaart op te stellen. Deze kan in combinatie met de database bijvoorbeeld 
gebruikt worden om een ruimtelijke spreiding te maken van de vondstcategorie aardewerk.     
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Figuur ‎3.33 De analoge vlaktekening van de werkput uit Figuur ‎3.11 (roodomlijnd) is gedigitaliseerd en 
vervolgens samengevoegd met de andere gedigitaliseerde putten.  
 
 
De laatste stap van de technische uitwerking en het deelproces opgraven is het aanvullen van de informatie in 
Archis. Tijdens de voorbereiding is het onderzoek aangemeld. Deze melding dient uiterlijk twee weken na 
beëindiging van het veldwerk te worden aangevuld met de eerste bevindingen van grondsporen en vondsten. 
Hierbij wordt een zogenaamde vondstmelding aangemaakt die na de uitwerking nogmaals wordt aangevuld.    
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Na afronding van het veldwerk is het tijd om de gegevens te evalueren. Hierbij worden de resultaten in het 
licht van de vraagstellingen uit het PvE gewaardeerd. Op basis hiervan kan de uitwerking gepland en zo nodig 
(her)begroot worden. Aan de hand van de eindproducten van de technische uitwerking (database en 
allesporenkaart) wordt een evaluatieverslag opgesteld wat ter goedkeuring wordt aangeboden aan de 
opdrachtgever en het bevoegd gezag.  
 
 
In het evaluatierapport wordt allereerst de gevolgde methodiek uiteengezet waarna de (voorlopige) resultaten 
worden gepresenteerd. Aandacht gaat hierbij uit naar de conservering, de datering en de ideeën over de aard 
van de vindplaats. De op dat moment herkende structuren en aantallen vondsten worden besproken. 
Vervolgens dienen de resultaten afgezet te worden tegen de doelstelling en onderzoeksvragen uit het PvE. 
Hierbij wordt gekeken of de vragen beantwoordt kunnen worden en zo ja: Hoe?  
 
Na deze waardering wordt een voorstel voor de uitwerking gedaan. Hierin stelt de archeoloog voor aan welk 
onderzoek de verschillende vondstmateriaalcategorieën, sporen en structuren dienen te worden onderworpen 
en bij welke specialist dit dient te gebeuren. Omdat hierbij een duidelijk beeld is van de hoeveelheid gegevens 
kunnen ook een begroting en planning worden opgesteld. Of, als een dergelijk begroting al bestaat, dan kan 
een voorstel tot herbegroting worden gedaan.  
 
 
Een archeologische onderzoek is vrijwel altijd gebonden aan een budget. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet 
mogelijk alle kwetsbare vondsten te laten conserveren of alle grondmonsters te laten analyseren Op basis van 
het PvE en algemeen aanvaarde wetenschappelijke en ethische criteria wordt er dan ook een selectie 
gemaakt. Dit gebeurt zowel tijdens het veldwerk als bij de evaluatiefase. Tijdens het veldwerk wordt 
bijvoorbeeld besloten de houten geulbeschoeiingen te beschrijven en houtmonsters te nemen, maar niet elke 
individuele paal mee te nemen en te conserveren. Tijdens de evaluatie kan bijvoorbeeld gekozen worden niet 
alle monsters te laten uitwerken en de rest te deselecteren.  
 
De wijze van selectie wordt toegelicht in het selectieverslag. Dit wordt ter goedkeuring aangeboden aan het 
bevoegd gezag en de depothouder. Vondsten die niet in aanmerking komen voor verdere uitwerking binnen 
het bestek van het PvE kunnen worden aangeboden voor opslag bij het betreffende gemeentelijk of 
provinciaal depot. Dit noemen we deponeren. In een later stadium zou onderzoek dan alsnog kunnen 
plaatsvinden. Vondsten die hier niet voor in aanmerking komen kunnen worden verwijderd. Dit kan inhouden 
dat het materiaal geschonken wordt aan musea of educatieve instellingen. Een andere mogelijkheid is dat, in 
overleg met de depothouder en de wettelijke eigenaar (gemeente, provincie of de Staat), besloten wordt tot 
vernietiging.  
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Ter afsluiting dienen de resultaten van de opgraving te worden uitgewerkt en gepubliceerd. Dit gebeurt, 
conform de eisen in de KNA, binnen 2 jaar na afronding van de opgraving. Aangezien Oegstgeest een 
gefaseerde opgraving is, begint deze klok pas te lopen ná de laatste campagne. Hierbij dient een 
standaardrapport te worden opgesteld en alle vondsten en de daarbij behorend documentatie moeten worden 
overgedragen aan het betreffende depot.   
 
 
Het standaardrapport is het eindverslag van de opgraving. De indeling wordt in veel gevallen in het 
evaluatieverslag bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de vragen in het PvE. Het rapport bevat in 
ieder geval de volgende onderdelen:  
 
- deelrapport sporen en structuren; 
- deelrapporten van specialisten; 
- synthese. 
 
Voorafgaand aan deze onderdelen wordt een omschrijving gegeven van het kader waarbinnen het onderzoek 
is uitgevoerd. Hierbij wordt verwezen naar het PvE en het evaluatieverslag. Ook wordt er aan de hand van het 
beschikbare kaartmateriaal een beeld geschetst van de (micro)regio waarbinnen de vindplaats ligt. Zo kunnen 
de resultaten in een bredere context worden geplaatst. Daarnaast wordt er in deze inleidende hoofdstukken 
aandacht besteedt aan de gevolgde methodiek. Zo is voor iedereen duidelijk hoe deze resultaten zijn 
verzameld en de daaraan verbonden conclusies tot stand zijn gekomen.   
 
Hierbij is een bespreking van de opbouw van het landschap en de conservering van het archeologisch vlak van 
belang. Hiervoor worden de profielen besproken. De analyse van de sporen en structuren gebeurt aan de hand 
van de allesporenkaart, de database, veldtekeningen en foto’s. Hierbij dienen sporen toegeschreven te 
worden aan structuren of spoorcategorieën. De structuren worden allemaal individueel gepresenteerd en 
afgebeeld. Bij opgravingen met veel structuren wordt dan ook vaak gekozen voor een catalogus waarin alle 
structuren worden opgenomen. Van de sporen die niet aan een structuur kunnen worden toegeschreven dient 
een representatieve selectie te worden afgebeeld en besproken.   
 
Naast de sporen en structuren worden ook de geselecteerde vondsten en monsters uitgewerkt. Dit 
specialistische onderzoek wordt eveneens opgenomen in het rapport. Hierbij worden naast de resultaten ook 
de gevolgde werkwijze besproken. In de synthese worden de resultaten van de verschillende deelrapporten 
gecombineerd om tot een interpretatie van het materiaal in relatie tot elkaar en de vindplaats te komen. Hier 
worden landschap, grondsporen en structuren en het vondstmateriaal gecombineerd om antwoord te kunnen 
geven op de vragen in het PvE.  
 
Van het standaardrapport wordt eerst een conceptrapport ingeleverd bij het bevoegd gezag. Deze controleert 
of aan de eisen in het PvE is voldaan. Het rapport wordt dan met de beoordeling teruggestuurd naar de 
uitvoerder. Waar nodig kan deze dan nog aanpassingen doen of aanvullend onderzoek uitvoeren. Vervolgens 
wordt de definitieve versie ter beoordeling opgestuurd. Als deze is goedgekeurd wordt het rapport aan de 
betrokken partijen verstrekt. Denk hierbij aan de opdrachtgever, maar ook aan de RCE, 
universiteitsbibliotheken en lokale heemkundekringen.  
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Wanneer het standaardrapport is goedgekeurd kan de vondstmelding die na afloop van het veldwerk is 
aangemaakt worden aangevuld met de gegevens van de uitwerking. Dit dient binnen twee maanden na 
afronding van het standaardrapport te gebeuren. Zo blijven de gegevens binnen Archis up-to-date. Met deze 
laatste handeling wordt het onderzoek ook definitief afgemeld.  
 
 
Nadat het rapport is goedgekeurd wordt de opgravingsdocumentatie en het vondstmateriaal overgedragen 
aan het betreffende depot. Hier is het voor andere onderzoekers op te vragen en te raadplegen. Elk depot stelt 
eisen en deze zijn niet overal gelijk. Zo vraagt het depot van Zuid-Holland om een maximum gewicht van 10 kg 
per doos terwijl dat bij andere depots 15 kg kan zijn. Het is dan ook goed om van tevoren te informeren aan 
welke eisen de documentatie en het materiaal moeten voldoen.  
 
In toenemende mate worden er digitale gegevens gegenereerd. In dit licht moet ook het E-Depot Nederlandse 
Archeologie (EDNA) worden genoemd. Het is een nationaal depot waar uitvoerders al hun digitale gegevens 
moeten deponeren. Bij voorkeur wordt bij deze data ook een digitale versie van het rapport toegevoegd. 
EDNA zorgt niet alleen voor de opslag maar zorgt ook voor updates van de digitale gegevens zo nodig naar 
nieuwere programmaversies. Net als bij de andere depots is het mogelijk informatie op te vragen. Bij EDNA 
kan dit geheel via internet worden gedaan.   
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Tot de intrede van digitale meetapparatuur in de archeologie werd voor het meetwerk op een opgraving zowel 
de theodoliet (voor x- en y-coördinaten) als het waterpasinstrument (voor de z-coördinaat) gebruikt. De 
analoge theodoliet werd vanaf de jaren ’90 geleidelijk vervangen door de digitale Total Station, maar het 
waterpasinstrument blijft tot op de dag van vandaag nog in gebruik op opgravingen. Dit omdat de waterpas 
relatief makkelijk te hanteren is, terwijl de meetresultaten van de nieuwste digitale meetapparatuur vaak niet 
betrouwbaarder zijn dan de metingen van een op correcte wijze gebruikte waterpas.  
 
Tijdens het veldpracticum in Oegstgeest bestaat een groot en belangrijk deel van het te verrichten meetwerk 
uit waterpasmetingen. Aangezien deze taken vooral door eerstejaarsstudenten uitgevoerd zullen worden is 
het belangrijk de basisprincipes van het werken met het waterpasinstrument zo snel mogelijk onder de knie te 
krijgen. Om dit te bereiken zijn twee oefeningen opgenomen in het meet- en tekenpracticum 
(Praktijkopleiding 1), waarbij alle facetten van de theorie en de praktijk van het gebruik aan bod komen.  
 
Tijdens het college Archeologische Methoden en Technieken 1 (blok 1) is het waterpasinstrument al uitgebreid 
besproken. De basisbeginselen van het instrument zijn betrekkelijk eenvoudig, maar door onzorgvuldig te 
werken kunnen snel grote fouten ontstaan. Om dit te voorkomen is een stappenplan opgesteld waarmee, 
indien consequent gehanteerd, fouten niet zullen voorkomen. Dit stappenplan wordt hieronder besproken. 
Figuur ‎6.1 geeft weer welke elementen van het waterpasinstrument behandeld worden in het stappenplan. 
Het is mogelijk dat tijdens het meet- en veldpracticum een instrument met afwijkende vormgeving of 
elementen wordt gebruikt. 
 
 
Figuur ‎6.1 De verschillende elementen op het waterpasinstrument type Wild NK-2. 
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Voor het werken met de waterpas zijn de volgende benodigdheden noodzakelijk: 
- Statief (indien op harde ondergrond gewerkt gaat worden mogelijk inclusief statiefster); 
- Waterpasinstrument; 
- Baak; 
- Pen en papier (voor de doorgaande waterpasoefening is een formulier beschikbaar, zie Bijlage III); 
- Een partner (voor werken met de waterpas zijn altijd twee personen nodig). 
Spreek af hoe de taakverdeling is en welke gebaren worden gebruikt bij het meten. Vaak is de afstand te groot 
om nog verbaal te communiceren, zodat armgebaren gehanteerd moeten worden.  
 
Neem het statief en spreid de poten. Het is handig om de afstand tussen de poten min of meer gelijk te 
maken. Indien op onverharde grond gewerkt wordt moeten de poten vastgedrukt worden zodat het statief 
stabiel in de ondergrond staat. Om te voorkomen dat het materiaal verbuigt of afbreekt zetten we de voet op 
de trede onderaan de poten en een knie tegen de statiefpoot, zodat de duwrichting gelijk aan de oriëntatie 
van de statiefpoot is. Bij verharde ondergrond wordt het statief niet hard vastgedrukt: hier kan een statiefster 
gebruikt worden, of worden de poten in de kieren tussen de klinkers/stoeptegels geplaatst. 
 
Wanneer dit gedaan is kan het statief op de juiste hoogte gebracht worden. Omdat bovenop het statief nog 
het waterpasinstrument geplaatst wordt, is borsthoogte een goede hoogte voor het statief: wanneer dit 
instrument op het plateau geplaatst wordt moet er nog bovenop gekeken kunnen worden.  Bedenk hierbij ook 
dat jij misschien niet de enige bent die met het instrument gaat werken en stel dus het instrument niet te hoog 
op. Het is handig om al kort te kijken of de bovenzijde van het statief min of meer horizontaal staat, zodat het 
waterpas stellen van het instrument straks gemakkelijker gaat. Neem vervolgens het waterpasinstrument uit 
de kist en plaats deze op het statief. Terwijl je met een hand het instrument nog vasthoudt wordt de schroef 
aangedraaid. Denk eraan hierna direct het oranje kistje te sluiten, zodat hier geen vocht of viezigheid in kan 
komen. 
 
Als het instrument zeer scheef staat is het makkelijk de poten te stellen voordat je met de schroeven het 
instrument daadwerkelijk waterpas gaat zetten. Het belletje in het doosniveau (Figuur ‎6.1: doosniveau) geeft 
aan of het instrument waterpas staat: als deze zich exact in het midden van het rondje bevindt staat het 
toestel perfect waterpas. Door aan de stelschroeven (Figuur ‎6.1: voetschroef) te draaien wordt de hoogte van 
het instrument aan die zijde veranderd. 
 
Voor het waterpas stellen zijn slechts twee van de drie schroeven benodigd. Het belletje staat aan de hoogste 
zijde van het instrument. De schroef aan die zijde hoeft niet of nauwelijks gebruikt te worden. Regel is dat je 
begint te draaien aan de schroef die 180 graden van een cirkelboog verwijderd is van het belletje: draai deze 
omhoog. Volg de richting waarop het belletje beweegt en draai, indien nodig, ook de tweede schroef omhoog 
of omlaag om het belletje recht tegenover de stelschroef te houden. Het toestel staat pas waterpas als het 
belletje perfect in het rondje valt. 
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Na stap 3 is het waterpasinstrument gereed voor gebruik en kan de baakloper gaan lopen naar het te meten 
punt. Het richten op het gewenste punt is het makkelijkste wanneer de zoeker bovenop het instrument wordt 
gebruikt: als het puntje tussen de V op het te meten punt valt is het instrument correct gericht. Voor het 
grofweg richten van de waterpas kan het instrument gewoon met de hand gedraaid worden. Het fijnzinniger 
richten kan het beste met de schroeven aan de zijkant van het instrument gedaan worden (Figuur ‎6.1: 
zijdelingse beweging, fijn). In tegenstelling tot een Total Station kan een waterpasinstrument niet vastgezet 
worden door de schroeven te blokkeren. 
 
Wanneer het instrument gericht is dienen de telescoop en kruisdraad scherp gesteld te worden. De kruisdraad 
wordt met de schroef op het oculair (Figuur ‎6.1: oculair niveau) scherp gesteld (Figuur ‎6.1: scherpstellen 
kruisdraad). Het kruisdraad blijft, ook als deze niet geheel scherp is, vaak nog zichtbaar. Het is echter van 
belang dat de kruisdraad optimaal scherp zichtbaar is om fouten te voorkomen. De telescoop kan met de 
grote schroef aan de zijkant van het instrument scherp gesteld worden (Figuur ‎6.1: scherpstellen beeld). 
Omdat het bereik van het instrument relatief groot is kan het voorkomen dat beeld er wazig uitziet: dit 
verandert op den duur vanzelf wanneer het instrument scherp gesteld wordt. Let wel op dat wanneer het 
instrument niet voldoende goed gericht is het op vlakke terreinen moeilijk is het instrument op de juiste diepte 
scherp te stellen, vooral als de baak niet in beeld is. Helaas is het simpelweg scherpstellen van de kruisdraad en 
telescoop niet perse voldoende voor een betrouwbare meting door het fenomeen parallax. 
 
Parallax is een veel voorkomend verschijnsel in het dagelijkse leven, maar het verschijnsel is niet gemakkelijk 
uit te leggen. Parallax is de schijnbare verplaatsing van een punt ten opzichte van een ander punt als gevolg 
van een verandering in positie van de toeschouwer. In een waterpasinstrument komt parallax voor doordat de 
twee lenzen (de kruisdraad en de telescoop) op ongelijke afstand scherp gesteld zijn, waardoor de hoek waarin 
door het oculair wordt gekeken bepaalt op welke positie de kruisdraad zich ten opzichte van de baak bevind. 
Een voorbeeld van parallax is op afbeelding 3 zichtbaar. Parallax kan gemakkelijk voorkomen worden door 
structureel de volgende werkwijze (stap 5b) te hanteren bij het scherpstellen van de lenzen. 
 
De telescoop en de kruisdraad moeten scherp gesteld worden met een laatste tegengestelde beweging. Het is 
regel de telescoop van oneindig ver naar dichtbij scherp te stellen, waarbij de laatste handbeweging altijd in 
deze richting moet zijn; bij de Wild NK-2 is dit tegen de wijzers van de klok in. Dit betekent automatisch dat de 
kruisdraad met de wijzers van de klok mee moet worden scherp gesteld. Stel de kruisdraad scherp met de ring 
om het oculair met als laatste beweging met de wijzers van de klok mee. Draai het toestel in de richting van de 
baak en stel de telescoop scherp op de baak met als laatste beweging tegen de wijzers van de klok in. 
Controleer vervolgens of er geen parallax is door verticaal met het oog te bewegen voor het oculair: blijft de 
kruisdraad stabiel op de baak staan is er geen parallax aanwezig, zo niet, herhaal het proces dan. Metingen 
met parallax zijn onbetrouwbaar en kunnen leiden tot grote afwijkingen in de meetresultaten. 
 
Hoewel het instrument al optisch waterpas is gezet kan dit nog nauwkeuriger gebeuren door het zogenaamde 
U-niveau te stellen. Hierbij worden middels een systeem van een prisma en spiegeltje twee uiteinden van de 
bel de helften in één beeld geprojecteerd: wanneer deze samenvallen is het instrument in de meetrichting 
volkomen waterpas (Figuur ‎6.2). Wanneer door de telescoop wordt gekeken moet er een letter U zichtbaar 
zijn. Omdat deze letter U uit twee delen bestaat is soms alleen een halve U zichtbaar, met daarbij een klein 
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pijltje in de onderhoek van het ontbrekende deel van de U. Draai in dit geval de schroef achterop het 
instrument (onder de telescoop, Figuur ‎6.1: fijne afstelling buisniveau) in de richting van het pijltje om de twee 
delen van de U te sluiten. Omdat deze schroef erg gevoelig is zal een klein stukje draaien in veel gevallen al 
voldoende zijn. 
 
Figuur ‎6.2 Het U-niveau, met links een ongesloten U en in het midden de U in de correcte, gesloten vorm. 
Rechts uitleg over de wijze waarop het waterpasniveau overgezet wordt naar het U-niveau. 
 
Het is belangrijk deze stap telkens te controleren voor een meting wordt gedaan omdat het U-niveau zeer 
gevoelig is voor fluctuaties. Zo kunnen invloeden van bijvoorbeeld wind en trilling ertoe leiden dat binnen 
enkele minuten de het exacte waterpasniveau verloren is gegaan. Denk er daarnaast aan dat het U-niveau 
alleen geldig is voor stand van dat moment; wanneer het instrument op een ander punt gericht wordt dient 
het U-niveau opnieuw gesteld te worden, ook als er verder niets met het instrument is gedaan. Het niet, of niet 
correct instellen van het U-niveau kan leiden tot meetfouten! 
 
Het aflezen van de waterpas is de kortste stap in het proces, terwijl hier de meeste fouten worden gemaakt. Bij 
het aflezen van de hoogte wordt altijd het daadwerkelijk kruis in het kruisdraad gemaakt: de streepjes aan de 
boven- en onderzijde hiervan dienen voor het meten van afstanden en worden tegenwoordig nauwelijks meer 
gebruikt. Zorg er voor dat altijd het goede kruisdraad wordt afgelezen! 
 
Figuur ‎6.3 Het aflezen van de baak, met duidelijk zichtbaar de hulplijnen onder en boven de centrale 
kruisdraad. De dubbele streep aan de rechterzijde van de kruisdraad geeft aan hoe het fenomeen parallax 
kan leiden tot een verschuivende kruisdraad. 
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Een tweede aandachtspunt is de formulering van het getal van de aflezing. De baak heeft een decimeter-
indicatie: de weergegeven getallen zijn het aantal decimeters. Elke decimeter heeft een onderverdeling in 5 
centimeter met een rood en wit blok; de afzonderlijke blokjes zijn centimeter-eenheden. De millimeter 
eenheden binnen 1 blokje worden niet aangegeven en kunnen eventueel geschat worden door de aflezer. Om 
verwarring over de notatie te voorkomen worden de getallen in meter-eenheden genoteerd: hierbij staan er 
altijd maximaal 2 cijfers achter de komma bij de notatie. Let op: bij het practicum wordt de hoogte op twee 
decimalen achter de komma genoteerd, zodat eventueel gemeten millimeters afgerond dienen te worden. Na het 
noteren van de vastgestelde aflezing is het raadzaam deze nog eenmaal te controleren door de meting kort te 
controleren. 
 
Zorg ervoor dat de afgelezen hoogtes ordentelijk worden genoteerd op de meetformulieren die voor het 
meetpracticum beschikbaar zijn. Bij het veldpracticum worden de hoogtes eveneens op een formulier 
genoteerd, maar registreer je je aflezingen ook altijd in je  veldboekje, zodat op een later tijdstip de 
meetgegevens beschikbaar en begrijpelijk blijven. 
 
Wanneer de waterpas niet meer op de plek hoeft te blijven staan kan deze uit elkaar worden gehaald. Draai 
hiervoor de stelschroeven van het instrument in de basisstand (tot het midden van de schroefdraad) zodat 
deze voor de volgende keer verzorgd is opgeborgen. (Wanneer het instrument vochtig is mag deze nooit voor 
langere tijd opgeborgen worden in het kistje omdat de condens die ontstaat het instrument ernstig kan 
aantasten; zet in dat geval het kistje open en laat het instrument drogen.) De poten van het statief kunnen 
ingeklapt en vervolgens voorzichtig uit de grond verwijderd worden. Ook wanneer het instrument verplaatst 
wordt over kleinere afstand dient de bovenstaande procedure in acht te worden genomen; het is nooit 
toegestaan met een volledig opgetuigde waterpas-set te lopen! 
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De waterpas kan worden gebruikt voor het overbrengen van een hoogte van een bekend punt (bijvoorbeeld 
een NAP-bout) naar een willekeurige punt in het landschap. Het overzetten van NAP- hoogten wordt in 
landmeterjargon een doorgaande waterpassing genoemd.  In dit geval wordt de baak op dit punt (punt A) 
geplaatst en middels de waterpas de hoogte afgelezen. Dit heet een achterslag: je kijkt als het ware achteruit 
ten opzichte van het volgende te meten punt. Wanneer dit genoteerd is kan de persoon met de baak deze 
verplaatsen en deze op een ander zichtbaar punt plaatsen (punt B). Ook van dit punt wordt de hoogte met de 
waterpas gemeten: dit noemen we de voorslag. Als het verschil tussen de achter- en de voorslag wordt 
berekend (achterslag minus voorslag) wordt duidelijk hoeveel dit punt in hoogte afwijkt van het eerste punt. 
Omdat de hoogte van het beginpunt bekend is kan de hoogte hiervan bij het resultaat van de berekening 
worden opgeteld.  
 
Een voorbeeld: 
Bout beginpunt A = 2,344 +NAP 
Achterslag = 1,23 
Voorslag = 1,44 
(1,23-1,44) + 2,34 = 2,13 +NAP. De hoogte van punt B is 2,13 boven NAP 
 
Hoogte overbrengen zal vaak niet binnen één voor en één achterslag lukken. Gelukkig kan de sequentie 
eindeloos herhaald worden tot het uiteindelijke eindpunt bereikt is. Na het noteren van de voorslag kan het 
waterpasinstrument verplaatst worden. Bedenk wel dat in dat geval de baak altijd exact op de zelfde plek 
moet blijven staan: indien het tweede punt ongemarkeerd verlaten is vervalt de kennis van de hoogte ervan. 
Het leggen van een takje of steen op de locatie is onvoldoende: houd in de praktijk altijd de baak op de juiste 
plaats. Ook met de hoogte van de waterpas mag overigens tussen het noteren van de achterslag en het 
noteren van de voorslag niks gebeuren. 
 
Figuur ‎6.4 Schematische weergave van het overbrengen van de hoogte van punt A naar punt B, met een 
waarbij N het aantal sequenties achter-voorslagen is. 
 
Zorg er altijd voor dat de aflezingen overzichtelijk worden genoteerd, zodat altijd duidelijk is wat een voorslag 
en wat een achterslag is. In de Bijlage III is een formulier doorgaande waterpassing bijgevoegd. Als er een 
aantal sequenties van voor- en achterslagen gemaakt zijn is het niet nodig telkens een individuele berekening 
te maken: de som van alle achterslagen minus de som van alle voorslagen is het verschil tussen het beginpunt 
en het eindpunt. 
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Een tweede, vaker toegepaste wijze van het gebruik van een waterpasinstrument betreft het meten van 
hoogtes. In dit geval wordt het instrument niet telkens verplaatst maar worden telkens individuele punten 
gemeten. De theorie hiervan is grotendeels gelijk aan het hoogte overbrengen, maar verschilt in de notatie en 
naamgeving. 
Na het opstellen van de waterpas wordt ook in dit geval een achterslagmeting gedaan. Bij het meten van 
hoogtes wordt na deze stap echter direct een berekening gemaakt: 
 
Bout beginpunt A = +2,344 NAP 
Achterslag = 1,23 
1,23 + 2,34 = +3,57 NAP. De hoogte van de waterpas (de as van het vizier) is 3, 57 meter boven NAP. 
 
Nu de hoogte van de waterpas bekend is kunnen meerdere punten individueel worden ingemeten. Noem deze 
punten gelieve niet weer A of B, maar kies bijvoorbeeld voor 1 of 2 zodat duidelijk is welke punten gemeten 
worden. De aflezing vanaf elk punt kan vervolgens weer afgetrokken worden van de al berekende hoogte van 
de waterpas. 
 
Voorbeeld: 
Aflezing punt 1 = 2,30 De hoogte van punt 1 is 3,57 – 2,30 = 1,27 NAP 
Aflezing punt 2 = 2,33 De hoogte van punt 2 is 3,57 – 2,33 = 1,24 NAP 
Aflezing punt 3 = 3,93 hoogte van punt 3 is 3,57 – 3,93 = -0,36 NAP 
 
Wanneer veel punten gemeten moeten worden is het handig van tevoren een werkwijze af te spreken: meten 
we punten met de klok mee, welke naam geven we de punten, enz. Op deze manier kan voorkomen worden 
dat er onduidelijkheden ontstaan tussen de baakloper en de persoon achter de waterpas. De meetgegevens 
kunnen eventueel eerst op een vlakhoogteformulier geschreven worden (zie Bijlage III). In een later stadium 
worden ze dan op een vlaktekening worden bijgeschreven, of verwerkt tot bijvoorbeeld een hoogtekaart. 
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De ‘digitale automatische lasertheodoliet met tachymeter’ of kortweg Total Station heeft de afgelopen 
decennia binnen de archeologie een snelle opmars gemaakt. Na een wat trage start blijkt, vooral sinds de 
privatisering van de archeologie, de besparing aan mensuren ruimschoots op te wegen tegen de hoge 
aanschafkosten en de tijdrovende investering in kennis. De Total Station is een vrij complex landmeetkundig 
instrument en het gebruik ervan vergt dan ook meer dan alleen een lijstje met welke knoppen moeten worden 
ingedrukt. Om je het apparaat te leren begrijpen, geven we hier een kort overzicht van de meest belangrijke 
begrippen uit de landmeetkunde, zoals meetkundige stelsels, nauwkeurigheid en het principe van de 
theodoliet. 
 
 
De Total Station is voortgekomen uit de theodoliet.
11
 Een theodoliet  is een instrument waarmee hoeken 
kunnen worden gemeten (een hoekmeter) en werd al in de 19
de
 eeuw gebruikt. Het principe van de theodoliet 
is relatief eenvoudig: het apparaat bestaat uit een kijker die op twee haakse assen staat gemonteerd. De 
eerste as laat de kijker links- en rechtsom draaien. De tweede as laat de kijker omhoog en omlaag richten (zie 
Figuur ‎7.1). Hoeken kunnen in drie dimensies worden bepaald door de kijker over deze twee assen te roteren. 
De horizontale as beschikt over een afleesinrichting waarmee de horizontale hoek van de kijker kan worden 
bepaald. De maateenheid van de afleesinrichting wordt uitgedrukt in gon. 
 
De kijker heeft een oculair met twee (of meer) kruisdraden. De zichtlijn die door het midden van de kijker loopt 
(op het snijpunt van de kruisdraden), wordt de vizierlijn genoemd. Het waterpas opstellen van het instrument 
gebeurt met een doosniveau die twee richtingen meet en een buisniveau die slechts één richting meet. De 
Total Station is een uitgebreide theodoliet: naast hoeken kunnen ook afstanden worden gemeten. Deze 
afstanden worden gemeten met een laserstraal die op een reflecterende oppervlakte weerkaatst. Meestal 
wordt hiervoor een speciaal prisma gebruikt. Het prisma bestaat uit diverse spiegels die zó zijn geplaatst dat 
een lichtstraal altijd in de richting terugkaatst waar deze vandaan komt. De lichtstraal moet binnen het prisma 
een zekere afstand afleggen waarvan de lengte via een eenvoudige controleberekening kan worden bepaald. 
Deze lengte wordt de prismaconstante (p.c.) genoemd en in millimeters genoteerd. Technisch gezien is het 
prisma dus een ‘retroreflector’, maar in het veld noemen archeologen het een prisma en landmeters noemen 
het een spiegel. 
 
Er bestaan verschillende typen retroreflectoren en de meeste hebben een prismaconstante van -40, -30 of 0 
mm. Er zijn ook prisma’s met een instelbare prismaconstante. Voor het meten moet je dus altijd eerst de 
prismaconstante controleren. Meestal is deze aangegeven op de behuizing van het prisma. Als je na een 
meetopdracht een structurele fout van een paar centimeters ontdekt, die ongeachte de meetafstand altijd 
even groot is, dan kun je er vanuit gaan dat de prismaconstante niet klopt. 
                                                                        
11
  Een dergelijke oude theodoliet is te zien op de website van de Hollandse Cirkel; zie www.beeldbank-dhc.nl 
met zoekterm theodoliet. 
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Figuur ‎7.1 Het principe van de theodoliet. De afleesinrichting voor de verticale as is niet weergegeven. 
 
 
Het type meetkundige stelsels en eenheden kunnen verschillen per wetenschappelijke discipline. Een 
wiskundige zou een hoek van 360 graden (deg op de rekenmachine) beschrijven als 2π radialen (rad), maar een 
landmeter zou dezelfde hoek als 400 gon (grad) uitdrukken. Een rechte hoek (90 graden) is dus  wiskundig ½π 
rad en landmeetkundig 100 gon. Om de verwarring compleet te maken, worden in de landmeetkunde de x- en 
y-assen vaak ‘Easting’ en ‘Northing’ genoemd. Hoogte wordt afwisselend aangeduid met ‘Z’, ‘H’ (height) of 
‘Elevation’.  
In landmeetkundige stelsels worden hoeken rechtsom vanaf de y-as gemeten; in tegenstelling, in het 
analytische (wiskundige) stelsel worden hoeken linksom vanaf de x-as gemeten. De richting van de x- en y-
assen blijft echter gelijk (zie Figuur ‎7.2). De hoek tussen het lijnstuk met de asrichting (of noorden) van het 
stelsel, wordt in de landmeetkunde de kaarthoek, azimuthoek of kaartnoorden genoemd. 
 
Figuur ‎7.2 Landmeetkundig- en analytisch stelsel (A.M. Sluis 1979, Praktisch landmeten, waterpassen 
en uitzetten), p. 25. Culemborg. 
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In de archeologie worden punten in een plat vlak bepaald. Hiervoor wordt een cartesisch (afgeleid van 
‘Descartes’) coördinatenstelsel gebruikt. In een cartesisch stelsel is de afstand tussen twee coördinaatlijnen 
constant en liggen de assen loodrecht op elkaar (zoals op een schaakbord). Een logaritmisch stelsel is dus niet-
cartesiaans. Een cartesisch coördinatenstelsel wordt bepaald door: 
- de plaats van de oorsprong O (0,0) van het stelsel. 
- de richting van één van de assen. 
- de maateenheid (of schaal) van het stelsel. 
Deze informatie (ligging, oriëntatie en schaal) wordt datumdefinitie genoemd. De locaties van punten worden 
in een plat vlak aangegeven door middel van twee coördinaten die in rechte hoeken worden berekend. 
 
In Nederland wordt het stelsel van de Nederlandse Rijksdriehoeksmeting (RD-net) gebruikt voor metingen in 
het platte vlak. Voor hoogtemetingen wordt van het NAP (Normaal Amsterdams Peil) gebruik gemaakt. Sinds 
2000 bestaat er ook een officieel 3D-coördinatenstelsel voor Nederland. Een coördinatenstelsel wordt bepaald 
door drie eigenschappen: oorsprong, richting en maateenheid en dat geldt natuurlijk ook voor het RD-net: 
- De oorsprong van het stelsel is zó gekozen dat de centrale as van de Onze-Lieve–Vrouwetoren in 
Amersfoort exact op de coördinaten 155.000/463.000 ligt (zie Figuur ‎7.3). 
- De richting van het stelsel is de projectie van de meridiaan over Amersfoort, de lijn die door het 
midden van de toren naar het geografische noorden loopt. 
- De maateenheid van het stelsel is meter (dus niet kilometer!). 
 
Figuur ‎7.3  Ligging en oriëntatie van het Nederlandse meetstelsel (Bron: 
http://www.kadaster.nl/web/artikel/Coordinatenstelsel-voor-Nederland-en-de-Caribische-
eilanden.htm:) De maateenheid van het stelsel is in meters, maar in deze afbeelding zijn 
alleen kilometers aangegeven. 
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Oorspronkelijk was de Onze-Lieve-Vrouwetoren het nulpunt van het RD-net. Die situatie leidde soms tot 
problemen, zoals het verwisselen van coördinaten of het omrekenen van negatieve en positieve getallen. 
Daarom is in de jaren ’60 van de 20
e
 eeuw besloten om het nulpunt van het RD-net zodanig te verplaatsen, dat 
alleen positieve coördinaten kunnen voorkomen binnen Nederland en dat het x-coördinaat altijd kleiner is dan 
het y-coördinaat. Het nulpunt (0,0) ligt nu 120 km ten zuiden van Parijs. Het coördinatenstelsel wordt beheerd 
door het Kadaster (www.kadaster.nl). 
 
Er zijn dus twee verschillende stelsels in gebruik voor het meten van afstanden (RD-net) en hoogten (NAP) en 
met goede reden! Tijdens het meten met de Total Station gaat het apparaat er namelijk van uit dat de aarde 
plat is. Dit is natuurlijk niet juist en dat heeft meetfouten in de hoogte tot gevolg. Het beïnvloed ook de 
metingen in het platte vlak, maar deze zijn minder ernstig. 
 
Figuur ‎7.4 Meetfout in horizontale richting door aardkromming. 
In Figuur ‎7.4 staat een schematische voorstelling van een afstandsmeting. Stel dat met een laser een afstand 
(als rechte lijn) van exact 25 kilometer tussen punten P en Q wordt gemeten; de afstand over het 
aardoppervlak is echter vergelijkbaar aan de boog van punt P naar Q en die is circa dertien centimeter langer. 
Dit is uit te rekenen met de straal van de aarde (ca. 6400 kilometer). Een typische opgraving is heeft een 
afstand tussen A en B van maximaal enkele honderden meters. Bij metingen in het vlak is de afwijking (het 
verschil tussen AB en A’B’) veel kleiner dan 13 cm en dus verwaarloosbaar. 
Figuur ‎7.5 De meetfout in verticale richting door de aardkromming. 
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In Figuur ‎7.5 is een hoogtemeting van punt A en B. De hoogtemeting wordt loodrecht op de richting van de 
zwaartekracht gedaan in het opstelpunt van het meetinstrument. Door de kromming van de aarde lijkt punt B 
echter veel lager te liggen dan punt A. In de grafiek hieronder zie je de relatie tussen de meetafstand en het 
hoogteverschil als effect van de aardkromming. 
 
Figuur ‎7.6 Relatie meetafstand en effect aardkromming (Bron: Presentatie Hogeschool Utrecht). 
 
In de grafiek (zie Figuur ‎7.6)  kun je zien dat het hoogteverschil op een afstand van ongeveer 3½ kilometer al 
bijna een meter bedraagt. Bovendien neemt het verschil sneller toe naarmate de afstand groter is. Hieruit kun 
je opmaken dat de aardkromming bij het meten van hoogten absoluut niet verwaarloosbaar is, in 
tegenstelling tot bij afstandsmetingen. 
 
Bij onderstaand stuk wordt uitgegaan van een lokaal stelsel. Bij Nederlandse opgravingen, zo ook het 
veldpracticum in Oegstgeest, wordt niet gewerkt met een lokaal referentiestelsel. Alle punten worden direct in het 
RD-coördinatenstelsel gezet. Bij buitenlandse opgravingen kan onderstaande wel van toepassing zijn.   
 
Het kan voorkomen dat een landelijk stelsel ongunstig ligt ten opzichte van de geplande opgravingputten. 
Dan kan gekozen worden om een lokaal stelsel uit te zetten waarbij één van de assen evenwijdig ligt aan de as 
van de toekomstige opgravingsputten. Het is uiterst belangrijk dat van een aantal punten (minimaal 3) de 
coördinaten bekend zijn in zowel het landelijke als het lokale stelsel; deze zogenaamde aansluitingspunten 
worden achteraf gebruikt om alle metingen van het lokale systeem om te zetten naar het landelijke systeem.  
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Figuur ‎7.7 Opgraving Schipluiden 2003, relatie tussen de geomorfologie en de oriëntatie van de 
opgravingsputten. 
 
De maateenheid van een lokaal stelsel is dit doorgaans in meters. De richting wordt bepaald door de 
omstandigheden ter plaatse (zie Figuur ‎7.7). 
Je kan een lokaal coördinatenstelsel vastleggen door: 
- Twee gunstig gelegen meetpunten te fixeren met een meetbuis of asfaltnagel. (De lijn tussen deze 
twee punten bepaalt dan de asrichting.) 
- De afstand tussen de twee punten te meten. 
- Coördinaten voor één van de punten te kiezen. 
 
Het is verstandig om de oorsprong van een lokaal stelsel zodanig te kiezen dat alleen positieve waarden in het 
te meten gebied voorkomen. Kies je bovendien de oorsprong van je systeem een eind buiten de opgraving dan 
kun je, net als bij het RD-net,  zorgen dat de x- en y- coördinaat duidelijk te onderscheiden zijn. 
 
Wanneer de opgraving is beëindigd moeten alle lokaal ingemeten punten (putten, sporen, etc.) worden 
omgezet of getransformeerd naar het landelijke stelsel. De oorsprong, maateenheid en de asrichting van 
beide stelsels kunnen echter verschillen. Omzetting is mogelijk wanneer je van minimaal drie punten de 
coördinaten in beide stelsels kent, de aansluitingspunten.  
In Figuur ‎7.8 zie je een lokaal stelsel geprojecteerd in een landelijk stelsel. Met deze gegevens kun je nu 
berekenen:  
- Wat de hoek is tussen het noorden van het lokale en landelijke stelsel. 
- De landelijke coördinaten van de oorsprong van het lokale stelsel. 
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Figuur ‎7.8 Punten A en B in een lokaal en landelijk stelsel. Asrichting en oorsprong van de stelsels zijn 
verschillend. 
Om een lokaal stelsel om te zetten naar het landelijke stelsel is een aantal transformaties nodig. Dat gaat in 3 
stappen: 
- Inschalen. De maateenheid van het lokale stelsel moet overeenkomen met de maateenheid van het 
landelijk stelsel.  
- Roteren. Roteer het lokale stelsel zodanig dat de asrichting gelijk is aan die van het landelijke stelsel. 
- Verplaatsen. Verschuif de oorsprong van het lokale stelsel naar de landelijke coördinaten van dit punt.  
 
Gebruik bij transformaties altijd dezelfde volgorde: 
- Inschalen – roteren – verplaatsen 
 
Het transformeren van stelsels is niet beperkt tot lokale en nationale stelsels. Het is natuurlijk ook mogelijk om 
nationale stelsels naar bijvoorbeeld het WGS84 (World Geodetic System) om te rekenen of andersom. 
 
 
De nauwkeurigheid van een meting kun je zien als de som van de betrouwbaarheid en de precisie. Bij 
landmeetkundige metingen gaan we er van uit dat er altijd fouten worden gemaakt. De kunst is dan ook 
binnen een bepaalde marge van nauwkeurigheid te blijven. Bij opgravingen geldt bijvoorbeeld een door de 
KNA vastgestelde nauwkeurigheid van 30 mm. 
Fouten kunnen worden verdeeld in drie categorieën: 
- Grove fouten of blunders. Deze komen incidenteel voor. Een voorbeeld is het verwisselen van de x- en 
y-coördinaat.  
- Systematische fouten. Dit zijn structurele fouten die worden veroorzaakt door afwijkingen in het 
instrument en door de gebruikte meetmethode. 
- Toevallige afwijkingen. Incidentele fouten die onvermijdbaar zijn. 
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De bovengenoemde marges van de KNA zijn normaal gesproken vrij eenvoudig te behalen wanneer je 
nauwkeurig werkt. Om aan de KNA eisen te voldoen is het echter niet genoeg om aan te nemen dat je het 
goed doet, je moet het ook aantonen. In het veld gebruik je daarvoor een formulier waarop je de (drie) 
hoofdmeetpunten vastlegt die je gebruikt hebt om de Total Station te oriënteren. Ná het oriënteren, en vóór 
het uitvoeren van andere metingen doe je een controlemeting. Hierbij meet je één van de hoofdmeetpunten 
in en kijk je wat het verschil is tussen jouw meting en de coördinaten voor dat punt. Deze afwijking noteer je 
ook op het formulier (zie Bijlage III). 
 
 
In de handleidingen van de TS wordt, vanzelfsprekend, de taal van landmeters gebruikt. Verder is er ook 
bijzonder weinig aandacht voor de wijze waarop je werkzaamheden zou moeten uitvoeren, die worden voor 
bekend aangenomen. Om je een beetje tegemoet te komen geven we hier een paar termen die je veel zult 
tegenkomen. 
Een job kun je zien als een complete meetopdracht. In de job kun je allerlei administratieve en technische 
gegevens van je opdracht vastleggen. Je moet dan denken aan de coördinaten van bekende vaste punten, 
welk coördinaatsysteem je gebruikt, in welke projectie, of je wilt dat punten automatisch worden 
doorgenummerd enzovoorts. Binnen één job doe je doorgaans ook maar één type werkzaamheden (zie 
volgende paragraaf).  
 
Een project bestaat meestal uit meerdere jobs/meetopdrachten. Vaak meerdere per dag en soms zelfs van 
meer dan één team. Dat kan wel eens tot chaos leiden in de registratie van de jobs. In de bijlagen is een 
voorbeeld van een survey formulier gegeven dat je gebruikt om te voorkomen dat de registratie van de 
meetwerkzaamheden een puinhoop wordt. Op een reguliere opgraving in Nederland is een dergelijk formulier 
gebruikelijk om aan te kunnen tonen dat de metingen binnen de marges van de KNA vallen. 
Dit zijn de drie mogelijke ‘modes’ waarin de metingen plaatsvinden. 
Cogo is een verzameling rekenprogramma’s. Hiermee kun je bijvoorbeeld de afstand tussen twee punten of 
het oppervlak van een put mee berekenen. 
Set out is de verzameling programma’s waarmee je punten kunt uitzetten. Denk aan het zichtbaar aangeven 
van een boorraai met piketten of het uitzetten van een nieuwe put. 
Survey (soms ook ‘meet’) omvat de programma’s waarmee je nieuwe meetgegevens inwint.  
 
Het is dus niet mogelijk om puntvondsten in te meten wanneer je in cogo of set out mode bent. 
In moderne (vector) GIS pakketten wordt gebruik gemaakt van slechts 3 mogelijkheden om een object te 
definiëren; een object is alleen weer te geven als point, line of polyline. In de verschillende TS programma’s zul 
je dat ook terugzien. In principe kun je puntvondsten het beste als point weergeven, meetlijnen als line en 
vlakken, sporen of putranden als polyline. 
Methode om de plaats en oriëntatie van een TS te bepalen die is opgesteld boven een bekend punt.  
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De achterwaartse insnijding gebruik je om de coördinaten van een onbekend punt (bijvoorbeeld de 
standplaats van het instrument) te bepalen aan de hand van minimaal twee bekende punten. (Op de 
opgraving zijn minimaal drie punten vereist!) Je kunt die bekende punten vooraf invoeren.  
De voorwaartse insnijding gebruik je om een onbekend punt in te meten wanneer je TS niet boven dat punt 
kunt opstellen. De meting wordt gedaan vanuit minimaal twee bekende punten. Stel het instrument 
beurtelings op boven de bekende punten en meet de hoek en eventueel afstand naar het onbekende punt. 
Je kunt met deze methode ook een punt bepalen waar je geen meting op kan doen omdat het om één of 
andere reden onbereikbaar is. Dat kan als een punt net over het water ligt of ergens hoog aan een gevel. 
Voorwaarde is wel dat het punt ‘aan te richten’ is. Dat wil zeggen dat je de vizierlijn op het te bepalen punt 
moet kunnen richten. De TS gebruikt dan alleen hoeken (geen afstand, want er staat geen prisma) om de 
positie van het punt te bepalen. 
Bij een voorwaartse en achterwaartse insnijding bepaal je een onbekend punt aan de hand van minimaal twee 
bekende punten. Je doet dit in feite door het snijpunt van cirkels te bepalen. Hoe dichter de punten zelf echter 
op een enkele cirkel liggen hoe moeilijker het bepalen van de snijpunten wordt. Wanneer de punten op één 
cirkel liggen krijg je namelijk een oneindig aantal mogelijke oplossingen. Het rekenprogramma uit dit meestal 
door een zachte dood te sterven of vreemde foutmeldingen te genereren. Om alsnog tot een waarde te 
kunnen komen heb je een extra punt met bekende coördinaten nodig dat niet op of dichtbij de gevaarlijke 
cirkel ligt.  
 
 
Voor het werken met de waterpas heb je de volgende materialen nodig: 
-een houten of metalen statief en een statiefster voor werken op een verharde ondergrond, 
-de Total Station, 
-het prisma, 
-een pen, genoeg papier en het Survey Job formulier (zie Bijlage III.12) en 
-voor de zekerheid: meetlint en meetpinnen,  
-een collega (voor het werken met de waterpas en de Total Station (m.u.v. de Robotic Total Station) 
zijn altijd twee personen nodig. Maak duidelijke afspraken over de taakverdeling en welke gebaren 
jullie gaan gebruiken wanneer je op lange afstand van elkaar staat.) 
-Maak alvast een job aan voor je werkzaamheden. Zoek (digitaal) kaartmateriaal dat je zou kunnen 
gebruiken en voer bekende punten en codes alvast in. 
Kies het opstelpunt van een meetinstrument zodanig dat zo veel mogelijk in te meten punten goed zichtbaar 
zijn. Dit voorkomt onnodige (risicovolle) verplaatsingen. 
Zet het instrument niet vlak langs een weg of fietspad waar iemand met grote ellebogen het omver kan rijden. 
(Dus ook niet op een kruipad.) 
 
Grijp het statief bij twee poten en zwiep de derde poot voor je uit in de richting waar je het meeste meetwerk 
zult verrichten; hierdoor zal de derde poot tijdens het meten het minste in de weg zitten. Het is verstandig om 
bij het opzetten van het statief de afstand tussen de poten min of meer gelijk te maken, dat wil zeggen dat de 
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poten een gelijkbenige driehoek (met gelijke hoeken) moeten vormen op de grond. Op een onverharde 
ondergrond moeten de poten worden vastgedrukt, zodat het statief en dus ook de waterpas stabiel kunnen 
staan.  
 
1. Leg de zijkant van je been langs de poot en zet je voet op de trede onderaan. Hierdoor komt geen kracht te 
staan op het knikpunt van de poot en voorkom je dat deze afbreekt. Op een verharde ondergrond kan het 
statief niet worden vastgedrukt en kun je een statiefster gebruiken of de poten klemzetten in de kieren tussen 
bijvoorbeeld klinkers of stoeptegels. Bij een statiefster wordt ieder pootje in een gaatje gezet en kan het 
elastiek om de voettrede worden getrokken. Het statief staat dan ook in een gelijkbenige driehoek. 
 
2. Breng nu het statief op de juiste hoogte door de metalen basisplaat tot op borst- of kinhoogte voorzichtig 
omhoog te trekken; probeer deze basisplaat zo horizontaal (waterpas) mogelijk te krijgen door deze gelijk te 
zetten aan horizontale lijnen in je directe omgeving zoals voegen in metselwerk, kozijnen e.d. Je zult merken 
dat de poten erg gevoelig zijn wanneer het aankomt op hoogte afstellen. Het wordt daarom aangeraden om 
op de volgende wijze de poten recht te zetten: 
 
a) Ga tussen twee poten instaan en zet de basis recht je linkerhand om de verste stang van de 
linkerpoot te vouwen.  
b) Je duim komt hierdoor op het schuivende deel te staan. Nu kun je deze duim kracht zetten en 
daarmee de poot nauwkeurig en gecontroleerd in hoogte verstellen. 
c) Je rechterhand is vrij om de schroef aan te draaien en de poot vast te zetten. 
d) Pak de derde poot op dezelfde wijze vast en verstel ook deze in hoogte totdat de basis nagenoeg 
vanuit alle hoeken horizontaal staat. 
 
Houd in gedachten dat jij misschien niet de enige bent die met deze opstelling moet werken. Bepaal dus van te 
voren hoe hoog het instrument moet komen te staan! Haal het instrument uit de kist en houd het te allen 
tijde vast! Plaats het instrument op de basis en draai met je andere hand de schroef aan onder de basis – 
hiermee wordt een borgschroef onderin het instrument gedraaid zodat het er niet af kan vallen. Het oculair zit 
nu ook ongeveer op ooghoogte, waardoor je niet op je tenen hoeft te staan of moet bukken tijdens het meten. 
 
Denk eraan direct de kist te sluiten, zodat hier geen vocht of viezigheid in kan komen. 
 
De basis staat inmiddels enigszins waterpas, maar om de nauwkeurigheid te waarborgen moet het instrument 
zo exact mogelijk waterpas staan. Hiervoor heeft het toestel drie stelschroeven die ieder op een hoekpunt van 
een gelijkbenige driehoek staan. Controleer eerst of de stelschroeven in het midden op de schroefdraad 
staan en dat ze dus evenveel naar beneden en naar boven kunnen (vaak is er een ingegraveerde lijn die een 
0-punt aangeeft). In feite staan deze stelschroeven in functie gelijk aan de poten van het statief, hetzij op veel 
kleinere en nauwkeurigere schaal.  
Op het toestel zit een doosniveau, een klein rond oliereservoir met een luchtbelletje. Het doosniveau geeft aan 
of het instrument waterpas staat. Waterpas wil zeggen dat het perfect horizontaal staat opgesteld. De 
luchtbel wil altijd naar het hoogste punt en door het dit ‘belletje’ in het midden te plaatsen, staat het 
instrument t.o.v. de luchtbel aan alle zijden perfect horizontaal..  
De hoogte van het instrument boven de stelschroeven nauwkeurig aangepast door aan de stelschroeven te 
draaien. De stelschroeven hebben ook een limiet, dus als je merkt dat ze stroever beginnen te draaien draai 
ze dan vooral niet te ver door! In feite hoef je slechts twee van de drie schroeven aan te draaien.  
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De Total Station heeft naast het doosniveau ook twee buisniveaus, een horizontale variant van het 
doosniveau. Het buisniveau kan gebruikt worden om de stelschroeven op een horizontale lijn te zetten.  
Zorg ervoor dat alle stelschroeven op het 0-punt staan.  
1. Zet één van de twee buisniveaus in het verlengde van twee stelschroeven (draai het display zo dat 
het exact tussen twee stelschroeven zit). 
2. Draai beide stelschroeven in tegengestelde richting (naar binnen of naar buiten) totdat de bel van 
het buisniveau zich in het midden bevindt. 
3. Draai het toestel nu exact 90º. Hierdoor komt het buisniveau haaks op de twee al gedraaide 
stelschroeven te staan, maar in het verlengde van de derde stelschroef. Draai nu alleen deze schroef 
aan totdat de bel van het buisniveau opnieuw in het midden staat.  
4. Controleer eventueel of de bel op het doosniveau nu exact in het midden staat! 
 
Wanneer je de kijker op een prisma richt kies je altijd het midden van het prisma als richtpunt. Stel het 
instrument scherp op het prisma en let erop dat je niet op de afbeelding van de lens in het prisma schep stelt 
(dat is op de dubbele afstand!). Probeer zo goed mogelijk het midden van de spiegel te benaderen. Zet voor 
het fijn richten de stelschroeven van het instrument vast en draai aan de fijnstelschroeven. Zorg dat de laatste 
slag van de fijnstelschroef altijd rechtsom is. Zo blijft de fout die het draaimechanisme van het instrument 
ongetwijfeld heeft in ieder geval regelmatig. 
 
Landmeetinstrumenten die gebruik maken van een telescopische kijker hebben achter het oculair (waar je 
naar binnen kijkt) een plaatje waarin de kruisdraden zijn geëtst (‘reticule’ in de afbeelding). 
Het oculair is instelbaar het beeld van de kruisdraden en het beeld van de achtergrond gelijktijdig scherp 
gezien kunnen worden. Die instelling kan wel per gebruiker verschillen. Door onnauwkeurig scherpstellen kan 
het voorkomen dat het brandpunt van de lichtstralen in de kijker niet met het plaatje samenvalt waardoor 
exact richten op een object onmogelijk wordt.  
 
 
 
 
 
Figuur ‎7.9 Doorsnede telescoopkijker van de TS. 
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Wanneer je de kijker voor het eerst gaat instellen gebruik je de volgende stappen:  
- Richt de kijker op een licht vlak 
- Zorg dat de kijker zo is ingesteld dat je geen scherp beeld ziet, houd beide ogen open en probeer 
ontspannen te kijken (niet ‘knijpen’). 
- Stel de kruisdraden in het oculair scherp (tegen de onscherpe achtergrond). 
- Richt nu op een object en stel het beeld scherp 
- Beweeg een klein beetje heen en weer met je hoofd om te zien of de kruisdraden over het beeld van 
het object schuiven. 
Zo ja, verwijder de parallax door de kruisdraden opnieuw scherp te stellen 
 
Als het instrument goed is ingesteld kun je normaal gesproken langere tijd door gaan met meten zonder de 
kruisdraden opnieuw scherp te stellen. Controleer wel zo nu en dan of er geen parallax optreedt. Er bestaat 
ook een soort parallax die veroorzaakt wordt door de mechanische toleranties (lees; fouten) van het 
instrument. Op de scherpstelknop staat een pijltje dat de richting aangeeft waarin de knop als laatste moet 
worden gedraaid om deze afwijking te minimaliseren. 
 
Zorg er daarom voor dat je jouw meetgegevens altijd overzichtelijk noteert in je veldboek, zodat deze op een 
later tijdstip alsnog beschikbaar en begrijpelijk zijn. 
 
De Total Station kan worden afgebouwd als je klaar bent met het meten van een punt en je naar het volgende 
punt wilt lopen. Draai de stelschroeven naar het 0-punt en leg het apparaat voorzichtig terug in de kist. 
Uiteraard is het verstandig om het instrument niet in barre weersomstandigheden te gebruiken, maar het kan 
voorkomen dat je toch in een regenbui moet meten. Houd er rekening mee dat een nat instrument nooit voor 
langere tijd in de kist opgeborgen mag worden. De condens zal het instrument namelijk ernstig aantasten en 
de binnenkant corroderen. In dergelijke gevallen moet je het instrument in de kist leggen en het rustig laten 
drogen met de klep open. 
De poten van het statief kunnen ook weer worden ingeklapt en vervolgens kun je ze voorzichtig uit de 
ondergrond of de ster verwijderen. Het instrument moet bij iedere beweging en verplaatsing afgebouwd en 
opnieuw opgezet worden, ook op de kleinere afstanden! Het is niet toegestaan om met een opgebouwde 
instrument te lopen! 
 
 
- Controleer aan de hand van het lijstje dat je bij de voorbereiding hebt gemaakt of je alles weer terug hebt 
gekregen. 
- Maak een back-up van al je data. 
-Lever het instrument zo snel mogelijk weer in en meld eventuele problemen of eigenaardigheden die je zijn 
opgevallen. 
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- Meten betekent nauwkeurig, zorgvuldig en voorzichtig werken want een meetsysteem staat aan de 
basis van alle documentatie van een opgraving. Controleer daarom regelmatig je eigen werk en 
probeer zo systematisch mogelijk te werk te gaan. Naast kritische zelfreflectie, moet je goed 
communiceren met je collega’s. In de praktijk worden metingen namelijk gekoppeld aan spoor- of 
vondstnummers en juist dan is communicatie van uitermate belang. Bij gebrek aan goede 
communicatie kunnen meetgegevens volstrekt contextloos (en dus nutteloos) zijn! 
 
- Tijdens het meten houd je altijd een oog op de instellingen. Als je even bent weggeweest controleer 
je of het instrument niet is verzakt en of de niveaus nog steeds zijn ingespeeld. Wanneer je merkt dat 
de instelling ernstige afwijking vertoond moet je het instrument helemaal opnieuw opstellen, bij 
voorkeur op een iets andere plek. Een moderne TS geeft aan wanneer de toleranties van de 
scheefstand worden overschreden en zal dan geen metingen meer doen. 
 
- Ondanks het feit dat de TS de meetgegevens automatisch opslaat in een digitaal veldboek houd je 
in je notitieboekje bij welke werkzaamheden je verricht hebt, welke punten je daarvoor hebt gebruikt 
etc. Maak schetsen van de situatie en noteer de opstellingsgegevens, prismahoogte, p.c. enzovoorts. 
 
- Let er op dat je iedere dag de gegevens van de TS opslaat op een computer, en het liefst op twee.  
Houd een opgeladen reserve-accu in de buurt van je meetinstrument. 
 
- Probeer het instrument dagelijks schoon te houden en geef het eens in de week een 
schoonmaakbeurt. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of ander agressief materiaal. 
Lauw water en een zachte doek is voldoende. 
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Actor Kenniscomponent Relevante werkervaring na afstuderen (BA-fase) 
KNA-
archeoloog BA 
* Afgeronde HBO of 
universitaire BA archeologie 
*Kennis van de KNA 
protocollen 
* 3 jaar werkervaring met gravend onderzoek in 
Noordwest-Europa
13
 
KNA-
archeoloog MA 
* Afgeronde universitaire MA 
archeologie (of doctoraal) 
*Kennis van de KNA 
protocollen 
* 3 jaar werkervaring met gravend onderzoek in 
Noordwest-Europa 
Senior KNA-
archeoloog 
* Afgeronde universitaire MA 
archeologie (of doctoraal) 
*Kennis van de KNA 
protocollen 
* 6 jaar werkervaring met gravend onderzoek in 
Noordwest-Europa, waarvan 3 jaar als archeoloog in een 
leidinggevende functie 
* 6 relevante publicaties 
Specialist * Afgeronde universitaire 
opleiding MA (of doctoraal)
14
  
*Kennis van de KNA 
protocollen 
* 3 jaar werkervaring met het determineren, uitwerken 
en publiceren van archeologisch vondstmateriaal in 
Noordwest-Europese context 
* 3 relevante publicaties 
Tabel 1 Eisen aan actoren conform de KNA.  
 
Projectfunctie  
 
KNA-kwalificatie  
 
Inzet vanuit de organisatie  
 
Projectleider  
 
Senior KNA-archeoloog  
 
(Universitair) Docent  
 
Veldwerkleider KNA-archeoloog MA (Universitair) Docent 
 
Specialist  
 
Archeologisch Materiaal-Specialist 
 
(Universitair) Docent,  
ondersteund door BA-studenten 
Tabel 2 Actoren binnen het veldpracticum.  
 
Tabel 3 Opzet KNA 3.2 protocol Opgraven 4004  
                                                                        
12
 Bron: het protocol is te vinden op www.sikb.nl Protocol Opgraven 4004. 
13
 Noordwest-Europa is binnen de KNA beperkt tot de landen: Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, 
Noord-Frankrijk en Denemarken.  
14
 Vereiste diploma hangt samen met het specialisme. Wanneer sprake is van opleiding niet in de archeologie 
dan is aantoonbare kennis van de Nederlandse archeologie een aanvullende eis.  
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In 2007 is een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd bij de faculteit Archeologie. Hieruit kwam naar voren 
dat het werken met een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) een noodzaak is voor het veilig werken op 
sites. Dit plan dient als basis en is in de meeste gevallen toereikend voor opgravingen in Nederland en de meeste 
Europese landen. Voor opgravingen op buiten Europa gelegen locaties gelden echter ook andere risico’s. Hier zal 
per locatie gekeken moeten worden welke aanvullingen er moeten komen op het standaard V&G-plan. 
 
 
De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de 
werkzaamheden van haar medewerkers. De projectleider is verantwoordelijk voor het verloop van de 
werkzaamheden op de opgravingslocaties en is tevens verantwoordelijk voor handhaving van het V&G-plan. 
Bij absentie van de projectleider draagt de dagelijks leidinggevende van het opgravingsteam deze 
verantwoordelijkheden.  Voorafgaand aan de werkzaamheden op een opgravingslocatie wordt middels een 
Risico-Inventarisatie  een inschatting gemaakt van gevaarlijke situaties en omstandigheden die tijdens de 
uitvoering van het onderzoek kunnen ontstaan. Daarna wordt een afweging gemaakt of het standaard V&G- 
plan toepasbaar  is of dat een aanvullend V&G-plan wordt vervaardigd.  
 
Bij de start van een opgraving wordt het V&G-plan tijdens een project start-up door de leidinggevende met 
het opgravingsteam besproken en toegelicht. Alle aanwezige werknemers dienen voorafgaande aan de 
werkzaamheden te worden geïnstrueerd over de regels met betrekking tot het beheersen van het veiligheid- 
en gezondheidrisico. Het voorkomen en oplossen van gevaarlijke situaties is tijdens de project start-up 
nadrukkelijk onderwerp van gesprek. 
 
Voor aanvang van de werkzaamheden dient gecontroleerd te worden of alle te nemen maatregelen ook zijn 
getroffen. Bij een langdurig verblijf op de opgraving evalueert de leidinggevende minstens iedere maand 
controle op de naleving van voorschriften, waarbij de veiligheid en gezondheid van medewerkers steeds het 
onderwerp is. Werkplekinspecties maken onderdeel uit van deze procedure.  
 
De leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid in voorkomende gevallen eventuele veiligheidsproblemen 
direct met het opgravingsteam te bespreken, en te wijzen op de veiligheidsrichtlijnen. Daarnaast meldt de 
leidinggevende eventuele veiligheidsproblemen waarin het V&G-plan niet voorziet bij de arbo-en 
milieucoördinator en brengt aanvullende richtlijnen cq. maatregelen onder de aandacht van het 
onderzoeksteam. Als er sprake is van een (bijna) ongeval of incident levert de projectleider het hiervoor 
bedoelde registratieformulier in bij de arbo-en milieucoördinator.  
 
 
Een veldteam bestaat uit minstens twee personen. Dit team heeft de beschikking over een mobiele  
telefoon voor het bellen bij noodgevallen en voor de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers.  
 
In de schaftkeet, in het protocolboek en op de faculteit zijn, per afzonderlijke onderzoekslocatie, alarmkaarten 
aanwezig. Op deze alarmkaart staan tenminste:  
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a. Werkadres  
b. Naam en telefoonnummer van de BHV'ers die deel uitmaken van het onderzoeksteam  
c. Het algemene alarmnummer (112)  
d. Het niet spoedeisende politienummer(09008844)  
e. Telefoonnummer en adres van het dichtsbijzijnde ziekenhuis of eerste hulppost  
f. Telefoonnummers en adressen van de dichtstbijzijnde huisarts  
g. Telefoonnummer van de regionale vestiging van de arbeidsinspectie  
Verder kan de lijst eventueel aangevuld worden met lokale nummers van politie en brandweer,  
telefoonnummers van de opdrachtgever, de faculteit, onderaannemer(s) en de contactpersonen die  
voorkomen op de clickmelding en de telefoonnummers van de teamleden.  
 
 
De onderzoekteams zijn zo ingedeeld dat steeds ten minste één lid van het team is opgeleid tot BHV’er / 
EHBO’er. Tevens zijn er een verbandtrommel, indien nodig een oogdouche (voor bijv. hydrauliek-olie in ogen) 
en een  afdoende aantal brandblusapparaten op de onderzoekslocatie aanwezig. De leidinggevende draagt er  
zorg voor dat alle medewerkers weten waar de verbrandtrommel en brandblussers zich bevinden. Eén  
brandblusapparaat wordt bij de ingang van de verblijfsruimte geplaatst. Medewerkers zijn geïnstrueerd  over 
de werking van het brandblusapparaat. Verbandtrommel en brandblusapparaten worden regelmatig 
gecontroleerd.  
 
 
De Faculteit der Archeologie stelt aan haar medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen en andere 
veiligheidsmiddelen ter beschikking. Doorgaans gaat het daarbij om een veiligheidshelm, jas of vest met 
signaalkleur, veiligheidsschoenen met stalen neus en zool, idem laarzen, slecht weer kleding, 
gehoorbeschermers, handschoenen, overalls etc. Veiligheidsschoenen of -laarzen met stalen neuzen en zolen 
worden altijd gedragen.  
 
 
Voor de mobilisatie ten behoeve van een onderzoek wordt de onderzoekslocatie bezocht om veilige aan- en 
afvoerroutes voor (zwaar) transport te bepalen. Daarnaast wordt bepaald hoe en waar zwaar  
materieel veilig geladen en gelost kan worden en waar de onderzoekslocatie kan worden bereikt.  
 
 
Als er langs openbare wegen moet worden gewerkt zijn daarop de door CROW voorgeschreven  
veiligheidsrichtlijnen van toepassing: Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen 
(CROW publicatie 96a, juni 1999).  
Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom  
(CROW publicatie 96b, januari1999)  
 
Voor het werken langs spoorbanen gelden de veiligheidsrichtlijnen zoals die zijn gedefinieerd in de  
uitgave "Veiligheid langs het spoor"(Rail Intra Veiligheid & Milieu, NS opleidingen, februari1998).  
Medewerkers dienen in ieder geval in het bezit te zijn van het "Bewijs van toegang tot  
spoorwegterreinen".  
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Het opgravingsterrein wordt, indien noodzakelijk, deugdelijk afgezet met hekken. Het is de  
verantwoordelijkheid van de projectleider een inschatting te maken in welke gevallen dit noodzakelijk is 
(diepe opgravingsputten, in binnensteden etc.) en er voor zorg te dragen dat eventueel benodigde  
afzettingen ook daadwerkelijk worden geplaatst. Mocht dit om welke reden dan ook niet zijn gebeurd, dan 
worden diepe openliggende putten tenminste met markeringslint afgezet. Ook diep uitgegraven  
grondsporen worden afgezet met markeringslint.  
 
 
 
 
Bezoekers zijn gehouden de veiligheidsvoorschriften en het betredingsreglement te volgen. Zij dienen zich bij 
het betreden van de onderzoekslocatie te melden bij de onderzoeksleider. Ze worden dan op de hoogte 
gesteld van de veiligheidsrichtlijnen en krijgen, indien relevant, persoonlijke beschermingsmiddelen 
uitgereikt. Onbevoegden mogen niet in de buurt van draaiende machines en diepe putten komen. 
Onbevoegden mogen de opgravingsputten niet betreden. Er dient door bezoekers steeds een veilige afstand 
tot de rand van de put bewaard te blijven. Slechts als het om archeologisch-inhoudelijke redenen belangrijk is, 
mogen bezoekers met toestemming van de onderzoeksleider de opgravingsput betreden.  
 
 
Huisdieren zijn niet toegestaan op de onderzoekslocatie.  
 
 
Op het terrein moeten altijd goed begaanbare paden aanwezig zijn die de verblijfs- en opslagruimten, de 
opgravingsputten en de openbare weg buiten het opgravingsterrein met elkaar verbinden. Indien nodig wordt 
daarnaast rekening gehouden met eventuele extra vluchtroutes. De toegang tot en de paden op de 
onderzoekslocatie worden vrij gehouden van obstakels en moeten goed begaanbaar zijn.  
 
 
Op de onderzoekslocatie moeten altijd een verblijfsruimte en een toiletunit aanwezig zijn. Er moet  
schoon leidingwater en zeep aanwezig zijn om te kunnen drinken en handen en gezicht te wassen. Water 
wordt dagelijks ververst. De verblijfsruimten worden goed schoongehouden. Kopjes en borden worden 
dagelijks afgewassen met warm water. Afval wordt zo snel mogelijk van de onderzoekslocatie afgevoerd en 
gedumpt in afvalcontainers. Gasflessen in de verblijfsruimte worden vastgezet om omvallen te voorkomen.  
 
 
De Faculteit hanteert als uitgangspunt dat in de verblijfsruimten niet mag worden gerookt. In de 
opgravingsputten wordt eveneens niet gerookt. Roken is ook niet toegestaan:  
 
• In de buurt van brandbare stoffen en opslagplaatsen van brandbare stoffen.  
• Binnen de verontreinigde zone van locaties waar sprake is van bodemverontreiniging.  
 
 
Voorafgaand aan een onderzoek doet de leidinggevende een klickmelding bij het Klic (Kabels en  
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Leidingen Informatie Centrum), zodat bij aanvang van de werkzaamheden de ligging van eventuele kabels en 
leidingen bekend is. Het onderzoek mag pas starten als de bij Klic aangesloten bedrijven en instanties alle 
relevante informatie met betrekking tot kabels en leidingen hebben toegezonden of gemeld.  
Daarnaast wordt, indien relevant, contact opgenomen met niet bij het Klic aangesloten kabel- en  
leidingbeheerders. De wachttijd voor tekeningen van kabel- en leidingtracé's bedraagt minstens een  
week. De tekeningen geven niet altijd de exacte ligging aan van kabels en leidingen. De geldigheidsduur van 
de tekeningen is beperkt tot één aaneengesloten uitvoerfase. Over het algemeen gelden de volgende 
veiligheidsmaatregelen:  
 
 Voor de start van het grondverzet wordt de door de kabel- en leidingbeheerders geleverde informatie 
nauwkeurig bestudeerd.  
 Aanwijzingen van de kabel- en leidingbeheerders worden strikt gevolgd.  
 Er wordt in beginsel niet gegraven in de nabijheid van kabels en leidingen.  
 Let op signalering van kabels en leidingen in wegbermen en slootkanten: paaltjes, zinkerborden,  
     vliegpalen(Gasunie). Waar een leiding een sloot kruist is vaak een houten beschoeiing aangebracht.  
 Indien grondverzet moet plaatsvinden in de nabijheid van kabels of leidingen wordt middels het  
     handmatig graven van sleufjes de exacte ligging van kabels en leidingen bepaald.  
 Voor grondverzet in de nabijheid van zeer gevaarlijke kabels en leidingen wordt een aantal dagen  
voordat de werkzaamheden starten contact gezocht met de beheerder. Deze kan gevraagd worden het 
kabel- of leidingtracé te markeren. Over het algemeen is het niet toegestaan met zwaar materieel over 
dergelijke kabel- en leidingtracé' s te rijden en wordt tot het tracé een afstand van 30 m bewaard. Indien 
binnen deze 30 m toch grondverzet moet plaatsvinden wordt ruggespraak gehouden met de beheerder en 
worden diens aanwijzingen strikt gevolgd.  
 Voor het werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen van 150 kV geldt een  
belemmerde strook van 50 m, voor 380 kV lijnen 72 m Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een 
graafmachine binnen een belemmerde strook wordt de beheerder minstens drie weken van te voren om 
(schriftelijke) toestemming gevraagd en worden diens aanwijzingen strikt gevolgd. Indien noodzakelijk 
wordt een op deze situaties toegesneden veiligheidsplan ontworpen.  
 
 
Uit veiligheidsoverwegingen wordt de brandstoftank voor de grondverzetmachines op een veilige afstand 
geplaatst. Gevaarlijke stoffen worden separaat en deugdelijk opgeslagen. Indien van toepassing wordt aan de 
buitenzijde van de opslagplaats een waarschuwingsbord geplaatst. Als tijdens het onderzoek een voorwerp 
wordt aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat het zou kunnen exploderen (munitie), wordt het niet 
aangeraakt en zeker niet verplaatst. Het wordt afgedekt met een laagje grond en goed zichtbaar gemarkeerd. 
De werkzaamheden ter plaatse worden gestaakt. De verdere procedure is :  
 
- Plaatselijke politie bellen;  
- Politie komt langs en maakt een procesverbaal en meldt dit bij de burgemeester;  
- Politie meldt de vondst aan de Explosieven Opruimings Dienst;  
 
De opdrachtnemer belt zelf nooit de EOD.  
 
 
Bij het werken in de nabijheid van een (grondverzet)machine of andere geluidsbron met een  
geluidsniveau van meer dan 80 dB (decibel) worden gehoorbeschermers gedragen. Bij het werken in de 
nabijheid van pompen e.d. worden preventieve maatregelen genomen om geluidshinder zoveel mogelijk te 
voorkomen (geluidsisolatie).  
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Alle machines op de onderzoekslocatie moeten voldoen aan de voor deze machines geldende  
veiligheidseisen. De machines moeten goed worden onderhouden en regelmatig gecontroleerd op  
gebreken. Indien gebreken worden geconstateerd, dan worden deze onmiddellijk verholpen. Voor de  
ingehuurde grondverzetmachines zijn de machinisten hiervoor de direct verantwoordelijke. Zijn gebreken niet 
terstond te verhelpen, dan wordt de betreffende machine stilgezet. Om te voorkomen dat brandstoffen en 
smeermiddelen weglekken wordt doorlopend gelet op eventuele lekkages aan machines en worden indien 
mogelijk preventieve maatregelen genomen (lekbakken e.d.) In de graafmachine dient een brandblusapparaat 
aanwezig te zijn. Medewerkers die met machines moeten werken worden geïnstrueerd over gebruik en 
risico's.  
De Faculteit werkt over het algemeen met in archeologisch onderzoek gespecialiseerde onderaannemers.  
Deze maken gebruik van voor specifiek onderzoek aangepaste graafmachines (schaafbak, knijperbak,  
verlengde arm, etc.) Deze onderaannemers zijn daarnaast geïnstrueerd over en gewend aan de  
werkwijze en –methodes voor de uitvoering van archeologisch onderzoek. Deze zijn als volgt: 
 
 Machinisten die niet eerder archeologisch onderzoek hebben uitgevoerd worden van tevoren  
     geïnstrueerd.  
 Medewerkers blijven zo veel mogelijk buiten de draaicirkel van de graafmachine. Een graafmachine van 
achteren of in de dode hoek naderen is levensgevaarlijk. Een graafmachine wordt daarom in het zicht van 
de machinist benaderd. Vanaf de zijkant is dat die zijde waar de machinist niet tegen de arm van de 
graafmachine aankijkt. Voor het betreden van de ruimte binnen de draaicirkel wordt eerst oogcontact 
gezocht met de machinist en middels een (van tevoren afgesproken) gebaar duidelijk gemaakt dat men 
van plan is de ruimte binnen de draaicirkel van de graafmachine te betreden.  
 Tijdens de aanleg van een vlak waarbij aan de voorzijde van een graafmachine wordt gewerkt, gebeurt dat 
door een vast aantal (dezelfde) medewerkers. Zij blijven zoveel mogelijk buiten de draaicirkel van de 
graafmachine en maken de machinist steeds middels oogcontact en gebaren duidelijk wanneer zij van plan 
zijn de ruimte binnen de draaicirkel te betreden. Bij voorkeur werkt slechts één medewerker  nabij een 
graafmachine.  
 Medewerkers die werken in de nabijheid van een graafmachine dragen daarbij altijd een  
veiligheidshelm en signalerende kleding. Indien op een onderzoekslocatie machines en/of voertuigen heen 
en weer rijden dragen alle medewerkers op de onderzoekslocatie signalerende kleding.  
 
 
Bij werkzaamheden in putten dieper dan 1.5 m., bij de aanleg van profielen hoger dan 1,5 m. en tijdens het 
couperen en afwerken van diepe sporen als waterputten wordt een veiligheidshelm gedragen. Als deze 
situatie zich voordoen, wordt van tevoren overlegd hoe de zaken worden aangepakt en moet extra scherp 
worden gelet op instortingsgevaar. Dit geldt eveneens als verhoogd risico tot instorting optreedt na zware 
regenval of bij de aanwezigheid van grondwater in de put. Bij dreigende gevaarlijke situaties worden 
maatregelen genomen zoals bemalen, stabiliseren, zekeren, schoren, aanbrengen van grondkeringen 
(stempelen, stutten), etc.  
 
De afmetingen en dieptes van de opgravingsputten lopen sterk uiteen, afhankelijk van de gekozen  
opgravingstactiek, het natuurlijke bodemmateriaal en de antropogene lagen en sporen. Bij de aanleg van 
opgravingsputten dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:  
 
 
 Putten die dieper reiken dan 0,8 m. onder maaiveld dienen te zijn voorzien van minstens twee veilige toe- 
en uitgangen (evt. met daarvoor geschikte ladder of trap). Zijn de putten dieper dan 1,5m., dan moet 
daarnaast scherp worden gelet op instortingsgevaar, dient in verband met noodgevallen een extra 
ladder aanwezig te zijn en moet de put middels een afrastering o/i.d. worden afgezet. Langs alle 
zijden van een opgravingsput wordt een veiligheidsstrook van minimaal 1 m. breed vrijgehouden van 
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grond en materialen. De storthopen dienen zo te worden aangelegd, dat ze niet kunnen gaan 
schuiven, verzakken of dat grond e.d. niet in de opgravingsput valt.  
 
 Bij de aanleg van een profiel mag de verhouding tussen de hoogte van dit profiel en de breedte van de 
desbetreffende put niet meer zijn dan 1:2. Om de kans op instorten van profielen zoveel mogelijk te 
beperken, worden zij steeds enigszins schuin (met talud) aangelegd, waarbij de opgravingsput aan de 
bovenkant van het profiel breder is dan aan de onderkant. Als een profiel een diepte van 1,5 m. heeft 
bereikt, wordt tenminste een halve meter ingesprongen. Dit wordt bij iedere meter die dieper wordt 
gegraven herhaald. Als de bodem waarin het profiel wordt gezet stevig is en bestaat uit homogene lagen 
van klei of zavel, dan mag een profiel tot een maximale diepte van 6 m. reiken. Wordt het profiel echter 
gezet in een zandige bodem of in een bodem met diverse heterogene lagen (klei/zand), dan is  het niet 
raadzaam, wegens het grote gevaar op verzakking , dieper te gaan dan 1,5 m. Mocht dat in het kader van 
het onderzoek toch noodzakelijk zijn, dan gebeurt dit in lengtestroken van maximaal 5 m., die na snelle 
documentatie direct weer worden dichtgegooid. Tevens houdt een medewerker de vaste grond achter het 
profiel scherp in de gaten en let op het ontstaan van scheuren die een verzakking aankondigen. Bij het 
bereiken van watervoerende lagen is de kans op instortingsgevaar zeer groot en is voorzichtigheid 
geboden. De werkzaamheden worden gestaakt indien het niet langer mogelijk is met de ter beschikking 
staande technische ingrepen de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Bij het graven in de 
nabijheid van bebouwing wordt, naar gelang de textuur van de grond en de diepte van de opgravingsput, 
tussen opgravingsput en bebouwing een afstand bewaard van tenminste 2 m.  
 
 Bij het uitgraven van diepe archeologische fenomenen zoals waterputten wordt de graafmachine stabiel 
en zo laag (diep) als veiligheids- en uitvoeringstechnisch mogelijk is geplaatst. Er wordt een zo groot 
mogelijk oppervlak voor het uit te graven fenomeen (trapsgewijs) verdiept zodat het uit te graven gat 
zo ondiep mogelijk wordt. Bij het uitgraven van grote, diepe (houten) waterputten wordt ervoor 
gezorgd dat deze niet onverwachts kunnen omvallen door ze te zekeren met bijv. balken en 
spanbanden. In het algemeen en zeker bij opgravingen in stadskernen (funderingen, stenen beer- en 
–waterputten) wordt grond en los puin dat naar beneden kan vallen preventief verwijderd.  
 
 
Opgraven is over het algemeen een fysiek inspannende bezigheid, zeker als er langdurig geschaafd,  
doorgespit of veel gecoupeerd wordt in zware grond of onder moeilijke weersomstandigheden. Om  
nadelige lichamelijke gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen gelden de volgende aanbevelingen:  
 
 Fysieke training en ontspanningsoefeningen  
 Voldoende rust tussen de werkzaamheden door  
 Afwisseling van de werkzaamheden  
 Passend gereedschap (bijv. scheppen op maat, in hoogte verstelbare tekentafels met een schuin te  
     stellen werkblad, etc.). Gereedschap wordt regelmatig schoon gemaakt en goed onderhouden.  
 Zoveel mogelijk gemechaniseerd uitvoeren van werkzaamheden (bijv. mechanische schaafbak,  
     minigravers, transport in het veld, graafmachine met verlengde arm en knijperbak, etc.)  
 
 
 
Tijdens booronderzoek worden afzonderlijke werkzaamheden verricht, veelal buiten de grenzen van de 
opgravingsterreinen. Behalve de hulpmiddelen die van toepassing zijn op het voorafgaande, gelden  
tijdens boorwerk tevens de volgende adviezen en veiligheidsvoorschriften:  
 
 Het dragen van boormaterialen wordt afgewisseld.  
 Er is een verbandtrommel in de auto aanwezig.  
 Er is minstens één medewerker die de opleiding EHBO / BHV heeft gevolgd bij de werkzaamheden 
aanwezig.  
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 Het werk wordt zoveel mogelijk zodanig gepland dat de loopafstanden per dag niet te lang zijn.  
 Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van links- en rechtsomdraaiende boren  
 Bij het trekken van de boor uit de grond wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een  
     mechanische lier of van hulpstukken die geschikt zijn om mee uit de benen te trekken.  
 Er dient extra scherp te worden gelet op bodemverontreiniging aangezien boorteams terreinen  
     bezoeken waar over het algemeen geen milieukundig onderzoek heeft plaatsgevonden. Om de  
     risico's te verkleinen kan met grondeigenaren, gemeenten en opdrachtgevers gepraat worden om  
     bijvoorbeeld de historie van het terrein in beeld te krijgen. In plaats van het proeven van de grond  
     kunnen andere onderzoeksmethoden worden toegepast.  
 Indien mogelijk wordt er geboord met een mechanische boorunit.  
 
 
ZEEFWATER  
Vooral bij langdurig warm weer moet, om bacteriegroei te voorkomen, het water in zeefbassins regelmatig 
worden ververst.  
 
LEGIONELLA  
Het is mogelijk dat resterend water in pompslangen dusdanig opwarmt (bijvoorbeeld in de zon) dat  
zich hierin de Legionella-bacterie kan ontwikkelen. Indien er gepompt moet worden dienen de pompslangen 
eerst in de open lucht doorgespoeld te worden waarbij contact met het eerste water dat door de slangen 
stroomt vermeden dient te worden. Ook moet vermeden worden dat de vrijkomende nevel wordt ingeademd.  
 
ZIEKTE VAN LYME  
Teken kunnen verschillende ziektes overbrengen waarvan de ziekte van Lyme de meest voorkomende en 
bekendste is. De ziekte van Lyme kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Teken komen voor op 
plaatsen met een hoge luchtvochtigheid (plaatsen met een lage begroeiing) en in natuurgebieden, 
stadsparken, tuinen, etc. Teken zijn actief van begin maart tot eind november. Om tekenbeten te voorkomen 
moet de huid met goedsluitende kleding worden afgeschermd en broekspijpen in de sokken worden gestopt. 
Als een teek zich in de huid heeft vastgebeten om bloed te zuigen moet deze zo snel mogelijk met een 
tekentang (in verbandtrommel) worden verwijderd. Hoe eerder een teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans 
op besmetting. In gebieden waar teken voorkomen moet de huid regelmatig maar in ieder geval dagelijks op 
teken worden gecontroleerd. Het is belangrijk de datum van een tekenbeet te noteren. Als zich binnen enkele 
weken klachten voordoen vergemakkelijkt dit de diagnose door de behandelend arts. Klachten die door de 
ziekte van Lyme kunnen ontstaan zijn:  
 
 Rode plek die steeds groter wordt rondom de beet.  
 Aangezichtsverlamming  
 Dubbelzien  
 Heftige pijnen in armen en benen  
 Gezwollen, pijnlijke gewrichten  
 
ANTHRAX  
Tijdens grondverzet kunnen historische graven van met Anthrax(miltvuur) besmet vee worden  
aangetroffen. De sporen van de anthraxbacterie kunnen ook na lange tijd nog in leven zijn en infecties  
veroorzaken. Tot 1942 werd met miltvuur besmet vee in een kuil gedumpt en bedekt met ongebluste kalk.  
Bij het aantreffen van een kuil met veel kalk en (eventueel)kadaverresten moet dan ook de nodige  
voorzichtigheid in acht worden genomen. Via een beschadigde huid(wondjes, insectenbeten) kan  
besmetting met de anthraxbacterie optreden.  
 
Bij het aantreffen van een verdachte kuil moeten de graafwerkzaamheden ter plaatse worden gestaakt en 
moet de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld. De kuil kan het beste worden afgedekt en  
gemarkeerd. De exacte locatie wordt vastgelegd.  
 
Om te weten of er zich sporen van Anthrax in de grond bevinden kan een monster van kadaverresten  
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worden onderzocht door ID-Lelystad. In overleg met de opdrachtgever en de microbioloog van de Divisie 
Wettelijke en Dienstverlenende Taken van het ID-Lelystad (0320238151) kan mogelijk sporenbevattend 
materiaal voor diagnostiek worden aangeleverd bij ID-Lelystad. Tijdens de monsteropname moeten 
handschoenen en beschermende kleding worden gedragen. De monsters worden verpakt in een goed 
afgesloten plastic zak.  
 
Als toch graafwerkzaamheden moeten worden verricht in of nabij een verdachte kuil gelden de volgende 
veiligheidsmaatregelen:  
 
 Draag handschoenen en beschermende kleding (overall) 
 Dek bestaande wonden af met een pleister 
 Was na het uittrekken van de handschoenen altijd de handen goed met veel zeep 
 Was de handen ook bij het tussentijds uittrekken van de handschoenen. Trek iedere keer schone  
     handschoenen aan  
 Reinig eventuele wondjes goed met stromend water, desinfecteer de wond en dek deze af  
 Potentieel besmette voorwerpen of kleding worden verbrand of ontsmet  
 
Raadpleeg onmiddellijk een arts als de wond ontstoken raakt (blaar, zweer, zwelling) en informeer de arts over 
de mogelijkheid van een Anthraxbesmetting. De incubatietijd kan variëren tussen negen uur en twee weken, 
soms zelf langer. Meestal treden de symptomen op na twee tot zes dagen. Het risico op  
versleping van de sporen is vooral aanwezig bij droog weer. Om versleping te voorkomen wordt  
werkkleding op de werkplek achtergelaten of ter plaatse verbrand. Door zorgvuldig te douchen en de  
handen te wassen na afloop van de werkzaamheden kan versleping worden voorkomen.  
 
BESMETTINGSRISICO BIJ STADSKERNONDERZOEK  
Bij steenbouwonderzoek in het algemeen en stadskernonderzoek in het bijzonder bestaat een grotere  
kans op verwondingen en blessures. Er bestaan veel niveauverschillen in de opgravingsputten en de  
putten zijn over het algemeen diep. Sloopmateriaal, puin, spijkers, glas, etc, kunnen verwondingen  
veroorzaken. Door de inhoud van beerputten en de buitengewone conserveringsomstandigheden van de 
vullingen bestaat de kans dat in beerputten biologische ziekteveroorzakers aanwezig zijn. In de beer  
kunnen zich glasscherven, naalden, fijn botmateriaal, scherven van glas en aardewerk en ander materiaal 
bevinden. Bij het onvoorzichtig legen van een beerput ontstaan snel verwondingen aan de handen wat, naast 
de hinder die de wond veroorzaakt, ook de kans op besmetting vergroot. Naast de in de vorige hoofdstukken 
beschreven veiligheidsmaatregelen gelden voor stadskernonderzoek de volgende aanvullende 
veiligheidsmaatregelen:  
 
 Medewerkers die stadskernonderzoek uitvoeren moeten preventief gevaccineerd zijn tegen tetanus.  
 Zeker bij stadskernonderzoek moeten helm en veiligheidsschoenen of -laarzen (stalen neus en – 
 zool)worden gedragen.  
 Bij het ruimen van puin e.d. moeten stevige handschoenen worden gedragen.  
 Bij het legen van beerputten worden handschoenen gedragen die stevig en vochtdicht zijn.  
 Voor het eten, drinken, roken en toiletbezoek worden handen en gezicht grondig gewassen met water en 
zeep.  
 
 
Onder extreem slechte weersomstandigheden wordt het veldwerk gestaakt. Het moment waarop dit het  
geval is, valt moeilijk te definiëren. In principe kan in veel gevallen worden doorgewerkt als de  
medewerkers zijn voorzien van de juiste kleding (doorwerkpakken, thermisch ondergoed,etc.) en de duur van 
de werkzaamheden wordt beperkt en afgewisseld met een tijdelijk verblijf op een plaats waar een goed 
klimaat heerst. In die gevallen dat de huid langdurig wordt blootgesteld aan UV-stralingswerend middel 
(zonnebrandcrème factor 10 of hoger). Bij onweer in het open veld moet een schuilplaats worden gezocht. 
Indien mogelijk wordt er geschuild in een gebouw. Als alternatief biedt een auto een veilige schuilplaats. Het 
weer mag zeker geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid opleveren.  
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Bij vermoeden van bodemverontreiniging of als de opdrachtgever aangeeft dat de bodem van een  
onderzoekslocatie is verontreinigd, start de faculteit haar werkzaamheden pas als een milieutechnisch  
onderzoek op de betreffende vindplaats is uitgevoerd en de schriftelijke resultaten van dit onderzoek door de 
opdrachtgever aan de faculteit zijn verstrekt. De faculteit laat zich raadplegen door een deskundige over de 
eventuele risico's en te nemen veiligheidsmaatregelen. Als archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in 
verontreinigde grond worden (na ingewonnen advies) adequate beschermende maatregelen genomen en 
wordt, voor zover relevant, een aanvullend V&G-plan opgesteld. Als uitgangspunt gelden hierbij de 
voorschriften zoals vastgelegd in het AI-blad 22 en CROW uitgave 132. Aard en mate van de verontreiniging 
moeten bekend zijn. Naarmate de aard van de vervuiling ernstiger is worden er meer voorzorgsmaatregelen 
genomen en veiligheidsmaatregelen gevolgd. Globaal gelden in ieder geval de volgende voorschriften:  
 
 
Het terrein wordt netjes en schoon achtergelaten, zodat het weer in gebruik kan worden genomen.  
Eventueel afval wordt verwijderd. De opgravingsputten worden zodanig dichtgedraaid dat de grond vast en 
stevig is en het maaiveld egaal. Als er water staat in opgravingsputten worden deze eerst bemalen voordat ze 
worden dichtgegooid. Er mogen geen drijfzandachtige situaties ontstaan. Indien noodzakelijk worden voor 
het opleveren enige foto's van het terrein genomen om eventuele onterechte schadeclaims te voorkomen. Als 
een opdrachtgever wil dat de putten open blijven liggen moet schriftelijk worden bevestigd dat de 
opdrachtgever de verantwoording draagt voor eventuele incidenten die zich na het vertrek van de faculteit 
voordoen. Dit kan evt. worden vastgelegd in het in de KNA voorgeschreven opleveringsrapport.  
 
 
Binnen 1 maand na oplevering van het veldonderzoek dient het project geëvalueerd te zijn.  
Deze evaluatie wordt gedaan door de projectleider in overleg met de uitvoerder. De schriftelijke  
rapportage wordt aan het protocolboek toegevoegd.  
Te evalueren onderwerpen zijn in ieder geval:  
 
1. Waren er in het plan van aanpak voorgestelde maatregelen afdoende om de risico's beheersbaar te  
    maken?  
2. Gemelde bijna ongevallen en risico's met de naar hierboven gemelde maatregelen.  
3. Welke eventuele maatregelen zijn er genomen naar aanleiding van bezoeken van de 
arbeidsinspectie?  
4. Zijn er aanbevelingen c.q. opmerkingen die van belang zijn voor een soortgelijk project?  
 
BHV CERTIFICAAT:  
Jasper de Bruin 
Epko Bult 
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 Wie/waar Opmerkingen 
Algemeen   
Opgravingsleider/ 
verantwoordelijke 
 
  
Alarmlijst 
Telnrs Politie/dokter e.d. 
 
 
  
Lijst met naw gegevens 
studenten/medewerkers 
 
  
EHBO’ers 
 
 
  
Meldingsformulier (bijna) 
ongeval/incident 
 
  
Locatie   
KLIC melding? 
 
 
  
Laden en lossen 
 
 
 
 
 
 
Terreinafzetting 
 
 
 
  
Speciale omstandigheden 
(langs spoorbaan/langs weg) 
 
 
  
Voorzieningen   
Hygiëne (zijn de sanitaire 
voorzieningen in orde) 
 
 
  
Zijn de verblijfsruimten in 
orde? 
Branddetectie/nooduitgang/ 
elektrocutiegevaar (aarding) 
 
  
Zijn er blusmiddelen aanwezig? 
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Zijn er voldoende EHBO-
voorzieningen aanwezig? 
 
 
  
Zijn de benodigde Persoonlijke 
Beschermings 
Middelen (PBM’s) aanwezig? 
 
  
Zijn er portofoons aanwezig en 
is er een zendvergunning? 
 
  
Zijn gevaarlijke stoffen 
separaat en deugdelijk 
opgeslagen? 
 
 
  
Diversen   
Wordt er rekening gehouden 
met fysieke belasting van de 
medewerkers/studenten 
 
  
Wordt er rekening gehouden 
met extreme 
weersomstandigheden? 
 
 
  
Kan men worden blootgesteld 
aan biologische agentia: 
- zeefwater 
- ziekte van Lyme 
- Anthrax 
  
Overig 
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Projectnaam.......................................................................................................................................................
....  
Projectnummer...................................................................................................................................................
... 
Plaats..................................................................................................................................................................
.... 
Projectleider.............................................................…………………………………………………………….. 
Opdrachtgever...................................................................................................  
 
Ingevuld door.............................................................….Datum....../....../......  
 
Naam bij ongeval/incident betrokkene(n):  
............................................................. .................................................................................  
............................................................. ...................................................................................  
 
Aard van het letsel: 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Oorzaak van het letsel/toelichting 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Ondernomen actie:  
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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AMBULANCE: 112 
 
BRANDWEER : 112  
 
POLITIE 0900-8844; bij nood 112 
 
DICHTSTBIJZIJNDE ZIEKENHUIS:  
 
Leids Universitair Medisch Centrum  
Bezoekadres 
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden  
Postadres 
Postbus 9600, 2300 RC Leiden  
Centraal telefoonnummer 
071-5269111  
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uw vertrekpunt is: Willem Einthovenstraat , Oegstgeest (NL, 2342) 
1 
 
Op de Verlengde Wassenaarseweg direct 
Endegeesterstraatweg rechts afslaan naar de 
Endegeesterstraatweg  
 
 
 
0,3 00:00 
2 
 
Neem na 846 m tweede afslag op de rotonde 
naar de Wassenaarseweg  
 
 
 
1,14 00:01 
3 
 
Op de Wassenaarseweg Albinusdreef na 601 m 
rechts afslaan naar de Albinusdreef  
 
 
 
1,74 00:02 
4 
 
Neem na 224 m tweede afslag op de rotonde 
naar de Albinusdreef  
 
 
 
1,97 00:02 
 
 
u bent gearriveerd op het eindpunt: Albinusdreef 2, Leiden (NL, 2333) 
 
 
 
 Route van de opgraving naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis (Leiden) van www.routenet.nl 
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Twello 2011 Veldteam Emile 
Donderdag 8 september 
Werktijd: 8.00-16.30 uur 
Projectnummer 2008- 
Senior projectleider: Miranda de Wit (MdW) 
Veldwerkleider/rapporteur: Emile Eimermann (EE) 
Aanwezig: Kasia (veldtechnicus), Marcella (veldarcheoloog), Andre Pleszinski (veldassistent), Wieb Dijkstra 
(kraanmachinist), EE (veldwerkleider) 
Weer: bewolkt tot regen, ca. 17 graden C. 
 
Bijzonderheden:  
Coupes gezet in de werkputten 112 en 114. Het westelijk deel van beide putten is op enkele grote kuilen na 
helemaal afgewerkt. Weinig sporen bleken werkelijk paalsporen tot kuilen te zijn. Enkele niet  nader te 
definiëren sporen zijn als vlekken getypeerd; voornamelijk doordat ze wel een grijze vulling bezaten en ook 
een diepte, maar onregelmatig van vorm tot door bioturbatie aangetast waren. Bij de structuuranalyse 
kunnen deze mogelijk nog meegenomen worden. Andere verkleuringen zijn als nv aangemerkt; blijkt of 
onderkant mollenlaag of bioturbatie in de schone C. 
 
Poging gedaan tot reconstructie van de huisplattegrond. In werkput 112 lijkt een 6,5 m brede plattegrond met 
enkele middenstaanders aanwezig en dus brede ingangspartij; met blauwe stokken gemarkeerd en 
gefotografeerd. In werkput 114 ligt een palenrij die niet helemaal aansluit op de plattegrond in werkput 112; 
met rode stokjes gemarkeerd en gefotografeerd. Na couperen blijken het hier wel degelijk om palen te gaan. 
De hierop aansluitende oost-west lopende sporen blijken bijna allemaal NV’s te betreffen. 
De coupes zijn in werkput 114 voornamelijk rond de mogelijke structuur gezet; met dan dus de palenrij van de 
rode stokjes om te checken of het hier inderdaad om een wand handelt; lijkt dus het geval. Een bodem van 
een klein potje kwam nog naar voren in een kuil. 
 
In het oostelijk deel van werkput 114 werd nog een waterkuil gevonden. 
Sporen structuur in wp114: Noordelijke wand met middenstaanders: S62, 58, 84, 75, 72, 68/66, 51, 64, 63, 48, 
62, 61. Ingang hier tussen S84 en S75. Zuidelijke wand met middenstaanders: S10, 9, 7, 31, 21, 24, 22, 13, 12, 
15, 17, 18, 19. Ingang tussen S7 en S21. Mogelijke tussenwand aan noordzijde van de ingang: S75, 72, 53, 43, 25, 
24, 21. 
 
Palenrij in werkput 114 (rode stokjes): S17, 18, 14, 35, 36, 42 t/m 44, 46. 
 
Overige sporen moeten zich verder na couperen uitwijzen. Er wordt getracht de coupes zo schoon mogelijk 
met afvoeren van de grond aan te leggen. Als een spoor niets blijkt te zijn, dat wordt deze in zijn geheel 
gedicht om zo het overzicht te bewaren. Zienswijzen kunnen dus nog veranderen. Aangezien veel sporen NV’s 
blijken te zijn, zullen ook sporen binnen de huisplattegrond af gaan vallen. Grote kuilen blijven nog even liggen 
om meer inzicht in de paalsporen en structuurherleiding te krijgen. 
 
Daarna is werkput 116 in het verlengde van werkput 112 aangelegd. Hier wederom veel paalsporen en 
zijwanden (meer dan 90 sporen). Het vlak is iets dieper aangelegd, meer onder mollenlaag, om te voorkomen 
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dat wederom veel sporen worden aangekrast die niets blijken te zijn. Enkele dubbelgestelde palen van 
waarschijnlijk een lange zijwand gevonden. Structuur lijkt  meer nw-zo georiënteerd. Duidelijke breedte 
ontbreekt nog. MdW zal meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Meer duidelijkheid zal ook volgen als de 
omliggende werkputten worden vrijgelegd; vooral aan de noordelijke zijde; daar loopt de structuur voor een 
deel in weg. Aan deze noordelijke profielwand zijn enkele randen van kuilen aangetroffen. De enkele 
palenrijen en mogelijk hoeken naar korte zijwanden kloppen nog niet helemaal; mogelijk meerfasig? 
Middenstaander op dit moment ook nog niet te herleiden. Aan de oostkant van de put neemt de 
sporendichtheid af; hoewel ook hier weer een palenrij, en is sprake van meer ijzeroer/roestvlekken in het vlak; 
mogelijk wat nattere omstandigheden? Dus iets lager gebied? 
 
Things to do: 
Profielkolommen zuidzijde werkput 116. Structuren in werkput 116 proberen te herleiden (MdW). Couperen 
sporen in werkput 112 en 114; met name ook de structuur en de kuilen. Couperen sporen in werkput 116. 
Mogelijk aanleggen van werkput 118 aan de zuidzijde van 116, zodat feitelijk met de werkputten 112 en 114 
een gebied van 40x80 wordt bestreken? Of anders na het weekend werkput 118 aanleggen in het verlengde 
van werkput 114. 
Bijhouden op een lijst van de sporen die afvallen en de sporen die wel een kuil, paalspoor of vlek betreffen (Dus 
met een duidelijke diepte en daarom meer voor discussie vatbaar dan de NV’s die toch voornamelijk 
bioturbatie lijken te zijn). Structuren worden zoveel mogelijk schoon gehouden en zichtbaar gemaakt in het 
vlak (wegrijden grond, coupes dichten van sporen die niets lijken te zijn), en op 1 tekening bij elkaar geplaatst. 
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Dagrapport 
Versie 2.1 
 
 
 
                                                                            
 
 
Paraaf akkoord (S)KNA:  
 
 
 
OM-nummer:    Gemeente:     Toponiem: 
 
Datum  
Naam rapporteur  
Groep  
Aanwezigen  
Bezoek  
Weer   
Daghoogte  
Werktijden  
Machine-uren  
 
Beschrijving werkzaamheden en aanvullende tekeningen 
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OM-nummer Noteer het OnderzoeksMeldingsnummer: 46447 
Gemeente Noteer de gemeente: Oegstgeest 
Toponiem Noteer het toponiem: BioSciencePark (OBSP) 
Datum Noteer dag datum en jaar, bijvoorbeeld di 21 mei 2013 
Naam  Noteer je volledige naam, dus voor- en achternaam. Voeg hierachter tussen haakjes je 
initialen toe, bijvoorbeeld, Roos van Oosten (RvO). 
Groep Noteer hier in welke groep je zit (1, 2, 3 of 4) . 
Aanwezigen Normaliter worden bij een opgraving elke dag alle namen van de aanwezigen genoteerd. 
Omdat het aantal aanwezigen bij het veldpracticum nogal veel is (ca. 30), volstaat in het 
dagrapport te noteren wie van de studenten uit de groep niet aanwezig waren. In het 
stageverslag voeg je als bijlage een lijst toe met namen van de studenten uit je groep. De 
namen van de overige aanwezigen worden wel apart genoteerd.  
Bezoek  Noteer voor- en achternaam van het bezoek en eventueel diens rol. 
Weer Beschrijf wat de weersomstandigheden van die dag waren, bv. 18 graden, overwegend 
bewolkt, af en toe een korte regenbui en een matige tot krachtige zuidenwind (windkracht 3 
tot 5). 
Daghoogte(s) Noteer hier de daghoogte; wanneer er meerdere daghoogtes zijn, worden ze allemaal 
vermeld eventueel met een korte toelichting. 
Werktijden Noteer de werktijden 
Machine-
uren 
Noteer het aantal uur dat de graafmachine gebruikt is. Hoewel het aantal machine-uren vaak 
ook wordt bijgehouden in een machine-uren lijst, wordt het daarnaast ook in het dagrapport 
genoteerd. 
Beschrijving werkzaamheden en aanvullende tekeningen 
Zie voor toelichting op de dagrapporten ook paragraaf 3.6 Dag- en weekrapporten.  
 
Houd verder de volgende zaken in de gaten:  
het dagrapport is een zakelijk geschreven verslag van de werkdag. Het gebruik van opsommingen is soms aan 
te raden, maar overdrijf het niet.  
 
-Zorg voor een duidelijke scheiding van de onderwerpen;  gebruik daartoe kopjes. Beschrijf eerst kort de 
algemene werkzaamheden en vervolgens de individuele werkzaamheden.  
 
-Al je acties moeten een doel voor de opgraving hebben. Ook oefeningen hebben een duidelijk doel, dus leg 
dit dan ook uit. 
 
-Besteed vooral aandacht aan de archeologische waarnemingen en interpretaties en besteed meer aandacht 
aan de structuren dan aan de vondsten.  
 
-Handig is ook om even een schets te maken van het deel van de vlaktekening waar je bezig bent geweest met 
een korte uitleg van de handelingen. 
-Vermeld in je dagrapport niet dat je ‘ergens een kuil hebt gecoupeerd’, maar geef altijd het put- en 
spoornummer. Voor spoornummers worden hoofdletters gebruikt (S15).  
 
-Probeer ook een link te leggen met de fysisch geografische omstandigheden, dus met je lagen die in het vlak 
en in het profiel aanwezig zijn. Is je werkput bijvoorbeeld op de top van de rug of meer in de randzone 
gelegen? 
 
-Sluit af met een Things to do lijst. Wat is nog niet afgerond, wat moet er de volgende dag gebeuren, waarop 
moet je letten etc. Je collega archeoloog moet de volgende dag aan de hand van jouw dagrapport direct 
verder kunnen.  
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Weekverslag 
Versie 2.1 
 
 
 
                                                                           
Paraaf akkoord (S)KNA:  
 
 
 
OM-code:    Gemeente:     Toponiem: 
 
Naam   
Groep  
Data en weeknr.  
Weer  
Aanwezigen  
Bezoek  
  
  
  
  
 
Beschrijving werkzaamheden en aanvullende tekeningen 
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OM-nummer Noteer het OnderzoeksMeldingsnummer: 46447 
Gemeente Noteer de gemeente: Oegstgeest 
Toponiem Noteer het toponiem: BioSciencePark (OBSP) 
Week Noteer het weeknummer en de data waarop het weekrapport betrekking heeft, bijvoorbeeld 
week 21, ma 20 mei t/m vrij 24 mei. Ma 20 mei vrij (2
e
 Pinksterdag). 
Naam 
rapporteur 
Noteer je volledige naam, dus voor- en achternaam. Voeg hierachter tussen haakjes je 
initialen toe, bijvoorbeeld, Roos van Oosten (RvO). 
Groep Noteer hier in welke groep je zit (1, 2 3 of 4) .  
Aanwezigen Alle namen van de aanwezigen worden genoteerd. Voeg eventueel achter de naam ieder zijn 
rol in (veldwerkleider). In de bijlage van je stageverslag worden alle namen genoteerd. In het 
dagverslag volstaat het om te noteren wie van de studenten uit de groep niet aanwezig 
waren.  
Weer Noteer hier alleen de meest opvallende weersomstandigheden van die week. 
Bezoek  Noteer voor- en achternaam van het bezoek en eventueel diens rol. 
Daghoogte Noteer hier de daghoogte; wanneer er meerdere zijn, worden ze allemaal vermeld. 
Werktijden Noteer de werktijden; de opgravingsleider noteert vaak ook apart de machine-uren. 
Beschrijving werkzaamheden en aanvullende tekeningen 
Zie voor toelichting op de weekrapporten ook paragraaf 3.6 Dag- en weekrapporten.  
 
In een weekrapport worden de werkzaamheden en vooral de interpretatie uit de dagrapporten samengevat en 
wordt een link gelegd met het grotere geheel van de opgraving en opgravingsgeschiedenis. Je verwijst in het 
weekrapport dus ook naar het PvE. Verwijs zoals hoort, namelijk auteur jaartal en paginanummer. Het 
aanhalen van het PvE hoort erbij, maar bedenk dat het PvE geschreven is voordat de opgraving van start ging. 
Schrijf dus niet hele passages over uit het PvE. Richt je vooral op de onderzoeksvragen, in hoeverre zijn deze te 
beantwoorden. Zijn afwijkingen ten opzichte van de onderzoeksmethodiek noodzakelijk?  
In het weekrapport worden ook afspraken met het bevoegd gezag en de projectontwikkelaar vastgelegd.  
 
Gebruik kopjes, bijvoorbeeld:  
a) Algemeen  
Hieronder opmerkingen van organisatorische aard: wat is er deze week gebeurd?) 
b) Archeologische inhoudelijke ontwikkelingen (van deze week) en Ontwikkelingen in relatie tot het PvE.  
 
Met andere woorden: een weekverslag is géén verzameling dagrapporten. Een weekverslag is een 
thematische samenvatting van en een reflectie op de afgelopen week. 
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Toelichting 
Tek.blad nr. Een uniek volgnummer dat voor het gebruik aan het vel wordt toegekend. 
  
Soort Tekenfolie (A3/A0) of bij digitale tekeningen op (watervast)papier (A4/A3). 
 
Datum DD-MM-JJ. 
 
Put Het nummer van de put(ten) waarvan tekeningen op het vel staan. 
 
Vlak De vlak(ken) die op het vel zijn weergegeven. 
 
Onderwerp Het onderwerp dat is weergegeven op het vel, dit kan zijn: coupe (COUP), vlak (VLAK), profiel 
(PROF), detail (DET) en divers (DIV). 
 
Opmerkingen Aanvullende opmerkingen.  
 
Deze lijst dient als algemeen overzicht van de gebruikte tekenbladnummers. Per regel wordt aangegeven wat 
er op één bepaald tekenvel staat. Voor coupes of profielen uit verschillende putten wordt in principe steeds 
een ander tekenvel gebruikt. De tekeningenlijst wordt tijdens het veldwerk ingevuld en het nummer wordt op 
het betreffende tekenblad vermeld.  
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Toelichting 
Foto id Bestandsnummer gegenereerd door de digitale camera. Dit nummer bestaat uit vier cijfers. 
 
Type Wat is het soort foto: coupe (coup), vlak (vlak), profiel (prof), detail (det), object (obj), overzicht 
(over), personen (pers) of divers (div). 
 
Fotogr. Initialen van de fotograaf. 
 
Richting In welke richting is de foto genomen? (N, O, Z, W, ZZO, …). 
 
Datum DD-MM-JJ. 
 
Put Het putnummer waarin de foto is genomen. 
  
Vlak Het vlaknummer dat op de foto staat.  
  
Spoor Het spoornummer dat op de foto staat. Het S-nr wordt aangegeven als S9999 wanneer het 
teveel nummers betreft of er niet toe doet, zoals bij vlak- en overzichtsfoto’s van structuren. 
 
Profnr 
 
Nummer van het profiel wat op de foto staat.  
 
Vnr Nummer van de vondst die gefotografeerd wordt. Dit wordt ook vermeld als een pollenbak op 
de foto wordt gezet.  
 
Opmerkingen Verdere aanvullingen. Bij vlakfoto’s wordt hier het deel van het vlak genoemd (0-5 meter, 5-10 
meter, etc.). Als er meerdere coupes over een spoor gezet zijn dient per coupefoto hier ook 
aangegeven te worden om welk coupenummer het gaat.  
 
Deze lijst dient als overzicht van de genomen foto’s. Per regel wordt aangegeven wat er op één bepaalde foto 
staat. De fotolijst wordt tijdens het veldwerk ingevuld en het liefst direct na elke genomen foto. Elke camera 
heeft zijn eigen fotolijst.  
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Toelichting 
Put Putnummer. 
 
Vlak  Vlaknummer. 
 
Spoor  Spoornummer. 
 
Type De interpretatie van de aard van het spoor. Onderaan het formulier staat een lijst met de 
meest gebruikte afkortingen.   
 
NAP De NAP-hoo9te van de bovenkant van het spoor, wordt vermeld in m. 
 
Diepte De diepte van het gecoupeerde spoor ten opzichte van het sporenvlak, wordt vermeld in 
cm.  
 
Breedte De breedte van het gecoupeerde spoor in het sporenvlak. Bij greppels en geulen gaat het 
om de breedte in de dwarsdoorsnede, wordt vermeld in cm.  
 
Gelijk aan spoor Hier wordt de spooridentificatie genoteerd in geval van sporen die een eigen nummer 
hebben gekregen, maar toch tot één en hetzelfde spoor blijken te behoren. Dit kan ook 
gelden voor sporen die in meerdere werkputten en/of vlakken aanwezig zijn. Vermeld dan 
ook de gehele combinatie van put,  vlak en spoor.  
  
Oversnijdt spoor  Hier wordt genoteerd door welk spoor het beschreven spoor heen snijdt. 
 
Wordt 
oversneden door 
spoor  
Hier wordt genoteerd door welk spoor het beschreven spoor wordt oversneden. 
 
 
 
Structuurnr.  Als het spoor onderdeel is van een structuur kan hier het betreffende nummer worden 
ingevuld.  
 
Monster Is het spoor bemonsterd? Ja (J/vinkje) of nee (N) invullen. 
 
Gecoupeerd  Is het spoor gecoupeerd? Ja (J/vinkje) of nee (N) invullen. 
 
Opmerkingen Aanvullende opmerkingen.  
 
Tek. Blad nr(s). Tekeningnummers van de bladen waarop de coupes van dit spoor zijn getekend. 
 
Deze lijst dient als overzicht van de aangetroffen sporen. Na de aanleg worden de eerste drie kolommen 
ingevuld (put, vlak, spoor). Dit dient als basis voor het verdere onderzoek waarbij de lijst telkens wordt 
bijgehouden. Zo is altijd duidelijk welke sporen er nog gecoupeerd moeten worden.  
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Toelichting 
Put Het nummer van de put waarin deze lijst gebruikt wordt.  
 
Coupe nr. Een uniek volgnummer dat voorafgaande aan het zetten aan de coupe wordt toegekend. 
  
Gezet Is de coupe gezet? Ja (J/vinkje) of nee (N) invullen. 
 
Op vlakt 
tek. 
Vermeld in de linker kolommen het spoornummer(s) waar de coupe over gezet wordt. Geef in de 
rechterkolom aan of de coupehaak op de vlaktekening is toegevoegd. Ja (J/vinkje) of nee (N) 
invullen. 
 
Fotonr Het nummer van de foto(s) waarop de coupe staat. 
 
Teknr Het nummer van het tekenblad waarop de coupe staat. 
 
NAP De NAP-hoo9te van de bovenkant van het spoor, vermeld in m. 
 
Op S-
form 
Is de verzamelde informatie op de sporenlijst gezet? Ja (J/vinkje) of nee (N) invullen. 
 
 
De coupelijst is als hulpmiddel bedoeld. Zo kan per coupe worden bijgehouden of alle handelingen zijn 
verricht.  
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Toelichting 
Vondstnr Een uniek nummer dat wordt uitgedeeld aan vondsten uit dezelfde context. De 
vondstnummers worden over de gehele vindplaats doorlopend genummerd. Er wordt dus 
niet, zoals bij spoornummers bij elke werkput begonnen met spoor 1. 
 
Put Nummer van de put waar de vondsten vandaan komen. 
 
Vlak Vlak waarin de vondsten zijn aangetroffen. 
 
Vak Vak waarin de vondsten zijn aangetroffen. Vondsten die bij vlakaanleg worden gevonden 
worden in vakken van bijvoorbeeld 5x5 meter verzameld en per bodemlaag geadministreerd.  
 
Spoor Spoor- of laagnummer waar de vondst uit afkomstig is. 
 
Vulling Zo mogelijk wordt de vondst aan een vulling binnen het spoor toegeschreven. 
 
Segment  Een segmentnummer wordt bij couperen en afwerken toegepast. De aanleg van de coupe is 
1 en het afwerken is 2. In sommige gevallen, zoals bij lange greppels of het onderzoeken in 
kwadranten, kan er van meer segmenten sprake zijn. Dit wordt dan op de vlaktekening 
aangegeven. 
 
Profiel Als de vondst verzameld is bij het aanleggen van een profiel dient hier ook het betreffende 
profielnummer te worden ingevuld. 
 
Verzamelwijze  Hoe is de vondst verzameld? Bij het aanleggen van het vlak (AANV), couperen (COUP), 
afwerken (AFW), profiel (PROF), door middel van zeven met een bepaald maaswijdte (ZF2, 
ZF4)  of is het een bijzondere vondst die is ingetekend op de vlaktekening (PUNT)? 
 
Categorie  Welke vondsten horen tot dit vondstnummer? Bij meerdere categorieën wordt het MIX, 
anders wordt de afkorting van de betreffende categorie gebruikt. Zie de onderkant van de 
lijst voor de meest voorkomende categorieën zoals steen (SXX), aardewerk (KER), metaal 
(MXX) en monsters (MA). 
 
Volume  Bij het nemen van een monster wordt vermeld hoeveel het is. Zo is in de database duidelijk 
hoe groot het monster is. Dit wordt in liters genoteerd. Ter referentie: de witte 
monsteremmer is 5 liter. 
 
Opmerkingen Verdere aanvulling. Vooral bij de categorieën die als ‘bijzonder’ zijn bestempeld (BIJZK, 
BIJZB) is het goed te vermelden om wat voor object het gaat. 
 
De vondstenlijst en vondstnummers vormen de basis voor de verdere vondstverwerking. Hierbij is het essentieel dat de vondstcontext 
(put, vlak, spoor) goed wordt ingevuld en op de lijst en het kaartje dezelfde informatie staat. Het kan voorkomen dat je over de categorie 
twijfels hebt. Is het bijvoorbeeld alleen steen of zit er ook nog aardewerk bij? Noem het dan ‘MIX’. Bij het wassen en splitsen wordt dan 
gekeken wat het exact is. Bij kwetsbare vondsten zoals metaal, glas en hout is wel belangrijk dat de categorie goed in de lijst en ook op 
het vondstkaartje staat. Sommige zaken mogen namelijk niet gewassen worden. Het is daarom belangrijk dat het vondstkaartje goed is 
ingevuld en dat het kaartje zelf goed zichtbaar is. Zorg dat je het vondstkaartje op een logische plek in de zak stopt, bijvoorbeeld bovenop 
of aan de buitenkant. Zo hoeft de zak niet opengemaakt te worden om te weten wat er in zit. Wanneer het monster in een emmer is 
geschept, wordt om het vondstkaartje zelf een vondstzakje gedaan en wordt het vondstkaartje tussen het deksel gestoken.   
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Toelichting 
Structuurnr Een uniek nummer dat aan een structuur wordt toegekend.  
 
Put+spoornrs Vermeldt het putnummer en de spoornummers die tot deze structuur behoren. Bij veel 
sporen kan verwezen worden naar het structuurrapport. Vermeldt dan in ieder geval wel het 
putnummer. 
 
Type Het type structuur: waterput (WA), huis (H), spieker (S), bijgebouw (B), greppel (G), 
beschoeiing (BESCH). Wanneer het type onduidelijk is kan volstaan worden met structuur-
onbepaald (STR).  
 
Opmerkingen Aanvullende opmerkingen met betrekking tot het type, gerelateerde vondsten of sporen, de 
lengte/breedte en de datering.  
 
Deze lijst wordt tijdens het veldwerk ingevuld voor de structuren die in het veld reeds duidelijk zijn. Tijdens de 
uitwerking kan deze verder worden aangevuld. Het structuurnummer wordt indien mogelijk op de vlak- en 
coupetekeningen vermeldt. Als de structuur onderzocht wordt of vlak na afronding daarvan dient een 
structuurrapport te worden ingevuld.    
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Toelichting 
Rapporteur Initialen of naam van de rapporteur. 
 
Werkputnr.  Putnummer(s) waarin de betreffende structuur ligt.  
 
Spoornr. Spoornummer van de betreffende structuur. 
 
Datum DD-MM-JJ waarop het rapport is opgesteld.  
 
Periode 
veldonderzoek 
DD-MM-JJ t/m DD-MM-JJ. Vanaf aanleg van de werkput tot het afwerken van de 
betreffende sporen. 
 
Structuurnr. Nummer wat aan de structuur is toegekend.  
 
Nadat deze administratieve gegevens zijn ingevuld wordt het rapport opgesteld. Bij voorkeur gebeurd dit 
tijdens of in ieder geval vlak na afronding van het onderzoek van de structuur. Beschrijf in dit rapport alle 
kuilen met functie in de watervoorziening (waterputten en -kuilen). Voor alle kopjes geldt dat het niet slechts 
om de beschrijving van de waarneming of handeling gaat. Van groter belang is de achterliggende gedachte en 
redenatie. Je beschrijft, neemt waar, onderzoekt en op grond van deze gegevens kom je tot een besluit of 
interpretatie. Dit gehele proces moet terug te halen zijn uit je rapport. 
 
Strategie 
Beschrijf hoe het de waterput  is blootgelegd en onderzocht (incl. monsterstrategie). 
Geef duidelijk  aan welke beslissingen zijn genomen en waarom. 
Bespreek de eventueel geconstateerde ‘problemen’ en hoe hiermee is omgegaan. 
Voorbeeld: bij blootleggen van segment 1 kwam er al zoveel water naar boven, dat er na vlak 2 geen vlak 
tekeningen meer mogelijk waren, alleen foto’s gemaakt. Dit verklaart dan de afwezigheid van verdere 
vlaktekeningen. 
 
Kuil 
Hier wordt specifiek de kuil beschreven (vorm, afmetingen). De verschillende vullingen worden verklaard; zo krijg 
je een beschrijving hoe kuil is opgebouwd. Denk hierbij aan termen als: nazak, uitgraafkuil, kern, insteek. 
 
Constructie 
Gaat hier om de beschrijving van de aanwezige (restanten van) constructie met eventuele bijzonderheden. Noem 
hier het type bij gebruik van typologie met uitleg waarom. 
 
Verdwijnen van de constructie 
Dit kopje richt zich op aanwezige sporen van verwijderen/verdwijnen van de constructie. Ontbreken er delen, is 
alles weggerot of zijn er sporen aanwezig waaruit is af te leiden dat een deel is verwijderd? Doel  is meer inzicht in 
het tot stand komen van het hele spoor. Voorbeeld: een constructie is uitgegraven, deels eruit getrokken, daarna 
dichtgegooid; verklaart de heterogene ovale opvulling direct boven het restant van de constructie. 
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 Er zijn meerdere soorten rapporten, gericht op verschillende soorten structuren. Binnen deze syllabus is het 
waterputrapport toegevoegd omdat deze het meest gebruikt zal worden te Oegstgeest. Andere rapporten 
zullen zo nodig tijdens het veldwerk worden toegelicht.  
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Vondsten-bijzonder (bijvoorbeeld mogelijke rituele deposities) 
Denk hierbij aan bijzonderheden in de vondstspreiding (concentraties vondsten, ook brokjes houtkool),  
bouwoffers, verlatingsrituelen, andere deposities.  
Beschrijf de precieze locatie en stand  van de depositie. Denk hierbij aan  ligging binnen kuil/vulling, de manier van 
depositie (ingegraven of ergens ingegooid, situering t.o.v. andere (bewust) gedeponeerde objecten. Zeer belangrijk 
is de precieze ligging/stand van het object (bijv. speerpunt ligt plat, punt naar het noordwesten).  
Let op: goede detailtekening en -foto’s zijn hierbij onontbeerlijk. 
 
Associatie 
Heeft de waterput een relatie met andere structuren of sporen?   
 
Datering 
Geef zo mogelijk een voorlopige datering van de waterput (incl. onderbouwing). Bespreek hier ook de 
oversnijdingen met andere sporen aangezien deze een indicatie van de relatieve datering van de structuur zijn.  
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Toelichting 
Werkput  Putnummer van de put die gecontroleerd wordt. 
 
Vlak Vlaknummer van de put die gecontroleerd wordt. Per vlak wordt een afzonderlijke lijst 
ingevuld. 
 
Tek. Nr. Vlak. Tekeningnummer van het blad waarop dit vlak getekend is.  
 
Tek Nrs. 
Coupes. 
Tekeningnummers van de bladen waarop de coupes uit deze put zijn getekend.  
 
 
Controleur Initialen van de controleur. 
 
Datum DD-MM-JJ waarop de controle is uitgevoerd. 
 
Nadat deze administratieve gegevens zijn ingevuld wordt per onderdeel (vlak, coupe, foto’s en formulieren) 
nagegaan of alles aanwezig en compleet is.   
 
Zo ja:    Afvinken 
Zo nee:   Aanvullen en dan afvinken 
Niet van toepassing Streep 
 
Hierna wordt de lijst en de betreffende documentatie gecontroleerd en geparafeerd door de (Senior) KNA-
archeoloog. De controlelijst is net als de coupelijst een hulpmiddel om overzicht te houden over de aanwezige 
documentatie en de volledigheid. Door alle punten af te gaan is zeker dat alles wat er moet zijn ook 
daadwerkelijk aanwezig.  
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WATERPASFORMULIER MEETPRACTICUM 2013 (Heen) 
 
Gemeente/toponiem : Leiden / Matilo 
OM nummer : 56253 
Groep : 5 
Namen : ir. Reuvens / Joep Baakmans 
        
Datum : 1-4-2013 
Opmerkingen: harde wind, regen 
  
Baakaflezing 
(in cm) 
Hoogteverschil 
(in cm) 
Punt 
achter voor  = achter - voor  
1.245 0.306 0.939 A: 36A06 
0.227 1.299 -1.072  
1.021 0.737 0.284 V: kadebout 
    
    
    
    
    
a:  2.493 v:  2.343 a-v:    0.151 Hoogte:                  
1.291+NAP 
Controle        Boutnr.     36A06         Hoogte:        1.140+NAP 
Van peilmerk : 36A06 
Hoogte  : 1.14 +NAP 
Naar   : kadebout 
Hoogte   : onbekend 
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Toelichting 
Baakaflezing Vul de waarde van de eerste meting als achterslag, de volgende meting is een voorslag. Voor- 
en achterslagen wisselen elkaar af. De laatste meting is altijd een voorslag. 
 
Hoogteverschil Bereken het verschil tussen achter en voorslag. 
 
Punt  Naam/ omschrijving van het gebruikte peilmerk. Geef aan of het bij de achter- of voorslag is 
aangemeten. 
 
Berekening a : De som van de achterslagen 
v : De som van de voorslagen 
Hoogte = Hoogte peilmerk + a - v  
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WATERPASFORMULIER MEETPRACTICUM 2013 (Terug) 
Groep : 5 
Namen: ir. Reuvens / Joep Baakmans 
Datum: : 1-4-2013 
      
 
Opmerkingen: 
 
  
  
Baakaflezing 
(in cm) 
Hoogteverschil 
(in cm) 
Punt 
achter voor  = achter - voor  
0.402 1.220 -0.818 A: kadebout 
1.441 0.771 0.670 V: 36A06 
    
    
    
    
    
    
a:  1.843 v:  1.991 a-v:    -0.148 Hoogte:                  
1.288+NAP 
Controle        Boutnr.     36A06         Hoogte:        1.140+NAP 
Verschil heen en terug (mm):   1.288 - 1.291 = 3 mm 
Van peilmerk : Kadebout 
Hoogte  : onbekend 
Naar   : 36A06 
Hoogte   : 1.14 +NAP
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Toelichting 
Idem invullen als voorzijde. 
 
Verschil heen en terug Bereken het verschil tussen de heen- en terugmeting :  
    = Hoogte(heen) - Hoogte(terug). 
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Survey Jobs 
 
Project   __________________________________________________________________________       CIS number  ______________________ 
 
 
 
Initials  - Initialen van de landmeter(s), volledige naam aan ommezijde invullen. 
JobNr  - Nummer van de job zoals je die ook inde TS opslaat. Spreek met andere teams af dat je bijvoorbeeld de volgende nummering aanhoud: 
   team 1  100…199, team 2  200…299, etc. 
Station Point - als bekend: puntnummer, bij vrije standplaats:  “V” 
Orient. Points - minimaal 3 bekende punten. 
Ctrl Point - bekend punt dat je gebruikt als controlepunt.  
Δ x,y,z  - het verschil (in mm) tussen de bekende coördinaten van het controlepunt, en de door jou gemeten coördinaten. 
 
 
Vul op de achterzijde opnieuw je initialen in, en tevens je volledige naam en studentnummer. 
Initials Date 
ddmmyy 
JobNr Instr. 
 
Station 
Point 
Orient. 
Points 
Ctrl 
Point 
Δ x,y,z  Job description 
 
RV, JB 
 
1-4-
2013 
 
101 
 
TS 
 
V 
102, 103, 
104 
 
105 
 
6 / 8 /  8 
 
Lokaal systeem aansluiten op RD 
 
 
EDu, 
MU 
 
1-4-
2013 
 
203 
 
TS 
 
 
V 
201, 202, 
208 
 
107 
 
8 / 2 / 7 
 
Put 6 t/m 15 uitzetten 
 
         
 
 
Initials Full Name Student Number  
MU 
EDu 
Martin Uildriks 
Eric Dullaart 
12345678 
87654321 
  
 
omschrijving symbool beschrijving  
Nummer van een vondst 
 
 
 
Nummer in rechthoekig kader op de 
plaats van of in het centrum van 
aangetroffen vondsten 
Aanduiding van een vondstnummer bij 
gebrek aan plaatsruimte op de 
tekening  
Verbindingslijntje of –pijltje van 
vindplaats naar rechthoekig kader met 
vondstvolgnummer 
Aanduiding van precies ingemeten 
vondsten, een puntvondst  
 
Een kruisje met een verbindingslijntje 
van vindplaats naar rechthoekig kader 
met vondstnummer 
Vondstvolgnummer van een monster 
 
Nummer met monstercodering in 
rechthoekig kader op de locatie van de 
monstername 
Aanduiding van een spoor 
 
Aangeven met S. + Nr. Bijvoorbeeld 
S51. Zo mogelijk dient het 
spoornummer buiten het spoor 
geplaatst te worden met een 
verwijslijntje. Let op de schrijfwijze van 
de S (hiernaast), aan de onder- en de 
bovenzijde is een extra streepje 
aangebracht. 
Aanduiding van een coupe 
 
Streeplijn over spoor geeft plaats van 
de snede aan. Haakjes geven de 
ontgravingsrichting aan. 
Aanduiding van vullingnummers  Aangeven met een cijfer in een rondje, 
op coupetekeningen en waar nodig 
ook op de vlaktekening. Het laagste 
nummer is het jongst en het hoogste 
nummer het oudst.  
Aanduiding van een vervallen spoor 
 
Kruis door het getekende spoor. Niet 
door het spoornummer, dit moet 
leesbaar blijven.  
NAP-hoogte 
 
5.16 meter boven Normaal 
Amsterdams Peil 
NAP-hoogte  
 
3.10 meter beneden Normaal 
Amsterdams Peil.  
Hoofdmeetbuis 
 
Buis of pin in opgravingsput . 
Onderdeel van de hoofdmeetlijn. 
Meetbuis 
 
Buis of pin in de opgravingsput. 
Onderdeel van de afgeleide 
meetlijnen. 
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 Deze lijst is gebaseerd op KNA-Bijlage III ‘Eisen aan de analoge veldtekening’. Symbolen die niet gebruikt 
zullen worden op de opgraving Oegstgeest-Bio Science Park zijn uit deze lijst verwijderd. Daarnaast zijn 
verscheidene andere symbolen toegevoegd. 
1 
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Meetlijn in de opgravingsput 
 
Tussen hoofdmeetbuis en meetbuis, 
twee hoofdmeetbuizenof twee 
meetbuizen. Op de kruisingen van de 
centimeterlijntjes op de tekenfolie 
worden de hele meters aangegeven. 
 
Omtrek werkput, coupe (breedte en 
diepte) en profiel (breedte en diepte)  
 
Streep-stip-streep-lijn: arbitraire grens 
die door de archeoloog is bepaald. 
Bovenkant van respectievelijk een 
coupe en profiel   
 
Gesloten lijn: een vaststaande grens. 
Voorbeelden zijn het opgravingsvlak 
voor een coupe en het maaiveld voor 
een profiel (optioneel met 
grassprieten). 
Begrenzing van sporen, vullingen of 
lagen 
 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
duidelijke grenzen (gesloten lijn) en 
onduidelijk (gestreepte lijn).  
Crematie 
 
 
Houtskool 
 
 
Schelpen 
 
 
Recente verstoring 
# 
Ook wel S999 genoemd. 
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Teint 
L Licht 
D Donker 
 
Kleur 
BE Beige 
BL Blauw 
BR Bruin 
GE Geel 
GN Groen 
GR Grijs 
OR Oranje 
RO Rood 
WI Wit 
ZW Zwart 
 
Karakter 
HET Heterogeen 
HOM Homogeen 
GEVL Gevlekt 
 
Humusgehalte 
H1 Zwak humeus 
H2 Matig humeus 
H3 Sterk humeus 
 
Laminatie 
KL Kleilagen 
ZL Zandlagen 
HL Humuslagen 
 
Insluitsels 
HK Houtskool 
FE IJzer 
FF Fosfaten 
FM Mangaan 
PR Plantenresten 
VKL Verbrande klei 
 
Interpretatie 
INS Insteek 
KERN Kernvulling (bij waterput) 
NZ Nazak 
PG Paalgat 
PK Paalkuil 
UIT Uitgraafkuil 
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Grafnummer : 2 Rapporteur: Jasper de Bruin 
Werkputnr.: 121 Datum: 15-06-2012 
Spoornr.: 24 Periode veldonderzoek: 14-06-2012 
 
Strategie 
Het graf werd aangetroffen bij het machinaal verdiepen van een deel van het vlak. Hierdoor is een groot deel 
van de grafkuil gecoupeerd en is een deel van het botmateriaal weggegraven. Bij de documentatie van het 
graf is eerst de grafkuil op de vlaktekening 1:50 gezet. Vervolgens is een detailtekening vervaardigd 1:20 van 
zowel het vlak als de coupe. Meetpunten van beide zijn ingemeten met de total station. De meetlijn van de 
coupe bevond zich op -0,27m NAP. Naast het bovenste vlak zijn nog twee vlakken getekend, ook 1:20. Alle 
vlakken zijn ingekrast gefotografeerd. Vanaf het derde vlak is begonnen met vrij leggen van het botmateriaal. 
Het deels vrijgelegde skelet nog gefotografeerd als vlak 4 omdat toen de grafkuil erg duidelijk was. Tenslotte 
is het skelet vrijgelegd samen met de kledingaccessoires en gefotografeerd via een trap (min of meer 
loodrecht). Rond het graf zijn meetpunten in RD gezet, die op de foto pasten voor fotogrammetrie. De 
kledingaccessoires zijn schaal 1:1 ingetekend en geborgen. Het skelet is vrijgelegd o.l.v. Joanne Veldman en 
per lichaamsdeel geborgen. Het was de bedoeling om onder de schedel een monster te nemen van de 
humeuze vulling op de bodem van het graf (vulling 6). Jammer genoeg bleef deze vulling aan de schedel 
kleven toen deze werd gelicht. Wellicht is het nog mogelijk dit monster wel te nemen, maar die kans is vrij 
klein. De volgende keer zal gewerkt worden volgens het protocol dat is opgesteld voor het onderzoek in 
Borgharen (Panhuysen, Smal & Theuws 2011).   
 
Graftype 
Inhumatiegraf zonder kist.  
 
 
Grafmonument (indien aanwezig) 
- 
 
Grafkuil 
De maximale breedte van de kuil is 0.62m en de maximale lengte is 1.62m. De maximale hoogte waarop het 
spoor werd aangetroffen is -0,14 m NAP. De maximale diepte van de kuil bevindt zich op -0,45m NAP. De 
maximale diepte van de kuil is 31cm. Het betreft een rechthoekig spoor met in totaal 6 vullingen, dat in vijf 
vlakken is gedocumenteerd (zie tekeningnr. 274). De vlakken 1 tot en met 3 zijn getekend schaal 1:20. Vlak 4, 
met daarin het deels uitgeprepareerde skelet, is alleen gefotografeerd, omdat hier goed zichtbaar was dat op 
de bodem van de kuil een laagje humeus materiaal aanwezig was. Vlak 5, met het volledig vrijgelegde skelet 
inclusief kledingaccessoires, is gedocumenteerd door middel van een loodrechtfoto met 4 punten in RD, ten 
behoeve van fotogrammetrie.   
 
Op het eerste vlak zijn drie vullingen aangetroffen. De eerste vulling betreft een nazak die goed vergelijkbaar 
is met de nazak in graf 1. De tweede vulling betreft een kluiterige vulling; dit is de grond die tijdens de 
teraardebestelling in de grafkuil is geworpen. Dit geldt vermoedelijk ook voor vulling 3. Het verschil tussen 
vulling 2 en 3 kan veroorzaakt zijn doordat men verschillende hoopjes grond heeft gebruikt voor de opvulling 
van de grafkuil.  
 
Op het tweede vlak zijn twee vullingen aangetroffen. Het betreft vulling 3, die al bij het eerste vlak is 
beschreven (zie hierboven). De tweede vulling op dit vlak, vulling 4, betreft een gruisbruin bandje (ZS2), dat in 
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eerste instantie het begin leek van een bekleding van de kuil (bijvoorbeeld een tak o.i.d.). Bij het verdiepen 
verdween het spoor echter. Niet uitgesloten kan worden dat het om een diergang gaat die toevalligerwijs de 
rand van de kuil heeft gevolgd. 
 
Op het derde vlak zijn drie vullingen aangetroffen. Ten eerste is de onderkant van vulling 3 nog aanwezig in dit 
vlak, centraal in de grafkuil. In de rest van het graf bevindt zich vulling 2. Op dit vlak waren iets grotere, kleiige 
kluiten in de vulling aanwezig. Deze kluiten zijn restanten van de vegetatiehorizont die vergraven is bij de 
aanleg van het graf en die bij het dichtwerpen weer in het graf terecht zijn gekomen. Op dit derde vlak bevindt 
zich tevens vulling 6: een donkergrijs humeus bandje dat zich langs de helft van de rand van het graf bevindt. 
Op een dieper vlak bleek dit bandje een laag te zijn die op de bodem van de kuil lag. Jammer genoeg is het niet 
gelukt deze laag te bemonsteren. Vermoedelijk gaat het om de restanten van planten of textiel, die een rol 
speelden in het grafritueel. Dit verschijnsel is ook waargenomen bij graf 1.      
 
 
Crematieresten (indien aanwezig) 
- 
 
 
Inhumatie (indien aanwezig) 
Volledig skelet, begraven in hurkhouding met het bovenlichaam op de rug en handen gevouwen voor het 
bekken. Volledige beschrijving van het skelet: zie grafformulier.  
 
 
Houtskool 
Enkele fragmentaire brokjes, niet verzameld. Verspreid over het graf.  
 
 
Vondsten (gebaseerd op vondstnummer per vondst) 
v. 2290 & v. 2294: Twee platte, bronzen ringen. Op iedere schouder was een bronzen ring geplaatst. 
 
Hoewel deze ringen groter en platter zijn dan die uit graf 1, lijken ze ook hier mogelijk deel te hebben 
uitgemaakt van een soort tuniek. 
 
v. 2286: Kralensnoer, gelegen rond de hals/borst. Positie staat in detail op detailtekening (tek. nr. 273). 
 
Het kralensnoer bestaat uit een centrale kraal van bergkristal of kwartsiet. Hieromheen bevinden zich vooral 
barnstenen kralen. Richting de uiteinden van het snoer lijken de kralen steeds kleiner te worden. Hier bestaan 
ze uit glas, in de kleuren wit, geel en rood. Ook komen kralen voor die versierd zijn met glasdraden. Deze 
bevinden zich tussen de kleinere kralen richting de uiteinden.  
 
v. 2296, 2287, 2288, 2291, 2295: Gordelbeslag, merendeels ijzer, deels ook brons. Gelegen rond het bekken: 
zie detailtekening (tek. nr. 273).  
 
v. 2293: Achter de gebogen benen gelegen buideltje/etui (?) met bronsblik beslag. Deze vondst bevond zich 
relatief hoog in het graf.  
 
Wellicht heeft dit buideltje aan een riem o.i.d. gehangen. Het is echter niet helemaal duidelijk waarom deze 
vondst zich zo hoog in het graf bevindt.    
 
Bemonstering  
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-  
 
 
Associatie 
Het graf is vermoedelijk geassocieerd met graf 1 en de twee naastgelegen hondengraven. Het graf ligt aan de 
rand van een geultje. Een oversnijding met het geultje kon jammer genoeg niet vastgesteld worden. Het is dus 
onduidelijk of het geultje nog open lag ten tijde van de begravingen.  
 
 
Datering 
Loop van de zevende eeuw, op basis van de kralenketting die bij het skelet is aangetroffen (datering Frans 
Theuws).  
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Afbeelding naar en uit: F. Theuws, Het opgraven van paalkuilen en gebouwplattegronden op de zandgronden, 
syllabus UvA en Hiddink 2005: Archeologisch onderzoek aan de Beekseweg te Lieshout (Gemeente Laarbeek, 
Noord-Brabant), ZAR 18 (2 delen), 283, fig. 16.1.  
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Tekening RvO bewerkt naar: Theuws 1992, Het veldwerkboek voor de zandhaas. 
 
